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PNTRODUCQION
E n tr e  l o s  p r o to z a o a  p a r a s l t o s  son  t a l  vaz  l o a  mas f a o i l a s  da 
e n c o n t r a r  lo g  l lam a  dog corriiAAarTjan t a  o p a l i n a a . p u e s  r e s i d a n  c a s i  con  
a b s o l u t a  c o n s t a n c i a  an e l  I n t e s t i n e  r e c t o  y ,  p r l n c l p a l m a n t a ,  an l a  
p o r c io n  o ia g a  r u d i m e n ta r i a  d a l  ralsmo^de m uchlairaos a n f l b i o g  a n u r o s , 
q u lz a  da t o d o s .  HalXanda tam b ian ,  aunqua con mucha n a n o r  f reo u a iK sia ,  
an e l  i n t e s t i n e  da a n f i b i o s  u r o d a l o s  y  p a c e s  y h a s t a  an a lg u n a  a s p a -  
c i a  de r a p t i l .
Bn l a s  p r a c t i c e s  d e c a n te s  da z o o lo g la  c o n s t ! t u y e n  un p r e c io s o  
m a t e r i a l  da e s tu d io  por que puedan s e r  e x t r a l d o s  d a l  au a rp o  da  su  huas- 
pad s i n  d l f i c u l t a d  a lg u n a ^ c o n s a rv a d o s  v iv o s  d u t a n t a  muchas h o r a s  an 
un  lî-iU ldo  i n d l f e r e n t e  y exam in ad o s  a l  m ic ro s c o p io  s i ^  n a c a s id a d  da
i ■
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f u e r t e s  a u a e n to s  po r t e n e r  u n  tamaAo r e l a t i v a m a n t *  g r a n d e .
Los p r l r a e ro s  o b s e r v a d o r a s  die a s t o s  anim ales^ que l e s  o I a s i f i o a r o n  
ooBio p e r te n e o A e n ta s  a l  g e n a ro  O p a l in a , o o i n c i d i a r o n  en d e s o r ib i r X o s  c o -  
mo I n f u s o r i o s  oon su  cu e rp o  d a l im i t a d o  p o r  u na  p e l f o A I a  p r o v i s t a  de  f i -  
nos r e l i e v o s  y  o s t r u o t u r a s  y  p r o t e d i d a  p o r  un  r a v a s t i m i e n t o  o i l i a r  u n i ­
forme* S i a  e s t a s  o i r c u n s t a n c i a s  a llad im os a!^heoho da qua a l  o u a rpo  da 
l a s  o p a l i n a s  a p a r e c a  o la r a m a n te  d i v i d i d o  an dos g o n a s ,  una  i n t e r i o r  o 
ando^lasm lb& *, y o t r a  e x p a r i o r  o a o to p la s m ih & ^ y  a l  da qua o a ra o a n  da 
o r i f i o i o  b u o a l ,  a  n a d ie  s o r  p rend  e r a  quo a l  g e n a ro  Opal in a  lUadasa in ^  
c l u l d o  a n t lg u a m e n te  an  a l  o r d a n  de l o s  o i l i a d o s l A & o t r i o o s  y ,d a n t r o  da 
e s t a  o r d a n , an  a l  su b o rd an  da l o s  a s to m o s .  Mas a d o l a n t a ,  a l  a n t ig u o  
g o n e ro  Opal in a  s i r a l o  da b a s e  p a ra  e s t a b l e c a r  l a  fara iU m  O p a l i n i d a a , 
l a  c u a l  s u b s i s t a  y ,  corao lu a g o  d i ra m o s ,  e s t a  i n t a g r a d a  a c t d a l n a n t a  po r  
v a r i e s  g a n e r o s .
La f a l t a  da o r i f i c i o  b u o a l  an  l a s  o p a l i n a s  h a c a  su p o n a r  qua l a s  
m a t a r i a s  n u t r i t i v a s  s a  i n o o r p o r a n  a  l a  masa p r o t o p la s m a t i o a  d e l  an im al
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p a n a t r a n d o  «n e a ta d o  da d i â o l u o i ô n  a t r a v a a  da  l a  p e l  I ou l a  p o r  to d a  
l a  s u p e r f i c i e  d a l  cuerpo*  3e h a  a n i t i d o  l a  h l p o t a s l s  da qua a q u a l l o s  
p r o to z o o s  han p a rd ld o  saoun^dariam enta  l a  boda  an  v l r t u d  da \m  p ro o aso  
da a d a p t a e io n  a  l a  v i d a  p a r ! $ s i t a r i a ,  c o so  acO nteoa  an  m u o h o sfd & o tr lc o s ,  
l o s  iua an con j u n to  cons t i  tu y e n  p r a o l s a a a n t a  a l  s u b o rd a n  a s to m o s .  31 a  
t a l  h l p o t a s i s  n o s  aoogamos n o s  p a r a c a r a  a u y  r a z o n a b la  l a  i n c l u s i o n  da $ 
l o s  o p a l l n l d o s  an  e l  c i t a d o  s u b o rd a n ,  da ao u e rd o  oon l o s  a n t i g u o s  p r o t o -  
zoo logos*
E x i s t e  Bin embargo en  l o s  o p a l l n l d o s  u n a  p a r t i oul a r i d a d  m o r f o lo g i -  ; 
oa  que^a  heoho d u d a r  a  rauchos z o o lo g o s  de qua a q u a l l o s  a n iro a la s  se an  
v e rd a d e ro s  c i l i a d o s  y qua c o n s i s t #  an l a  p r e s a n o i a  da  n u c le o s  da u n a  
s o l a  o l a s a ,  s ie m p re  en numéro p l u r a l .  Como sa  s a b a ,  e s  c a r a o t a r  g e n e r a l  
da l o s  c i l i a d o s  l a  p o s a s io n  da raao ro n u c leo s  y m io ro n u o le o s ,  qua d l f i a r m i  
a n t r a  s i ,  no s o lo  p o r  l a  d i v e r s i d a d  do su  tamafio, s i n o  ta m b ia n  p o r  s d  
6 s t r u c t u r a  y  p o r  su modo da d i v i s i o n ,  a m l t o t l c o  an  l o s  p r l r a e ro s  y m i t o t i - t
0 0  on l o s  sogandos* Los n u o lo o s  do l o s  o p a l l n l d o s  so  com portan  on o s t o  
u l t im o  r o s p o o to  l o  roismo quo l o s  n io r o n u o lo o s  do l o s  c i l i a d o s  oomunos, 
puos t a n b io n  so  d iv id o n  p o r  m i t o s i s ,  s i  q u i o ra  so  d i s t i n g a n  do o l i o s  p o r  
o i o r t a s  s i n g u l a r i d a d o s  o s t r u o t u r a l o s .
P l a n t 0 0 8 o^pnos, o l  probloeaa do s i  l o s  o p a l l n l d o s  son  o no a u t s n t i -  
0 0 8  o i l i a d o s .  A lgunos a u to r o s  han q u o r id o  r o s o l v o r  o s t a  o u o s t io n  do modo 
a f i r m a t i v o ,  a d m i t !o n d o ,  oomo mas a d o la n to  v s r s n o s ,  quo d i ( ^ o s  p ro to a o o *  
posoon  l a s  dos o l a s o s  do n u o lo o s  t l p l o o s  do l o s  c i l i a d o s .  o t r o s  h a n  n o -  
gado o a to jo r io a m o n to  l a  o x i s t o n o i a  do t a l  b i n u o l o a r i d a d  y ,  on c o n so c u o n -  
o i a ,  no l o s  o s t im a n  oomo v e rd a d e ro s  c i l i a d o s .  Sn l a  a o t u a l i d a d ,  p a r# } #  
p ro v a lo o o r  l a  ton  done i a  -  aunquo a d m it!a n d o  l a  p r o s o n o ia  do n û o lo o s  u n i ­
fo rm es -  do o o n s s r v a r  a  l o s  o p a l l n l d o s  d o n t r o  do l a  clam# do l o s  c i l i a ­
d o s ,  p o re  focmando oon o l i o s  una  s u b c l a s s  e s p e c i a l  ( P r o t o o i l l a t a ) . on 
o p o s ic lo n  a  l a  s u b c l a s s  do l o s  S u c i l i a t a . c o m p ro n s iv a  do to d o s  l o s  r e s ­
t a n t e s  p r o to s o o s  p ro v i s t 'o s  do c i l l o s  v i b r a t l l a s .
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No *8 e s t a  s l n g a l a r i d a d  r e l a t i v a  a  l o s  n u o lo o s  l a  u n l c a  qua b f r o -  
CO o l c u e rp o  do l o s  o p a l l n l d o s .  A n tes  a l  c o n t r a r i o ,  e s t a s  p r o to z o o s ,  s e -  
gun d lrem o s  mas a d e l a n t e ,  o s t e n t a n  po rm en ores  d e  e s t r u c t u r a  que p r è s t a n  
a  su  e s t u d i o  s i n g u l a r  I n t e r s *  y que han s id o  o b j e t s  d e  num erosos t r a b a -  
j o s ,  l o s  o u a l e s ,  s i n  e n b a tg o ,  no h a n  o lo a n z a d o  a  d i l u o l d a r  p o r  cornpieto  
l o s  p ro b lèm es  que se  p r o p u s i e r o n  r e s o l v e r .  E s t a  u l t i m a  o l r c u n s t a n o l a  me 
h a  animado a  e l e g l r  oomo t e a a  de ml t e s i s  d o v t o r a l  e l  e s t u d i o  d e  l o s  ojRb 
l l n i d o s  d e sd e  e l  pun to  de v i s t a  m o r f o lo g ic o , no p r é t e n d i s n d o  a b o r d e r ,  
c l a r o  e s t a ,  l o s  m u l t i p l e s  a s p e c t o s  ^uo e l  a s u n t o  p r é s e n t a ,  s in o  so lam en-  
t e  c o n s i d é r e r  a lg u n o s  de l o s  que  me h an  p a r e o id o  mas i n t e r e s a n t e s .
Bl examen de l a  b i b l i o g r a f l a  que he  t e n i d o  a  ml d l s p o s i c i o n  me 
ha  p e r s u a d id o  de  que lom d a t e s  c l t o l o g l c o s  r e f e r e n t e s  a  l o s  o p a l l n i d o s  
h an  s id o  r e v e l a d o s  en su  inm ensa  m a y o r îa  p o r  l o s  m etodos a  b a se  de hema 
t o x i l i n â  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  por  e l  de h e m a to x i l in a  f e r r i c a  de HEID2K- 
HAIN. Sn l a  c r e e n o i a  de que  l a  a p l l o a o i o n  de l o s  m etodos de im p ré g n a -
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o io n  m e t a l l o a  p o d f l a  s e r  p ro v e c h o s a  en  e s t e  r e s p e o t o ,  he  enaayado  d e  
p r e f e r e n o l a  l o s  a r g ^ t i c o s  y  a u r l o o s  Id e a d o s  p o r  i n v e s t i  gad o re  a eepafio - 
l e s ,  s i n  d e s c u i d a r ,  n a tu rsa lm e n te ,  l a  o b s e r v a o io n  en  v iv o  (oon  o s i n  co­
l o r a n t e s  V i t a l e s )  y e l  empleo de o t r o s  m etodos h l s t o l o g i c o s  ouando l o  he  
c o n s id e ra d o  de  u t i l i d a d .
METCALF, en su  v a l i o s a  m o n o g ra f la  de  l a  f a m i l i a  de l o s  o p a l l n i ­
d o s ,  (3 7 )  se  b a s a  en e l  numéro de n û o le o s  y en  l a  forma d e l  ouerpo p a r a  
e s t a b l e c e r  l a  c l a s i f i o a c i o n  de a q u e l l o s  a n im a le s .  Oon s u j e o io n  a  e s t e  
o r i t e r i o ,  l o s  d i v i d e  en do s  s u b f a m i l i a a ,  en  l a s  que l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
de l a  p r im e ra  ( P r o t o o p a l i n i n a e ) po seen  do s  n û o le o s  y l o s  de l a  s e g u n d a  
( O p a l ln i n a e ) num erosos n û o l e o s .  En oada  u na  de  e s t a s  s u b f a m i l i e s  ad ro ite  
d o s  g e n e r o s ,  que l o s  d i s t i n g u e  p o r  l a  form a d e l  o u e rp o ;  e s t a  e s  c i l l n -  
d r l o a  o fu s i fo rm *  -  de s e c c i o n  t r a n s v e r s a l  c i r c u l a r  en to d o  caso  en 
l o s  g é n è re s  P r o t o o p a l i n a , de l a  s u b f a m i l i a  p r o t o o p a l l n i n o s ,  y  O e p e d e a . 
de l a  s u b f a m i l i a  o p a l i n i n o s ;  e s  en c a n b io  a p l a s t a d a  -  y ,  p o r  o o n s ig u ie n -
- 7 .
t #  de s e c o to n  t r a n s v e r s a l  mas o menos e l l p s o i d a l  ^  en  l o s  
r i e l l a  y  O p a l i n a , p e r t e n e o l e n t e s ,  r e s p e o t iv a m s m te , a  l a s  s a b f a a & l i# #  
p r o t o o p a l l n i n o s  y  o p a l l n l n o s .
Mis o b s e r v a o io n e s  han r e o a ld o  p r i n o i p a l n e n t e  s o b re  l a  e s p e o l s  
Oepedea d l m i d i a t a  ( S t e i n ) ,  p a r a s i t e  do la n a ^ e s o u le n ta . ann  ommdo no h e  
d e ja d o  de u t i l i z e r  oorao m a t e r i a l  4ei 0 S t u d l o , l a s  pooas  v e o e s  que h e  t e n i ­
do e je r a p la r e s  a  mi d i s p o s i o l 6 n , l a  e s p e c i e  P r o t o o p a l i n a  i n t e s t i n a l i #  
( S t e i n ) ,  p r e c e d e n t s  d e l  r e c t o  d e l  sa p o  S i s c o g l o s s u s  p i o t u s .
- 8 ^
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Bn l a  b l b l l o g r a f l a  que me h a  s id o  d a b le  o o n e u l t a r  no he e n e o n t r a -  
do d in g u n  d a to ^ d e  a p l i c a c l o n  m o r f o l o g ! o a ^ r e f e r e n t e  a  o b s e r v a o io n e s  de 
o p a l i n a s  con a p a r a t o s  u i y r a m ic r o s o o p ic o s ,  p o r  l o  c u a l  h e  q u e r id o  domen- 
z a r  mL t r a b a j o  examinando e je m p la r e s  de l a  e s p e c i e  c e p e d e a  d i n i d i a t a  , 
H^yocedentes d e l  r e c t o  de Rana e s o u l e n t a ^con l a  ayu d a  de un c o n d e n sa d o r  
p a r a b o l io o  de f o n d # # s c u r o .  Los e x o rem en to s  d e l  a n f i b l o , e n t r e  l o s  o u a le s  
v iv e n  l a s  o p a l i n a s ,  h a n  s id o  d e p o s i t a d o s  s o b re  un  p o r t a o b j e t o s  m e z c la -  
dos con  u n a s  g o t a s  de s o l u c i o n  a o u o sa  da c l o r u r o  s o d ic o  a l  6 ,5  p o r  100 
y p r o t e g ld o s  p o r  un c u b r e o b j e t o s .
Bn e s t a s  c o n d ic io n e s ,  e l  endop lasm a d e l  amimal vivo^ o b se rv a  do so­
b r e  fondo Q s o u ro ,a p a re c e  de  c o l o r j ^ s a c e o  y c a s i  t r a n s p a r e n t e ,  rom -
- 1 9 -
p ie n d o  Xa un I f  o r a l  dad de su  a s p a c t o  u n ioam en te  l a  p r e s e n c i a  de g r a n u l a -  
o lo n e s  p a q u e n îs im a s  (ra ic rosom as), que  aa d a s ta o a n  an b ia n c o  so b re  l a  fossa 
g r l s ;  a l  e c to p la s m s ,  an oarobio, se  ro u es tra  c o m p le ta a e n te  e x w ito  de g r a -  
n u lo B -y ,  po r  t a n t o ,  o p t ic a m e n te  v ac lo *
Al p r i u o i p i o ,  l o s  I n f u s o r i o s  nadaii uorm alm ente  en  to d a s  d l r e o -  
c l o n e s ,  pero  a l  oabo  de a lg u n o s  raln jitoc  van  ao u m u la id o se  an l a  zon a  pe­
r i  f a r l c a  da l a  p r e p a r a o i o n ;  s i n  o n b a rg o ,  a  pooa d i s t a n o i a  d e l  b o rd e  de 
e s t a  quedan i n n o v i l e s  c a s i  r e p e n t i  nan  en te*  La ao u m u lac lo n  eii la zona  
p e r i f e r i c a  e s  d e b id a ,  Sndudab lem en te ,  a  un fenoweno ^ u im o ta c t io o  ( a e r o -  
t a x i s  p o s i t i v a ) ,  p u e s to  que e l  o o n te n id o  de l a  p r e p a r a o io n  e s t a  en con­
t a c t e  con e3 a i r e  a t r a o s f é r i c o ;  a h o ra  b i e n ,  en  l o s  b o rd e s  de l a  p r é p a r a *  
d o n ,  a  c a u s a  de  l a  e v a p o r a t i o n  d e l  a g u a ,  aum enta  l a  c o n c e n t r a c i ô n  sa ­
l i n s  d e  l a  s o l u c i o n ,  y  e s t e  h e c h o ,  u n id o  a l a  a c c io n  q u im o ta c t io a ,  dé­
te r m in a  l a  i n m o v ' l i z a c i o n  y e s t a o io n a m ie n to  de l a s  o p a l i n a s  en l a  c i t a -  
da  zona m a r g i n a l .  En cam bio , l o s  in d iv id u o s  que perm anecen en l a  r é g i o n
c e n t r a l  -  nuohoa  de e l l e s  a p r i s i o n a d e s  p o r  l a s  p a r t i c u l a e  d e  ê x c r e m n t o  
de l a  r a n a  -  s ig i ie n  v lT ie n d o  en  on me d i e  de  m ener o o n o e n t r a c lo n  e a l i n a  
y  e je o g ta n d o  s u s  m ev im ie n to s  de lecom ecion  de  man e r a  n o r m a l .
Sn l e s  a n im a le s  que s e  h an  aouem lado en  l a  z o n a  p e r l f e r i c a ,  l e s  
c i l l e s  v lb r a n  c a d a  v e s  c en  mayor X e n t i tu d ,  h a s t a  c é s a r  p e r  c o n p le to  su s  
m o v ia le n to s .  En ou an t e  l e s  c i l l e s  quedan I n m e v i l e s  -  y  a jreees  a n t e s  de 
IX egar e s t e  m em wto -  som ienza  e l  p ro ceeo  de oeaguX acio n  d e l  e n d o p la s -  
ma f e rn a n d o s e  g r a n u l e s  pe iu eh ls im o s  ( c a s i  i m p e r c e p t i b l e s  oon un au R en te  
de 450 d ia m è t r e s )  que dan a  a q u e l l a  r é g i o n  o i t e p l a s m a t i e a  un a s p e o to  
b la n q u e c in o ,  mas i n t e n s e  en una  so na  que a b a r c a  c a s i  l a  m ita d  a n t e r i o r  
d e l  o u e rp o .  T aa b ié n  l o s  a l l i e s  p i e r d e n  su  p r i m i t l v a  t r a n s p a r e n d a  y  s.e 
t o m a n  b l a n e e s ;  p o r  d e b a jo  de l a s  f i l a s  de c i l l e s  s e  v e n  se n d a s  lirveas^ 
ta m b ié n  de  c e l e r  b l a n c o ,  i n t e g r a d a s  p o r  g r a n u l o s  f i n i s l l s o s .
D u ra n te  e l  p ro e e so  de c o a c u la e io n  d e l  p r é t c p l a s m a ,  l a  forma !
de l a  c e l u l a  ne  oam b ia , o l e  h a c e  muy l i g e r s m e n t e .  Les c i l i é s  se  v an
d e s p re n d ie n d e  poo9 a  pooo y aX oabo do aXgun b a to  (u n a  m ed ia  h o r a )  l a  
o p a l i n a  queda  t o t a l m e n t e  d e s p r o v l s t a  de o l i o * ,  a n t r e  t a n t o ,  a u a e n ta  e l  
numéro de g r a n u l e s  ie  o o a g u la o lo n  y  l o a  n û o le o s  em p iezan  a  h a o e r s e  v i ­
s i b l e  a «Ti form a de o i r u ü l o s  b la n q u e c i n o s , oon d im in u to a  g r a n u l é s  en su 
i n t e r i o r .  S i  e o to p l a s n a  h a  p e rd id o  su t r a n s p a r e h c i a  p r i r a i t i v a ,  p e ro  
c o n s e rv a  su a s p e c to  homogeneo p o r  no h a b e r s e  forwa||is en  e l  g r a n u l e s  de 
c o a g u la o lo n .
Al c a b #  de una ho t a ,  e l  a a p e c to  d e l  ectopXasm a s lg u e  s i  endo e l  
laismo, pero  e l  endo p lasm a  e s t a  c u a ja d o  de g r a n u l e s  b l a n o o s ,  t a n  nume- 
b o so s  que c a s i  no d e ja n  v e r  l o s  n u c l e e s .  S i  c o n to r n o  de l o s  i n f u s o r i o s  
perm anece  s i n  d e fo rm a c io n  o s t e n s i b l e ,  s i  b i e n  en  a lg u n o s  s e  p roduoen  
g r l e t a s  o r o t u $ a s  en l a  p e r i f e r l a .  Cuando h a  t r a n s o u r r i d o  mas de u n a  
hoba d e sd e  l a  « u e r t e  de l o s  i n d i v i d u o s  de l a  z o n a  e x t e r n a  de  l a  p r e -  
p a r a c i o n ,  l o s  r e f u g i a d o s  en l a  p a r t e  c e n t r a l  aû n  e s t a n  v iv o s  y «ueven  
s u s  c i l i o s ;  e l l o  s i g n i f i e s ,  a  mi e n t e n d o r ,  q u e  e l  a g e n te  d e te r m in a n t s
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da l a  B u e r ta  da  l a s  In B iv id u o s  p a r i  f a r ! o o a  am a i  a iuH m ta d a  l a  a o n a a n -  
t r a c i o n  d a l  o l o r u r o  mûdioo m  a l  l i q u i d a ,  d a b ld o  a  l a  a v a p o r a o l d a l  
agua  an  lorn berdam  da l a  p r e p a r a o io n ^ y  no l a  e e o a e e s  o f a l t a  da o x l g e -
n o , p u e s to  q u a ,  lo g lo a m e n te  p e n « ^ d o ,  e s t e  g a s  d e b e  da h a l l a r s e  d l e u e l -  
to  an mayor o a n t ld a d  an lorn b o rd e a  da l a  p r e p a r a o i o n , a n  iz m e d ia to  con­
t a c t e  con  e l  a i r e  atmomfé r i o o , qua e n  l a  p o r c io n  c e n t r a l  da  l a  mimea.
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LA PSLlGlflA
El cuerpo  de l a »  o p a l i n a s ,  a  aem ejanaa  da  l o  que a o o n te e e  en  lo *  
r e s t a n t e »  p r o to z o o e ,  e s t a  r e v e e t i d o  da una  p e l l o u l a  que ee a d h ie r e  I n t l -  
maraente a l  e c to p la sm a  y cuya e s t r u c t u r a  ha  s id o  o h j e t o  d e  v i v a s  d l s o u -  
s l o n e s  p o r  p a r t e  de l o s  num erosoo i n v e s t i g a d o r e s  que s e  han d e i io a d o  a  
su e s t u d i o .
K1 p r im e ro  vue  se  ocupo de l a  mombrana e x t e r i o r  d e l  oue rp o  de e s  
to s j a n ln a le s  Cue 2KLLBK ( 6 2 ) ,  xUlen, a  l a  v i s t a  de e je m p la ^ e s  de O p a l in a  
ra n a ru w , l a  c o n s i d è r e  corao un conÿ un to  de b an das  de  n a t u r a l eza  m u so u la t  
de 3 a  4 ,5  p- de a riO hura ,que , u n id a s  c s t r e c h a r a e n te  u n a s  a  o t r a s ,  fo r  man 
un r e v e a t i r a i e n to  con tinu©  a l  o u e rpo  d e l  p r o to z o o f  , s i n  que e s t e  p o se s  
n ln g u n a  o t r a  fo rm ao io n  t e g u r a e n ta r i a .  D o ra o s t r a r ia s e  l a  e x i s t e n c l a  r e a l
de t a l e s  b a n d as  so m e tien d o  l a  o p a l i n a  a  l a  a o c lo n  d e l  a o id o  a o e t i c o  d l -  
l y i d o ,  oon l o  a u a l  a q u e l l a s  s e  s e p a r a n  mas o menos eo m p le tH n e n te  sn  
c l e r to f i  p a r a j e s  s u p e r  f i  c l  a ie s . .  BÜTSOHLI ( 8 ) ,  a lu d ie n d o  a  e s t a  «srabrana  
a s i  î n t e r p r e t n d a  p o r  SELLER, l a  s a t i n a  e q u i v a l e n t s  a  l o  que ooraunaente 
se  d e n o n in a  o u t i o u l a  «n l o s  i n f u s o r i o s  y  -Uega que en a l l a  e x i s t a n  « l o -  
nemas# KOLBCH (8 7 )  d é c l a r a  no h a b e r  o b se rv a d o  en  O p a l in a  r a n a r u a  n i  <m 
Gepedea d i n i d i a t a  m o v in ie n te s  que p u d ie r a n  I n t e r p r e t a r s e  oomo r e s u lb a d o  
de o o n t r a o o io n e s  n u s c u l a r e s  cuando s o m e tîa  a  d ic h o s  c i l i a d o s  a l a  a c o io n  
de c o r r l é n t e s  g a l v â n i o a s ,  lo  q u e ,a  mi J u i o i o ^ c o n s t l t u y e  un  a rg um en te  en 
o o n t r a  de l a  « x l s t e n c i a  de l a s  ban das  m u sc u lo s a s  de ZKLLKR.
TÔNNIGSS ( 5 6 ) que tam b io n  s e  ocupo de l a  p e l î c u l a  d e  o p a l i n a
(1 )  Mo me h e |s id o  p o s i b l e  o o n s u l t a r  ÿ&s p u b l i c a c i o n e s  de e s t e  au to r^  p o r  
l o  c u a l  tomo l a s  r e f e r e n o i a s  a  e l l a s  do Io n  t r a b a j o s  de o t r o s  a u t o r e s .
r a n a ru m , h a b la  de u n a s  d e l i c a d i o i m a s  f i b r i l l a s  que s e  e n t r e o r u s a n  i n « e -  
d i a t a m e n te  p o r  d e b a jo  de a q u e l l a  y do cu y o s  p im to s  de c ru  ce a r r a n c a n
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1 0 8  o i l i o s ;  l a  o o n t r a o o lo n  da d io h an  r i b r i l l a s  d a t a r m l n a r l a  o l  m ov l-  
ra len to  o i l i a r .  HAÎSH ( 5 5 ) ,  an e l  c u ra o  da mia e a t i d i o a  s o b r a  a l  a p a r a t o  
o i l i a r  de a ig u n o s  i n f u s o r i o s ,  d é c l a r a ,  a lu d i e n d o  a  O p a l in a  rana$nm , que 
e l  no h a  poé ido  o o n v e n o e rse  de l a  r ^ a l i d a d  de l a s  f i b r i l l a s  o b s e r v a d a s  
por TÜNNX0S3; a f i m a ,  a d e n a s ,  quo en l a  p e l î c u l a  e x i s t e n  s u ro o s  l o n g i ­
t u d i n a l e s ,  en  l o s  que s e  îm p la n ta n  l o s  c i l i o s ,  a t r a v e s a n d o  e s t e s  una  
p a r t e  d e l  e c to p la sm e  d e s p u e s  de h a b e r  n a c id p  en l o s  c o r p û s o u lo s  b a n a l e s ;  
l a s  •b a n d as  m unculosas*  de 2KLLSR c o r r e n p o n d e r î a n  a  l o s  e s p a c îo »  que 
m edian e n t r e  d ic h o s  s û r c o e ,  l o s  o u a l e s  a p a r e c e n ,  a  su  we%, r a y a d o s  I o n -  
g i tu d in a lm e n te  p o r  l a  p r e s e n c i a  de o t r o s  s u r o o s  p a r a i e l o s  a  l a s  f i l a s  de 
c i l i o s ;  e s t e s  u l t i m e s  s u r o o s ,  en  numéro de dos o t r è s  en  oada  e s p a o io  
i n t e r c i l i a r ,  quedan se p a ra d o n  e n t r a  s î  p o r  t r y a  o n u a t r o  o o s t i l l a s  o 
c r e s t a e  d o ta d a a  de una f in ls ro a  e s t r i  c io n  t r a n s v e r s a l ,  o s e a , un c o n ju n -  
to  de d e lg a d îs im a a  l î n e a s  t r a n s v e r s a l e s  p a r a l e l a s  e n t r e  s î  j  nuy p r o x i -  
mas u n a s  a  o t r a a .
KS88TLSH (3 1 )  d e m e r i t#  l a  p e l i e u l a  d# G#g#d#a d l m l d l a t a  ##mo im a  
mem h r  a n a  d# n a t u r a l #  z a  e u t i o u l a r  p r o v l s t a  d# ##qu#fle# a b d l t  a m ia n te #  da 
lorn o u a l a s  n a ca n  l o s  o i l l o s .
Bn #11 Hem oria  s o b r e  -rv O p a l in a , ^TCALF ( 3 6 ) ,  b a sa n d o s#  an #1 # # -  
tu  d i e  de p re p a ra o io n #  8 f i ja d a m  y  te f l id a #  de  a lg o n a a  e s p e c i e # ;  c o n f i rm a  
# 8 e n c ia l in e n t#  lo #  h a l l a a g o #  de 7QKN2GB3 a l  a f i r m a r  l a  e x i s t e n o i a  d# do# 
a e r i e #  do f i b r i l l a #  p e r p e n d ic u l a r # #  e n t r e  # l , # i t u a d a #  d e b a jo  dm l a  p e l l -  
o u la  y qvie #e e n t r e e r u z a n  a  l a  a l t u r a  de l o s  g r a n u l e s  b a s a l e #  d# lo #  o* 
l i e # ,  paeando  l a #  f i b r i l l a #  l o n # t u d i n a l # #  p o r  enoima de l o s  g r a n u le #  
y ta n g e n o ia lm e n te  a  e l l e #  y l a #  t r a n s v e r s a l e #  a  un  n i v e l  un poco i n f e ­
r i o r .  Tal vos e s t a #  f i b r e #  t r a n s v e r s a l e #  o b se rv a d a #  p o r  MSTGALF puedan 
s e r  i d e n t i f i o a d a #  oon l a s  e s t r î a s  t r a n s v e r s a l e #  q u e ,  se g û n  MAI ER, crujsan 
p e rp e n d ic u la rm e n te  l a s  o o s t i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s ;  t i e n e n ,  en e f e o t o ,  un 
a e p e e to  miiy p a re e id o  y  a n a lo g #  u b i c a c l o n  t o p o g r a f i c a ,  e x c e p te  por l o  que 
#e r e f i e r e  a l  n i v e l  que oevipen, p u e s  MSTCALF d io e  e x p l i c i t  amen t é  que su#
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f i b r i l l a #  t r a n s v e r s a l # #  se  h a l l a n  d e b a jo  de l a  p e l l o u l a  y  no en  e s t a .
NO o b s t a n t e  l a  iins ||jp i|]  ii de l a s  im a g in e s  o b s e r t a d a s  p o r  TÔNN1GES 
oon l a s  v i s t a s  p o r  METCALF, l a  l n t e r p r e t w # 6 n  f l s i o l o g i o a  do é Ë te  d i f i e -  
r e  de l a  de a q u e l ,  p u es  METCALF (3 6 )  supone que l a s  f i b r i l l a s  p o r  e l  ob~ 
s e r v a d a s  i n t e r v i e n e n  en l a  o o o r d in a c io n  d e l  movioaiento de l o s  o i l i o s ,  y  
en un t r a b a j o  p o s t e r i o r  (37 )  c o n s i d é r a  l a  r e d  f i b r i l a r  oomo un  s is te rn a  
n e rv io s o  r u d im e n ta r io  co m parab le  a l  muoho mas d e s a r r o l l a d o  que e x i s t #  
en n isnerosos c i l i a d o s  y  f l a g e l a d o o .  fil p r o p io  i n v e s t i g a d o r  n i e g a  l a  e x i s -  
i e n c i a  de b a n d as  ra u s c u la re s  m  l a  s u p e r f i c i e  de l a  o p â b in a ,  c re y e n d o  p r o ­
b a b le  q;ie l o s  p r ê t  en d i  dos miomemas que 2SLLBR ha  v i s t o  a p a r e o e r  b a jo  l a  
a c o io n  d e l  â c id o  a c é t i o o  d i l u i d o  son  t i r a s  de ÿ e l l c u l a  a i s l a d a s  e n t r e j l a s  
f i l a s  dé o i l i o s .
La o b s e r v a o i  on de o p iU in a s  ( O p a l in a  r a n a  r u » , Ç epeéea d l t n i d i a t a ) en 
v iv o  sugirRo^' a  K0N30L0PF (2 8 )  l a  id e a  de que l o s  m ov im ien to s  g i r a t o r i o s  
y d e f o n n a t o r i o s  de a q u e l l o s  a n im a le s  p re su p o n e n  l a  p r e s e n c i a  de ra ionenas  
en l a  p e l î c u l a ,  lo s  que , aegûn a f i r m a ,  ha  l l e g a d o  a  v e r  en p re p a ra o io n e o
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t e f l l d a s  p o r  o l  o a r a i n  b o r a o io o  j  p o r  l a  homatoxllÉm#» No o b o t a n t o ,  &$$$ 
d i f o r o n o l a  do ZBUUGR, quo o o n s ld o r a  oada  o s p a o lo  e n t r e  dos f i l a e  do <H- 
I l o s  ooupado p o r  u n a  u n id a d  m u eo u la r  (# m lo n e * a # ) ,  KONSÜLOFF o r e e  quo on 
o ad a  uno de e e t o s  e s p a e i o s  r e s i d e  u n  p a q u e t#  de mlonemae y  que o ad a  « l o — 
nema e s t a r i a  r e p r e e e n t a d #  p o r  una o o s t l l l a  l o n g i t u d i n a l  de  l a s  que v io  
HAISR e e p a ra d a s  e n t r e  s i  p o r  su s o o s  l o n g i t u d i n a l e s *  D ic h o s  s u ro o s  y  e a a -  
t i l l a s  s e  h a r i a n  v i s i b l e s  s o b r e  to d o  cuando l o s  mionemas se  h a l l a n  en  
e s t a d o  de r e l a j a o i o n ,  p u e s  en  e l  de c O n t ra c c io n  s e  h a r i a n  mas co m p ac tes  
l o s  p a q u e te s  de m ionem as, a p r e t a n d o s e  s u s  mionemas com ponent#*  u n o s  o o n -
f -  ■ .  -
t r a  o t r o s ' y ,  p o r  c o n s l g u l e n t e ,  h a e ie n d o  d e s a p a r e o e r  l o s  s u r o o s .
En é ^ a h to  a  l a  e s t r i a o i o n  t r a n s v e r s a l  q u e ,  seg un  MAIBR, p r e s e n t a n  
l ^ s  o o s t i l l a s  (mionemas de KOHSULOFF), s é r i a  d e b id a ,  en o p in io n  de e s -
' V .
t e  u l t im o  a u t o r ,  a  un  e f e o t o  o p t l c o  p ro v o cad o  p o r  e l  e n fo q u e  sd m u ltan eo  
de ij^os^mionemas, que no e s t a n  e s t r i a d o s ,  y  de l a  membrana, s u b y a o w t e  a  
e s t a  capsi y  e f e o t iv a m e n te  d o ta d a  de  u n a  e s t r i a o i o n  t r a n s v e r s a l ,  u n  en­
fo q u e  o u idado so  n o s  m o s t r a r l a  s u c e s ! v a n e n t e ,  a l  d e o i r  de KÛNSDLOFF, p r o -
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c e d ia n d o  de f u e r a  a  d e n t r o  d e l  e je m p la r#  l a  oapa  de mionemas no e s -  
e s t r i a d o s  y l a  membrana e s t r i a d a  t r a n s v e r s a l m e n t e .
GOUHVITSCH (1 7 )  n i e g a  l a  e x i s t e n c i a  de mionemas en  l a  p e l l o u l a  
de  O p a l in a  e l o n g a t a , o s p e c i e  d e s o u b i e r t a  po# e s t e  a u t o r  en  e l  i n t e s ­
t i n e  de r a n a e  a s l a t i c a s .
L as  Im agenes de l a  p e l l o u l a  o b s e rv a d a s  p o r  TSH EATS (54 )  en 
l l n a  ranarum  so n ,  segun  e s t e  a u t o r ,  a n a lo g a s  a  l a s  que f i g u r a n  en  l e s  
t r a b a j o s  de ilAIER y  de KONSOLOFF, p e ro  l e s  da una  i n t e r p r e t a c i o n  d i -  
f e r e n t e ,  pu es  no c r s e  en l a  e x d s t e n o i a  de l o s  mionemas a. que se  r e ­
f i e r e  KONSULOFF. En e f e o t o ,  l a  p e l l o u l a  e s t a r l a  r e c o r r i d a  p o r  una  sé ­
r i é  de ba$daa  l o n g i t u d i n a l e s  que r e p r e s e n t a r l a n  o o s t i l l a s  o e m in e n o ia s  
de l a  misma; u n a s  mas a l t a s ,  que c o r r e s p o n d e r l a n  a  l o s  s u r o o s  o i l i a r e s  
de MAIftR, y  o t r a s  mas b a j a s ,  l a s  que KÜNSULOFF h a b r l a  tornado e q u iv o c a -  
dam ente  p o r  m ionem as; a s l ,  p u e s ,  lo g  c i l i o s  no a r r a n c a r l a n  de s u r o o s ,  
s in o  de l a s  o o s t i l l a s  a l t a s ,  d e b a jo  de l a s  c u |§ e s  r e s i d i r l a n  tam b ien  
l o s  g r a n u l e s  b a s a l e s .  Bn c u a n to  a  l a s  e s t r l a s  t r a n s v e r s a l e s  de MAIBR,
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TEN KATE ee i n c l i n a  a  o o n s i d e r a r l a s ,  aX i g u a l  que TONNIOSS y MSTCALF, 
oomo o o n p o n e n te s  do una re d  de f i b r i l l a e  e u b y a o e n te s  a  l a  p e l l o u l a .
VA*i DE MFVER '6 0 )  (w nsj d e ra  l a  p e l l o u l a  de Opa l i n a  r a w -
ru n  copo f o r m d e  p o r  una  d e lg a d a  oapa s u p e r f i c i a l  d e l  e o t o p l a a a a ,  an 
l a  que se  d lG t ln g u e n  l a s  o o s t i l l a s  l o n g i t u d i n a l e »  ya e e f la la d a s  p o r  
MATER, a i  b i e r  mu numéro no m aria  c o n s t a n t * ,  mino que d e p e n d e r la  da l a  
edad d e l  a n im a l ,  d e l  o r e c î n l e n t o  d e l  n i s n o  y d* l a  d iv lm io n  p r e v i a  a  
l a  forrnrioion de g u i f te m ;  Io n  c l U o a  n a o e r i a n  en granulom  b a s a l e e  a i -  
tu a d o s  on au ro o n  y a t r a v e e a f r l a n  l a  p e l î c u l a  p a ra  em erg er  a l  e x te rC o r .
Kl neno ionado  a u t o r  r e o h a z a  l a  i d e a  dé  quo e x i s t a  una r e d  quo une en­
t r e  fii l o s  g r a n u l e s  b a a a l e a  de lorn c i l i o s ;  p a ra  e l ,  h a b r î a  ao lam en te  
u n a  s o r i o  do f i b r i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s ,  p a r a l e l a e  a  l a s  f i l a a  c i l i a -  i 
r e s  y  c o ï n c i d e n t e s  con  e s t a s ;  en e l  t r a y e c t o  de t a l e s  f l b r a s  n a o e r îu n ,  
en forma de d im im ito s  eng ro sam A en to s , lo a  g r a n u l e s  b a a a l e s .  Con r e s -  
p o c tp  a  l o s  com ponen tes  t r a n s v e r s a l e s  do l a  r e d  a d m i t Id a  p o r  T0NNI&S3, 
METCALF y TEN KATE, l o s  e s t i n a  oono d i f e r a n c i a c i o n e s  l i n e a r * »  en cuyo
“•21—
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t r a y e o t o  ae  f o m a n ^ r a n u l o s  d* n a t u r a l e z a  l i p o i d *  ; h a l l a r i a n a *  I n t * -  
r ru m p id o a  a l  n lv e t l  d* l a s  f i l a s  l o n g i t u d i n a l e »  d* g r a n u lo »  b a s a l * » ,  do 
modo que e s t a s  quedan  en medio de t i r a s  l o n g i t u d i n a l e »  de p r o t o p la a o a  
i n d i f e r e n c i a d o ,  en  l a s  c u è à e s  s u r g i r î a n  l a »  s e r i e s  l l n e a r e »  de g ra n u ­
lo »  l i p o l d e » .
P a ra  e l  e s t u d i o  de l a »  fo rm ac io n e »  p e l i c u l a r e s  y  s u b p e l i o u l a r e s  
en c ep e d ea  d l m l d i a t a  he  l l e v a d o  a  oabo o b s e r v a o io n ê s  en i n d iv i d u o s  v i ­
vo» y en p r e p a r a o io n e s  t e f i i d a s  p o r  e l  método de c o l o r a c l o n  oon o a rb o -  
n a to  de p l a t a  p i r i d l n a é o ,  de HI0-H0RT5GA ( 4 7 ) ,  una»  v e o e s  segûn l a  f o r ­
mula o r i g i n a l  y o t r a s  d o b lan d o  l a  o a n t ld a d  de p i r l d l n a .
O bservando en  v iv o  l a s  o p a l i n a » ,  en  una g o ta  de l i q u i d e  de R in g e r ,  
e sp f to la Jm an te  a q u e l l a »  a o r i b u n d a s  q u e^  p o r  l a  l e n t i t u d  de su a  m ovlraion- 
t o s  o f r e c è n  un buen m a t e r i a l  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  p e l î c u l a ,  he  v i s t o  
oon f r e c u e n c i a ,  a  l a  p e r f e c o l o n ,  l a s  f i l a »  de c o r p u s c u le »  b a s a i * » ,  d» 
oada uno d* l o s  cuAj^ea a a c e  un  l a r g o  c l l i o ,  y  e n t r e  oad a  dos de  e l l a s
s e  d i v i s a  un  oampo o u a d r l o u l a d o .  P e r o  e s t e  c u a d r l c u l a d o  ^ | i | | p a r 8 o e  s|r 
en  l u g a r  de e n f o o a r  e x a o t a m e n t e  l a  p e l î c u l a  e n fo o a w o s  u n  p i a n o  s u p e r i o r
0 un  p i a n o  i n f e r i o r ,  p u es  e n t o n c o s  s e  m u o s t r a n ,  y a , l a s  b a n d a s  l o n g i t u ­
d i n a l e s  d o s o r l t a s  p r lm e r a m c n t e  p o r  ÂltlEK, y a  a c p i e l l a s  o t r a s  t r a n s v e r s a ­
l e s  q u e ,  s eg u n  e s t e  m isn o  a u t o r ,  a t r a v i e s a n  p e r p e n d i c u l a r r a e n t e  l a s  l o n ­
g i t u d i n a l e s .  A n î , p u e a ,  e s t o y  de  a c u e r d o  con  K0N3ÜL0FF en  q u e  l a s  l î n e a s  
t r a n s v e r s a l e s  no s e  h a l l a n  on e l  mlsmo p i a n o  que  l a s  l o n g i t u d i n a l e s , po­
r c  a d v l r t i e n d o  que e l  numéro de  l a s  l o n g i t u d i n a l e s  que e x i s t e n  e n t r e  
o ad a  do a f i l a s  de c l l i o  a ,  que KOMfîüLOFP a f i r m a  s e r  de t r è s  o c i n i t r é  on 
O p a l i n a  r a n a rura , e n  m is  e j e m p l a r e s  de  C ep ed ea  s e  e l e v a  c o n  f r e c u e n c i a  - 
a  o c h o ,  d le % ,  doce  o mas.  %n i n d i v i d u o s  v i v o s  no h e  l o g r a d o  v e r  o t r a  
c i a s e  de  f o r m a c i o n e s  p e l i c u l a r e s .
Ile exàm inado  t a i p b l é n ,  como a n t e s  queda  I n d i c a d o ,  e j e m p l a r e s  de
N
c e p e d e a  d l m l d l a t a  c o l o r e a d o s  p o r  o l  motodo d e l  c a r b o n a t e  de p l a t a .  p i r i -  
d i n a d o  d e  HIO-IIOR^KGA, p r e v l a  l a  e x t e n s i o n  d e l  e x o re m e n to  de l a  r a n a  
s o b r e  un  c u b r e o b j e t o s  y  f l j a o i o n  d o l  m a t e r i a l  en  s o l u c i o n  a c u o s a  de
 ^ - —83—
f o r m o l  a l  10 p o r  100 d u r a n t *  un  t l * m p o  q u e ,  *n  g é n é r a l ,  no h a  b a j a d o  
de  24 h o r a s .  u n  f i j a c i o n  mas p r o l o n g a d a  ( v a r i e s  d î a s  y a u n  som anas)  no  
m e n o so a b a ,  a l  p a r e c e r ,  l a  o f i o a o l a  d* l a  t l n c i o n  p o r  d i c h o  m é to d o .
Los r e e u l t a d o a  que  ee  o b t l e n e n  v a r i a n  a e g û n  l a  o a n t l d a d  de p i r i — 
d î n a  que  s a  af lade a  l a  s o l u o i o n  da o n r b o n a t o  de  p l a t a .  s rap leando  *1 n e — 
to d o  en su f o r m u l a  o r i g i n a l  ( u n a  go t a  de j p û r i d i n a  p o r  . o e n t î m e t r é  c û b l -  
oojda s o l u c i o n  a r ^ e n t i o a )  l o g r a n s e  o s p l é n d i d a d  t l n c i o n e s  d e  g r a n u l o #  b a -  
s& le s  de o i l i o s  y s e  ve que e n t r e  l a s  f i l a s  de e s t e s  ( f l g .  1)  l a  pel l#* 
c u l a  p r é s e n t a  do s  i o n o s  4* c o l o r  d l f e r e n t o s ;  en e f e o t o ,  en e l  e s p a c l o  
co m p re n d id o  e n t r e  d o s  f i l a s  de  g r a n u l e s , l a  f a j a  c e n t r a l  e s  de un m a t i s  
j iotaUlemen t e  mas o s c u r o  que  e l  r e s t o ,  de  donde  r é s u l t a  que  c a d a  f i l a  d* 
g r â e u u l o e  b a s a l e s  fo rm a l a  l l n e a  c e n t r a l  de una  e s t r o c h a  banda  p r o t o — 
p l a s r a a t i o a  de t o n o  raas c l a r o .  P r e c i s a m e n t e  en l a  b an d a  o s c u r a ,  y  t* A i ­
da s de un  c o l o r  i i g e r a m e n t e  wan i n t o n a o ,  s e  ex  t i e n  d a n , i^a r a i e  l a m e n t *  a  
l a s  f i l a s  d e - g r a n u l o s  b a a a l e s ,  l a s  f o r m n c l o n e s  que MAIBR I n t e p p y e t o  co­
rao s u r o o s  de l a  p e l î c u l a ;  an  e s t a s  p r e p a r a o i o n e s  s o n  i n v i s i b l e s  l a #  l î -
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n e a s  t r a n s v a r s a l a s  que v i e r o n  M&IER y KONSULOPFi p o r  l o  que no $e p u a -  
de d e te r m ln a r  a l  y a c e n  an l a  roambrana, d e b a jo  da l a s  c o s t l l l a a  l o n g i t u ­
d in a le s ,  oonio supona KÛWSULOPF, o ,  por e l  c o n t r a r io ,  son e s t r l a o i o n a s  
traii.^versalftB de e s t a s  c o n t i l l a s ,  scgun p r e f le r e  MAIER.
U t l l l z a n d n  l a  f o r m u l a  d e l  c a r b o n a t o  de p l a t a  p i r i d i n a é o  con  d o b l o  
c a n t l A d d  da  p i r i i i n a  s e  h a o a n  v i s i b l e s ,  eh  o am b io ,  l a s  l l n e a s  t r a n s v e r ­
s a l e s  da  HAIKH, p a r o  no l a s  c o s t i l l a s  l o n g i t u d i n a l e s .  A p a r e c e n  a q u a l l a s  
A modo de  f l n a s  e s t r i a o i o n e s  de  l a  membrana con  una.  c o l o r a c i o n  d e b i l  
q u e  c o n t r a s t a  co n  l a  muy i n t e n s a  que toman l a s  f i b r e s  l o n g i t u d i n a l e s  
su b y & ea m t&9 a  l a s  f i & a s  4 e  ^ r a m i l o s  - d e  i n s  que  was a d e . l a n t e  h a b l a r e - ,  
l o  o u a l  c o n f i e r a  a  u n a s  y  o t r a s  u n  a s p e c t o  t.aui d l f e r e n t e  que  me l a p i d e  
Rumarme a l a  o p i n i o n  de T0KNIGE3 , lÆETCALP y TEN KATE, q u i e n e s ,  s e g u n  
s a b e m o s ,  i n t e r p r e t a n  l a s  p r i m e r a s  coroo f  j b r a s  a u t e n ' t i c a s ;  e l  h e c h o  de 
q u e  l a s  l î n e a s  t r a n s v e r s a l e s  e ea n  p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e s  en v iv o  c o n s ­
t i t u t e ,  a, mi mode d o  v e * ,  u n  a r g u m e n t e  en c o n t r a  4 e  su  n a t u r a l e s a  f i — 
b r l l a a .
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Interosa haoar cojistar que en mis preparaolones se vo claramento 
oono la s  l în e a s  tran sversa les  de HÂIBR unon entre s î  Ion granules ba­
sâ te s  , -llegano n nonerse en contacta non e s te s  y no terminando a c io r -  
t a  distfu icia  do o l l o s ,  segun aflrna  VAM OVERBEEK DE MEYSR, por lo  nano» 
tratandose de opulinas adultas
( 1 ; Wis o b s e r v a c i o n e a  no  n e  han  p e r n l t l d o  d i l u o i d a r  s i  l o s  g r â n u l o s  
bap& leo  do l o s  o i l i o e  r o s i  len  on c a m b r e s ,  oono a f i r r a a  TEL iC\TA, o en  
v a l l a o ,  oorno s o s t i e n e n  l o s  damas  a u t o r e s ,  p e r o  e s  i n d u d a b l e  qua s e  e n -
G u en tran  -co n fo rm a  r i e n o B t r a r o  ni h a b l a r  d a l  r e t î c u l o  ci; [ o c o l u l a r -  on 
p o s i c l ô n  e x t e r n a  con  r e s p e c t e  a  l a s  f l b r a s  s u b p e l i c u à i r e s  p r i n c i p a l e s  
( v .  p a g .3 9  ) y ,  p o r  c o m s i a u i e n t e ,  en l a  p e l î c u l a ,  no en e l  e c t o p l a s m e .
S s e n c i a l  p a r a  e l  o o n o c l n i e n t o  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  membrana e s  
d e t o r i f i i n a r  s i  en  a l l a  a x i s t o n  o no e x i s t en  raionemas.  Yo h u b i e r a  q u e r l d ô  
p ro i iu r ic îa rm e  p o r  uno de l o s  dos  t e r m i n e s  d e l  d i l e m a ,  p e r o  l a s  i o â g e n e a  
o b s e r v a d a s  p o r  rai no me l o  p e r r a l t e n ,  p u e s t o  que  a i ,  p o r  un a  p a r t e ,  l a s  
que yo h e  c o n te m p la d o  d e  l a  p e l î c u l a  en  e l  a n i m a l  v i v o  c o in c l& e m  con 
l a s  d e s c r i t a s  p o r  KOKSULÛFF, no me h a  a l d o  p o s i b l e ,  como ya he  hech o
c o n s t a r ,  c o o p ro b a r l a a  en  l a s  p r e p a r a o io n e s  t e f l l d a s ,  p o r  l o  c u a l  no me
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p aed o  o o n v o n o e r  d e  q u e ,  en  e f e c t e ,  Xas p o r c l o n e a  p e X i o u i a r e s  l o n g l t » -
d in a lm e n te  e s t r l a d a s  B eau  o lonw aaB  y  e s t e n  s l tu a d & a  p o r  eno lm a de l a s  
l l n e a s  t r a n s v e r s a l e s  d e  MaiER.
P o r  no h a b e r  e rap laado  m à to 4 o s  d e  c o l o r a c i o n  a d e c u a d o s  no h e  I l e g a -  
do a  v e r  l o s  g r â n u l o s  l i p o l d e s  q u e ,  s e g u n  VAJf OYERBEEK 0 £  M£YER, e x i a -  
t e n  en  l a  p e l l c u l a .
L as  f i l& 8  de g r a n u l e s  b a e a l e s  de  l e s  o i l i o s  b«  e x t i a n d e r t  en  G ep a -  
d ea  d l  m id i a t a  p araX e f i r e n t  e e n t r e  s i  d e  u n o  a o t r o  e x t re n io  d e l  c u e rp o *
rEn e l extreno an ter ior  del animal e x i s t e  una acuuwilacion l in e a l  d e  g 
en la
n u l  o s  f c a s a lô s ,  j^ue podemos d e n o m ln a r  l î n e a  de s u t u r a  ( i i g .  2 ) , . 4 o n d e  
l o s  r e f e r l d o B  g r a n u l o p  no e n t a n  d l s t r î b u l d o s  de un tno4© r e g u l a r , s i n e
V
a g r u p a d o f  p a r a  fo r% a r  un c o n j u n to  a l a r g a d o  co n  su e  e x t r e m e s  a&&diga%a- 
d q s ,  h a s t a  e l  p u n to  de que en  i s t e s  e s t a n  o r^ em ad e»  l o s  g r â n u l o s  e n  s é ­
r i é  m o n i l i f o r m e .  La l î n a e  A e  s u t u r a  r e c j o r r e  iK  c o n v e x ià a d  d e l  e x t r e m o  
a n t e r i o r  d e  l a  o p a l i n a ,  p a s a M o  p e r  e l  s p i c e  4 e  a q u é l l a  y  d e e o e W i e n d o  
a l g o  mas p o r  e l  i a 4 o  m enas  oonvexo  d e l  o u e r p e ;  h a l l a g e  s i t u a d a  e a  u n
  "  -
piano quo d iv id e  idealam nte  a l  ouarpo de l p ro to 200 an doe p a r te s  s i s e -  
t r i c a s .
Da ambos ladoa da l a  l in a a  do su tu ra  p u r tan  l a s  f i l a s  éa  g rân a lo e  
basalSG an se n tid o  normal a  aqua11a ,  paro an aaguida sa arquean p a ie  
tonur una d ireo o io n  aproxinadamamta lo n g l tu d in u i  y c o r r e a  paralalasum#^ 
t e  uiias a o t r a s  ) ; l a s  c iV idas f i l u s  no siguan  la s  generaè*
t r i o e s  da l suarpo de l a  o p a l in a  (considarando  e s t a  esquam&tio&mente 00 -  
BO un 9611do de ra v o lu c io n ) ,  s ino  que se r e tu a ro a b  ua pooo en forme hm^ 
l i o o i d n l ,  h a s ta  l l a g a r  a l  ex trano  p o s te r io r  del cUerpo, 4on4e es Juntnn 
todas  en una rég io n  a p io a l .
Las f i l a s  de g rân u lo s  b asa lea  que continuun por uno y o tro  lado l a  
l înon  de s a tu ra  o o tran  s ie n p re  p a r a l e l a s  a eus congeneres ; oowo ya sa* 
bemos, dada la  posio ion  que ocupa a q u e l la  l î n e a ,  nacen ea  puntos dim- 
m etralm ente opuestos y co n serv a i e s a  o p es io io n  d ia m é tra l  d u ran te  tode 
su traym oto. Podemos, pues, e o R s i^ o ra r la s  como l î n e a s  d é term inan te»  4 e 
una jw p « r f ie î«  a a ^ i t a l ,  y i*  no «a p la n a ,  puanto  quo t lo W e  & « rro lla rm #
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h e l lo o id a X o e n te *  Ho a s ,  p u a s ,  l a  a l a a t r l a  4# Gapadaa d l m l d l a t a  a x a o ta *  
mant* co m p arab le  & l a  de un v a r t a b r a d o ,  p o r  a ja m p lo ,  s in o  mas b i e n  a  l a  
4a un noluBco g a f t ta ro p o d o ,  cuya  ma sa  v i s c é r a l ,  ooao a s  s a b l d o ,  h a  #]q>*- 
r im a a ta d o  u n a  i c r a i o n  a l r a d a d o r  de su a j * .  L as  dos p o r c io n a s  s l m e t r l e a #  
d e l  cuorpo  d e  l a  o p a l i n a  lo  son  con r e s p e o t o  a  4 lo h a  s u p e r f i c i e  y ,  co­
mo e s  n a t u r a l ,  ta m b iâ n  t l a n ç o n  a. a r r o l l a r s e  en forma h é l i c o ï d a l .
B1 esqüenfflide l a  f i g u r a  3 r e p r é s e n t a  un a j e a p l a r  de  C epedea  d i a l —
4 l a t a  q u e  h u b le s e  s id o  e o r t a d o  aagun l a  s u p e r f i c i e  s a g i t a l  y  c a y a s  ml— 
t a d e s  h u ÿ ie r a n  s id o  s d p a r a d a s ;  l a  p a r t e  que qaeda  en b lan o o  ( s i n  f i l a s  
de g r a n u l e s  b a s a l e s ;  c o r r e s p o n d e  a  l a  s u p e r f i c i e  « a g i t a i .  £1 de  l a  f l ­
e u ra  4 s i m b o l i a a  l a  p e l î c u l a  de una  de e s t a s  m i ta d e s  d e l  a n im a l ,  l a  $$$ 
G u n i  a p a r e o e  r e c t i f i c a d a  i d e a l t a s n te  s o b re  an p ia n o  a  f i n  de  que se  vmaa 
con c l a r i d a d  l a s  f i l a s  4 e  g râ j \u lo s  è a s a l e s  de I c a  o i l i o s .
conform e m u e s tra n  l a s  f i g u r a s  2 , 3  y 4 ,  en  Qepedea d i a l d i a t a  hay u a  
c i e r t o  numéro de f i l a s  de g r u n u io s  b a a a l e s  C£^) que a r r a n c a n  de l a  i l — 
nea  de s u t u r a  p e ro  no s e  p r o lo n g a a  h a s t a  e l  ex trem o p o s t e r i o r  d e l  eaezw
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p o ,  OOS4  que y a  o b sa rv a d o  MKHSALP (5 7 )  »n P r o to o p a l  i n s  i n t a a t i a a -
113 y an jülgiina o t r a  a s p e c i a .  Tarabien VAit OVfiABBEK DS H S T iR  v io  fo rm a-  
c lo n e s  am iJo g as  a  â ^ t a s  en O p a l in a  ranan iro  y f a t e y p r e t o  como f lX aa  
cn v l a s  4 e  c r e c l m i e n t o ;  e s  4 « e t r ,  q ue  en e i l a s  i r i a a  f^ zm A n à o a e  n u sv o s  
^ r â n i î l o s  b a s a l  e s  a  c o a t  in u ac  io n  4o  lojs y a  e x i s t a n t e s
( I )  F o r  o i e r t o  quo on 1 9 ;^  v io  l a  lu x  un t r a b a j o  do CHATTSîr y BRACHBB
( I I )  evL ftl q u e  e s t e s  a u t o r e s ,  s i n  t e a e s  e a  c u e n i a  l a s  obseyvaigtiomen &m- 
t e r i o r a s  de METCALF y VAÎT OVSHS^SK 3>S HBTSH, a f i m a n  h a b e r  s i d e  l o s  
p rlffie ros en  s e w a la r  l a  e x i s t ^ H c i a  à e  f i l a $  4 e  g r â n u l ^ s  iL a ^ & lesq M  no
# s  p ro lo n g a n  h a s t a  e l  ex trem o#  p o s t e r i o r  d e l  o u e rp o  4 e  Opalina^ ran a% \» .
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Ê i  RBTIGULO 6ND0C&LULAR
SGHjNSÎDRR C80I f u s  mi prlmmro que â em o stro  l a  e x im te n e ia ,  en a l  
p ro to p la s m e  4a O p a l i m  r i u i a r a a , 4a  im a t r a m a  o a rm aao a  fo rm ada  p o r  da- 
l i c a d a s  f i b r i l l a s  qua  o ru a a n  a l  c u o rp o  d a l  a n im a l  an  t o d a s  d i r a c c i o n a s .  
Da l a s  f i b r i l l a s  oom ponantas da e s t a  a rm ason  o r a t i e u X o ,  a  l a s  que #1 
c i t a d o  a u t o r  a t r i b u y a  una  fu n o io n  de s o s t a n ,  u n a s  son  r a l a t i v a m a n t a  
gruasAB, an c o n t r a s t a  oon o t r a s  mas f i n e s  que ooupan una p o s îo iô n  su­
p e r f i c i a l ;  e s t a s  u l t i m a s  r a c o r r s r î a n  l a  o ap a  e o to p la s m a t i c a  y se ps3>- 
d e r l a n  lu eg o  an a l  andoplasm a* Las f i b r e s  n â s  s u t l l a s  a n t r a r i a n  an  o o -  
n e x io n  oon l o s  g r â n u l o s  b a s a i s *  de l o s  o i l i o s ;  p o r  o t r a  p a r t a ,  lo s  nu— 
o l e o s  y l a s  a s f â r u l a s  a x i s t a n e t a s  an e l  ando p lasm a  ( v .  p âg , $ i  ) a a t a -  
r î a n  s a j a t o s  a  l o s  h i l o s  da l a  r e d .
KOKSîlLOFF (8 8 )  c o n f i rm a  a l  d e s c u b r l m la n t c  da  SCHNSIDÏR an  O p a l in a  
ranarum  y  a n e u a n i r a  un  r a t ! c u l c  a n a le g o  an  Capadaa d im id i a t a ; an una  y
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o t r a  e s p e c i e  oom pruaba quo l a o  f l b r i l i a s  4e  l a  ro d  so  o x t io n d o n  p o r  #1
c u e rp o  e n te r o  d a l  a n im a l  on t o d a s  d i r e o o io n e i s ,  poro o r io n ta n d o s o  prlsiH>
c ip a lm o n ta  on s e n t l d o  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  p e l l o u l a  en a q u o l l o s  l u g a r o s
en que e s t a  membrana so  r e t r a e  ( p o r  a c o io n  do l o s  mlonemas quo d io h o
a u t o r  a d m i t e ) ,  p u es  o n to n c e s  e j e r o a  una t r a c c i o n  so b ro  a q u e l l o s  f i l & -
w en to 5 . No h a  pod ido  com probar quo e x i s t a n  c o n e x lo n o s  d l r e o t a s  e n t r e
l a s  f l b r i l i a s  on Question y l o s  g r a n u l e s  b a s a l e e  do l o s  c i l i o e  y  tem po-
CO h a ] l a  r e l a o i o n  al& una e n t r e  e l  r o t l c u l o  p e r  un  la d o  y l o s  n u o lo o #  y
e s f é r u l a s  d e l  e n d o p la s n a  p o r  o t r o ,  fin c u a n to  a  l a  s i g n i f i c a o i o n  f u n c l o -
n a l  d e l  r e t i c a l o ,  K&NSULQFF l a  atribuye ia^^m ision do c o n s o r v a r  l a  fox '-
rm no rm al d e l  cu o rpo  de l a  o p a l i n a  a  desp ocho  do l a s  p o o l b i a s  d é fo rm a -
c lo n e s  o r l g l n a d a s  on e s t a  a o o n so c u o n o ia  do l a  c o n t r a o o io n  do l o s  m lo -  &
nemaa.
T&mblen TfiN KATJi (54 )  h a  l lo v a d o  a  oabo oX o s tu d io  d e l  (^ s te rna  
f i b r i l a r  on Q p a l in a  ra b a ru m . a  b a se  de c o l o r a e i o n e s  con h e a a t o x i l i n s  
f o r r l e a ,  h o ra a to x i i in a  d s l a f iSLD y  m otodo d# G15U3A. £1 m ensionado s u t s r
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y
h a  e n g lo b a d a  e n  e l  mlemo o o n o o p to  d e  B ls te rn a  f i b r i l a r  i n t r a p r o t o p l a s -  
m â t iCO y  Ha o o n a ld e r a d o  oomo u n id a d  m o r f o l o g i o a  y  f l s i o l o g i o a ,  no  s o l o  
o l  c o n j u n t o  do f l b r i l l a e  e s t u d i a t i o  p o r  SGHIfEXxnat y  R0K5ULGFF, e l  no t a n -
b x en  i a s  fo rm ao ionem  B u b p e l l o u l a r o e  qvio fw e ro n  d e s o u b i e r t a a  a f i n e »  d e l  
p a s a d o  s i g l o  p o r  TdNNIGBS ( 5 5 ) ,  a  l a »  cua l e s  me b e  r e f e r i 4 o  oon an t o ­
r i  o r  I d a d  ( V .  p a g .  m  ) .  E s t a s  o s t r u o t u r a »  h a n  s l d o  o b j e i o  4 e  v a r i a d a  l a -  
t e r p r e t a c i o n ,  p e ro  Hiem pro f u e r o n  c o n s i d é r a d a 3 oomo e le m e n to a  r e l a e i e — 
n a d o s  u n ie a m e n te  oon  l a  p e l  in su la .
P o r  o o n s i g u l e n l e ,  ea tln w i oomo o o n e t i t s t i v a s  d e l  » i s t e r n a  f i b r i l a r :  
a ;  e n  l a  c a p a  a w b p e l i o u l a r ,  l a s  f i b r a s  que fo rm an  p ^ r t e  à e  l a  r e d  e » t u -  
d i a d a  p o r  TON%%G»a y  H&TCALF ÿ  o t r a s  q u e  f e rw a n  a n g u io  d© 6Gf co n  l a c  
f i l a »  de o i l i o s ;  h )  en e l  e c to p la s w A ,  c i e r t a s  f i b r a s  p a r a l a l a s  a  l a  c a -  
p e r f i c j 6 y  o t r a s ,  p e r p e n d i c u l a r » »  a  e l l a g ,  q u e  l a s  u n e n  oon l o s  g re n u — 
l o s  b a s a l e s j  c )  #n e l  e n d 0 p la s m a ,  u n a s  f i b r a s ,  g r u e s a s  y d e l g a d a s ,  que 
l o  r e c o r r a n  an t o d a s  d i r e c c i o i i e s  y o t r a s  ( f i b r e s  d o r s o v e n t r a l e a )  q u e ,  o 
b i e n  se  e x t i e n d e n  d i a m e t r a l R e n t e  d e  u n a  o a r a  p l a n a  a  l a  o p u e e t a ,  e e n e e .
\
tan d o  e n t r e  e l  doe gr&nuXos b a s a l a e ,  o b l e #  form an a l â o s  o re A e è  a i r e — 
d e d o r  de l o s  n û c le o e .  En o u a n to  a l  pap  e l  fu n o lo f ia l  de  l a s  e i t a d & e  f i — 
b r a s ,  TBH KATE so a d h l e r e  a  l a  i n t e r p r e t a o i o n  oaeoanica de SCHNE123EB J  
KONSULOFP, r e c h a e a n d o ,  on oam bio , l a s  i d e a s  do MaTGALF r e l & t i v a e  a  l a  
r e d  s a b p e l i o u l a r ,  segun  l a s  c u a l e s ,  e s tA  r e p r e s e n t a r l a  una  e s p a c i e  de 
s i  sterna n e r v lo s o  n i d im e n ta r io  d e s t in a d o  a  c o o r d i n a r  l o s  m o v in ie n to s  de 
l o s  c i l i o s  ( V .  p a g . iT  ) .
Do l a s  >de8ori p c i  o n es  y f i g u r a s  d e l  t r a f c a jo  de T W  XATB ae  deduce  
que l o s  e lem ento e  com pcnen tes  d e l  * s is te rn a  f i b r i l a r *  dm e s t e  a u t o r  no 
l l e g e r î a n  a  o o n a t i t u i r  un v e rd a d e ro  r e t î o u l o  oomo e l  i# a g in a d o  p o r  l e a  
i n v e g t i g a d o r e s  a n t e r i o r e s ,  p u e s to  que l a s  d i s t i n t a s  f i b r a e  po r  a q u e l  
enumerada# y  d e s o r i t a s  h a l l a r l a n s e ,  e a  g e n e r a l , b a s tA n to  I n d e p e n A ie n te s  
u n a 8 de o t r a s .
Al d e c i r  de VAN OVERBBEK OS MBYBR ( 6 0 ) ,  e l  f l W l l e r  de
O p a l in a  Yanarum e s  u na  r e 4  o r i e n ta A a  en se n t iA o  d i o r s o e e n t r a l , «n lA  
o u a l ,  v i s t a  en una s e o o io n  d e l  cu e rp o  p e r p e n d i c u l a r  a  las t^om ras a p X ^
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n a d a s  4 e l  migmo, poAemos o o m p ro b a r  l a  e x i a t e n c i a  de  u n a  zona  qaxe ooapm 
Idt p a j f te  c e n t r a l  4 e l  e n A o p lw m a ,  p r e v i a  t a  à e  m al l a s  a a o h a a ,  j  d o s  z o n a e  
l a t é r a l e s ,  4 e  m a l l a e  e s t r e e K & s ,  S lU ia A a s  r e e p e c t i v a M n t e .  4 ^ b a jo  d e  l a  
p e i i c u l a  à e  c a 4 a  una  4 e  a p l a n a d a a ;  c e «  l a  r e d  do mail l a »  e s t r e -
c h a n  e « t a r î a n  un i4a is  l o s  ^ r a n u â t o  b a s a n e s  d e  l e s  c i l  l o s  me d t a n t e  f l i x r a s  
S e n c l l i a s  o o o m p u e n ta s j  t n n b l e n  l a s  r g l c e a  e l l l a r m a  se  o o M t ln u a r î a n  d l -  
r e c ta m e n t©  o p r e v i a  f u s i o n  e n t r e  s i  oon l a  o l t a d a  r e d  de m a l l a s  a n g e * -  
t a s .  fin l a s  raism as s e c c l o n e s  p e r p e n d l o u l a r e s  a  l a s  o a r a s  a p l a m d a s  d »  $  
l â  ^ p a l l n a  s e  p u e d e  o b s e r v a r  t a n b l e n  q u e  l a  * o n a  c e n t r a l  4 e  m aK las  m -  
o h a s  a© un© con  I d s  zon a»  l a t e r a l © »  de m & lta*  e s t r e c h a s  a  f a v o r  de f i — 
b r a n  q u e  k i^ i io n  u n  cura©  d o r a o v e n t r a l , A s î ,  p u e a ,  en  to d o  e l  c u e r p o  d e l  
a n im a l  e x i s t i r î a  uji v a r d a d e r o  r e t î c u l o ,  y no s o lo  a l r e d e d o r  de l o s  nu­
c l é o n ,  como c rey C  TSW KAT8.
E s t a  c o n v e n c id o  VAN OVÉftBSEJS J>B lÆSyeR 4 e  q u e  e t  stæmw f i b r i l a r  
4A O p a l in a  TamroMn e s  w&A form & cion  t r f t n s i t o r i a ,  e % i s t s a t e  ; ta n  s o l o  
e u  l e s  i f i d l v l d u o a  j o v e n e s ;  a  su  modo de v e r ,  e l  h e c h o  d« q u e  v a r l o s  i n -
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v s s t i g a d o r s B  no hnyitxi X logado n  v o r l o  d o p o n d o r ia  do h a b e r  o a tu d la d o  
* 0 lam en t#  o j o n p l a r e s  a d u l to s *  A flrm a qu# on l a s  o p a l i n a *  muy jo v o n o s  
a p a ro o e n  l o s  p r im e r o a  In c l io lo a  do f l b r i l i a s  ©n f o r ^ a  do g r â n u l o s  
d i a p u e n to s  ©n so r i©  m o n i l i f o r o a  o r l o n t a d a  ©n ©©ntido d o r s o v e n t r a l ; 
a  o o n t in u a v io n ,  e s t a s  f i l a s  de g r â n u l o s  s© o r d e n a r î a n  ©n forma d© f  
r e d ,  lu e g o  to m a r ia n  a s p e c t o  d© f i b r e s  p o r  d e s a p a r î c i o n  de lo s  g râ ­
n u l o s .  D éspues , ouando l a s  o p a l in a o  s© ap rox lm an  a  la  fas© a d u l t a ,  
van  d e sa p a re o ie n d o  l a s  f o m a o i o n e s  r e t i o d l a r e s ,  p e r s i s t i e n d o  u n i -  
oainent© l a s  f i  b r a s  d o rso v  e n t r a i  ©s, y  p o r  u l t i m o ,  en l o s  i n d i v i d u o s  
a d u l t o s ,  t a r îb ié n  e s t a s  l l e g a n  a d e s a p a r e o e r .
VALKAHOV ( 5 8 j ,  on o jo m p la re s  d© C#p#4aa d i n i d i a t u  f i j n d o »  p o r  
o i  l iq u J d o  do Flemming y o o lo r e a d o s  p o r  h o m a to x i l in a  . f © r r lc a ,h a  o b -  
se rv a d o  f i b r a s  a n a lo g a s  a  l a s  d o r s o v e n t r a l e »  que VAN 0V3RB3EK DS 
RfîVKH v io  en 0# ran a ru m  y o x p ro s a  su  o p i n i o n ,  que , oomo lu e g o  v e r e -  
mo0 ,  o o in o id e  oon l a  m la ,  àe que l a s  o a r a c t e r l s t i c a s  de s i m e t r i a  en 
l a s  d i a t l n t a a  © sp ec ie s  de o p a l i n e s  s e  h a l l a n  ©n r e l a o i o n  obn l a  t o -
> - 3 5 -
p o g r a f î a  d e l  s is te n a u  de  f l b r a s ,  y a  que  èîT l a  e s p a c l »  0 .  d i r a idl a t a  
e s t a n  d i s p u c s t a *  en fo rm a r a d i a l  l a s  f ib r a m  que  VAN OVBRBEEK D5 M8- 
YSR c a l i f i o a  dd d o r e o v e n t r a l e s  en 0 .  r a n a n i » . O beerv o  t a m b le n  olara-%% 
m e n te ,  o o l n o i d i e n d o  c o n  e l  d lc ta ra o n  d e  VAN OVBRBEKK DS NDYËR y d l — 
G l^ t i e n d o  de  l a  o p i n i o n  de  l'ON^ULOFF, que  e s t a s  f i b r a s  r a d i a l e s  e s — 
t a n  u n i d a e  a  l o s  g r â n u l o s  b a m a le s  de  l o s  o i l i o s ,  de  l o  c u a l  a p o r t a  
oomo p m e b a  l a  iraagon do u n a jse c o lo n  t r a n s v e r s a l  de  u n  e j a n p l a r  de 
C; d i m id ia t a .
PATl^SK ( 3 0 ) ,  onyo t r a b a j o  no h© p o d ld o  c o n s u l t a r ,  p e ro  s i  l a s  
re c e f i r .s  d e l  mlsmo p u b î i c a d a s  e n  l a s  r e v i s t a s  *Bi o l o g l c a l |A b s t r a c t s * 
(m arzo  do 1037), y *Z a o l o g l s c h e r  B e r l o h t  ^ ( 1 9 3 4 ) ,  d e s c r i b e  un r e t î c u ­
l o  on l a s  p n a l f n a m ,  p e r o  i g n o r e ,  a  c a u s a  d a  l a  c o n c i s i o n  do l a s  c i -  
t a d a s  r e f e r e n c i a e ,  l a s  c a r a c t o r î s t i c a s  que l e  a t r i b u y e  d lo h a  a u t o r a . ^
He t  r a t  a do do t o f l i r  e l  r e t î c u l o  de  Ge p e d e a  d l r o i d i a t a  a p l i c a n -  
do d i v e r s e s  p r o c o d i r a i e n to s  de c o l o r a c i o n  a  e j e m p l a r e s  e x t e n ü  d o s
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J im to  c o n  #1 © xcrem cnto  dm l a  r a n a ,  en  o u b r e o h j e t o #  y  f i j a d o #  en  1 Î -  
q u id o s  I d o n e o s .  Mis p r im e r o s  e n e a y o s  f u e r o n  h e c h o e  o o n  e l  raetodo de 
l a  h e m a t o x J l i n a  f e r r o - a o e l ? c a  1© B. PERHAN0E2 QALIAKO ( 1 4 ) ,  p r o v l a  
f i j a c i o n  en  l l q a l A o  dm ZKNXBR, y co n  e l  de l a  p l a t a  r c d u c i d a  de GA- 
J \ L  ( 4 3 ) ,  em pleando  l a  m e z o la  à e  fo rm o l  y n i  I r a t o  de u r a n o  p a r a  f i -  
j a r  e l  m a t e r i a l ,  y  aunque  u n a  y  o t r a  c o l o r a c i o n  p e r r n i t e n  v i « l i im b r ô r  
e l  s l e t e m a  f i b r i l a r ,  no so l l e g a  a  v e r  e s t e ,  n i  raucho m en o s ,  con  l a  
p e r f e c c i o n  y f i n i i r a  co n  que  l o  r é v é l a  e l  p r o c é d e r  4 e l  c a r b o n a t e  d e  
p l a t a  p i r i d î n a d o  de  RÎG-HOHTKOA i.47)»  d e l  que y a  h e  h a b l a d o  oon o c a -  
cî on d e l  e s t u d i o  de l a  p e X Î c u l a .  ;dln em b arg o ,  p a r a  o b t e n e r  una  im -  
p r e g n a c i o n  s e l e o t i v a  d e l  r e t î c u l o  on i n d i s p e n s a b l e  a u m e n ta r  l a  c a n t l - C  
dad de p l r i d i n a ,  p u e s  s i  l a  c o n c e n t r a o f to n  de  e s t a  no r e b a s a  l a  d e  
u n a  g o t a  p o r  c e n t i m e * r o  c u b lc o  dè  s o l u c i o n  a r g e n t i n »  ( c o n fo rm e  pro p o ­
ne  e l  a u t o r  do î m é to d o )  no l l e g a n  a  im p r e g n a r s e  b i e n  l a s  f i b r a s  r e t i ­
c u l a r  e s .  Aun ouando e l  m étodo  os a l g o  I n c o n s t a n t e ,  en p o e i b l e  l o g r a r  
«n l a  m a y o r la  de  l e s  o a s o s  e c p î é n d i d a s  i n p r e g n a o l o n e »  a H a d ie n d o  d o #
g o t a s  de p l r i d i n a  p o r  oada  o e n t i n e t r o  o ub id o  de e o lu o lo n  a r g e n t l o a .
SI r e t î m i l o  no e s  Ig tiaX nento  a r g e n to f lX o  en to d a  en e i ^ e n e i o n ,
pues s e  im pregnan  con mayor i n t a n s l d a d  l a s  r e g lo n o s  d e l  mierao c o r r e # -  
pond l e n t e s  a  amboe ex trem o  s d ^ î  c u e r p o ,  e s p e c i a l  m en te  d e l  a n t e r i o r ,  
p o r  l o  o u a l  e s  f o r s o e o  en o o a s lo n o s  i n t e n s l f î o a r  en ex ceso  l a  o o l o r a -  
o lo n  de l o s  e x tre m e s  p a ra  quo l a a  p o r o lo n e s  r e t î c u l a r e s  c e n t r a l e s  se  
d i s t i n g a n  oon l a  d e b ld a  c l a r l d a d .
Ho tengo  s u f i c i  e n te e  e le m e n to s  de j u i c i o  p a ra  c o r r o b o r e r  n i  p a ra  
irapugnar l a  o p i n io n ,  e x p re s a d a  p o r  VAN OVERBSSK DE MEYBR (6 0 )  de que 
e l  r e t î c u l o  e s  una fo rm a c lo n  t r a n s l t o r l a ,  e x i s t a n t e  t a n  fo l e  en l a s  
fo rm a 8 j u v e n i l e s  de o p a l  in a s*  Tjnici\roente daseo  Aaoer c o n s t a r  que la  
he e n c o n t r a d c  en e j e m p l a r e s  de G epedea d l w ld la t» . q u e ,  a  ju z g a r  p o r  
l o s  r& sg o s  de su  m o r fo lo g la  g e n e r a l ,  me p a r e o i e r o n  h a l l a r s o  en  l a  f a -  
8ft a d u i t a .
Segun m la o b s e r v a c io n o s ,  le. © s t r u c t u r a  d e l  r e t î c u l o  en c u e a t l o n .
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t a l  oomo 8 0  ve  en u n a  o p a l i n a  ( Geg p e d ea  d lm ld & a ta ) no  d e fo rm ad a , s e
puede  e n to n d e r  oomo e lg u e ;
Bn l a  %ona mas e y t e r n a  d e l  e c to p la s m s ,  e s  d e c t r ,  in ia e d ia ta m e n to  
d e b a jo  de l a  p e l f o n la ,* ©  h a l l a n  u n a s  f i b r a s  r e l a t i v a m e n t e  g r u e s a s  quo. 
86 e x t i e n d e n  ê x a c ta ra e n te  p o r  d e b a jo  do l a s  f i l a s  de  l o s  g ra n u lo a  
l e e  de l o s  c i l i o s  ( f i g ,  5 , S P ) ; t a l e *  f i b r a s ,  q u e  denora lnare  en l o  *W" 
c e s i v o  f l b m s  s v ib p e l l c u la r o s  p r i n c i p a l © * ,  f u e r p n  ya o b e e rv a d a s  p o r  
TONNiaBfiT ( 8 6 ) ,  MBÏOALF ( 3 6 ) ,  T3H FvATB (5 4 )  y  VAN OVBHBBSK DB MBYER 
( 6 0 ) . en O p a l in a  ranaruw*
Bn im t r a b a j o  p i ib l io ad o  en 1986 d e s c r i b e  KLSIN (8 6 )  un s i e t e a a  dfeo 
l î n e a s  que a p a r e c e n  en l a  s u p e r f i c i e  de l o s  o l l l a d o s  ( O p a l ina r a n a r u a  
e n t r e  e l l o s )  t r a t a d o s  p o r  o l e r t o  m etcdo  4e im p r e g n a t io n  a b a s e  de n i ­
t r a t e  d e  p l n t a  y  a  l a s  ou&lo* d é s ig n a  oon e l  nombre de " S l l b e r l i n i a n *; 
p r o c e d e r î a n ,  segun  m n n i f i e s t a  e l  p ro p io  KLBIN en  una  p u b l i c a o i o n  pos­
t e r i o r  $$#$$$ ( 2 6 ) ,  de una d î f e r e n c î a o î o n  d e l  e o to p la a w a .  La f i g u r a  S3 
d e l  p r im e ro  de l o s  o i t a d o s  t r a b a j o s  r e p r o d u c e  e l  a s p e c t o  de  un t r o s o
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de  l a  s u p e r f i c i e  de  0» ra n a ru m  o o lo r e a d o  p o r  e l  c i t a d o  m etodo  y  en 
© l i a  a p a r e c e n  l a s  S l l b e r X l i i l e n  ©n fo rm a  de e s t r e o h a s  b a n d a s  que y a -  
o en  in m e d ia t a m a n te  d e b a jo  de l a s  f i l a s  d© g r â n u l o s  b a s & le s  de l o s  
o i l i o s  y s i g u e n  e x ac tam en t©  l a  d i r e c o i o n  de  e l l a s *  Dada l a  p o s i o i o n  
de  e s t a s  l î n e a s  a r g e n t I c a e ,  no puodo monoa de  p e n a a r  quo se  t r a t a  de 
lag. m ism as  fo rm a c i  one a q u e  a h o r a  voy a  d e s c r l b i r  oon ©1 nom bre de 
f i b r a s  s u b p e l î e u l a r e s  p r i n c i p a l e s »
En m is  p r e p a r a o i o n e e  s© v© quo u n a  4 e  l a s  f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s  
p r i n c i p a l e s  a . lc a n a a  un g r o s o r  b a t t a n t e  m ayor q u e  l a s  r e s t a n t e s  ( f i ­
g u ra  S ,  SS) y s e  p r o lo n g a  p o r  d e g a jo  de l a  que conooom oa c c n  e l  nom­
b r e  de l i n e a  s u t u r a ,  c i e s c r i b l e n d o ,  p o r  t a n t o ,  una  c u rv a  q u e ,a p ro — 
x iiT udum ente , e s  uivj A rco  de  e l i p s e  en l a  p o s i c i o n  de maxima e u r v a t u ­
r n .  E s ta  r o b u s t a  f i b r e ,  qua l l a w a r e  f l b r a  S t t b s u t u r a i , c o n s t i t u y #  una  
a  modo de v ig a  r a a a s t r a  d a i  s i s to m a  d© f iX a m e n to s  w i b p a l i o u i a r # s ,p u # s  
de © l i a  a r r a n c a n  l a s  demâs f i b r a s ;  e s t a s ,  #n e f s e t o  ( f i g » 5 , 3 P ) , emer­
g e n  de l a  f l b r a  s u b s u t u r a l  a  uno y o t r o  la d o  de  l a  mlsma y  en  s e n t i #
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do n o rm a l  a  * l l a ,  o o r r e n  p a r a l « l a «  e n t r e  e l  y  e© d i r i g e a  h a c i a  e l  
p o lo  p o s t e r i o r  d e l  a n im a l*
L a s  f i b r a s  s n b p é i i o u l a r e e  p r i o l p a l e s  e g t a n  ©n in m e r i ja to  o o n t « o -  
t o  c o n  lam f i l a m  de g r a n u l e s  b a s a l e s  de l o s  o i l  l o g ,  de  t a l  twanera <pm 
en  lA m ayor l a  de  l o g  c a s o s  me o o n fn n d e n  y  no son  v i s i b l e s  e e p a r a d a -  
m e n te .  Groo que  e n t r e  ambam f o rm a o io n e s  e x i s t e  u n a  r e l a o i o n  g e n e t i -  
c a ,  p u e s to  q u e  de  d icham  f i b r a e ,  mac ham s e  p r o lo n g a n  h a s tJ i  e l  inis»ao .
\  p o lo  p o s t e r i o r  d e l  c u e r p o ,  d o nde  o o n f l u y e n ,  m ie n t r a »  q u e  o t r a s  me i n -
‘ \  '
t e r ru m p e n  a  m ayor o menor d i m t a n c i a  dm su p u n to  de  e m e rg e n o ia  de l a  
f i h r a  s u b s u t u r a l  ( f l g . 5 ) ;  a h o r a  b i e n ,  l a s  mimmam d l f e r e n c i a s  de l o n -  
g i t u d  se  n o t a n  en  l a s  f i l a s  de g r a n u l e s  b a s a l  e s  que  s e  h a l l a n  s u p e r -  
p u es ta m  a  l o s  o l t a d o s  f i l a m e n to a *
No o b m ta n te ,  l o »  g r â n u l o s  b a s a i e s  no e s t â n  s o l d a d o e ,  n i  m i q u i e -  
r a  a d h e r i d o e ,  a  l a s  f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e a  p r i n c i p a l e s ,  l o  que  me a d -  
v i e r t e  con  e l  s im p le  examon d e  l a s  f i g u r a s  5 , 7  y  8 .  En e s t a  u l t i m a  
o a t â  r e p r e e e n t a d o  vm f ra j? * # n to  4 e  u n a  o p a l i n a  que h a  s ld o  d e s g a r r a d a
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p a r c i a l m e n t é  p o r  l a s  o g u j a s  #n  «1 s e n t l d o  que « s f ta la  l a  f l e o h a .  Pwqs 
b i e n ,  a q u î  so  ve con  c l a r î d a d  q u e  l a  a ÿ a j a  ha  s e p a r a d o  e n  a lg u n o s  
p u n to  n l a s  f i l a s  de g r a n u l e s  b a s a l e s  de  Ras f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s  
R u b y a o e n te s ,  s i n  que l a  o rd e m a c lo n  l i n e a l  de i i q u é l l o s  se  h a y a  d e s — 
c o w p u e s to  e n  l o  tna» m in im e . S i l o  p r u e b a  de un modo e v id e n t©  q u e  n o  
e x i s t e  s o l d a d u r a  n i  a d h e r e r . o i a  e n t r e  amba* f o r m a c l o n e s ,  pue»  s i  a s !  
o c w r r l e r a ,  l a »  f i l a s  de ^ â n u l o s  b a s a l e s  no h a b i e r a n  p o d ld o  q u e d a r  
s © p a ra d a s  Ae l a s  f i b r a s  c o r r e s p o n d i© n ie s *  E x a o ta m e n te  l o  mismo s e  a -  
p r o o i a  e n  d i v e r s e s  p u n to s  de l a  f i g u r a  6 y  t a m b le n  en l a  f i g u r a  7 , en 
doAd© s© n o t a n  d l s c o r d a n c i a a  c o n s i d e r a b l e s  e n t r e  l a i  f i b r a s  â u b p e l i -  
c u la r © 6  p r i n c i p a l e s  y  l a s  f i l a s  4 e  g r â n u l o s  b a g a l e s ,  p©ro no d â n d o n s  
n u n o a  ©1 o n so 4 e  qu« u n  ^ ^ â n u lo  quode  t u e r a  4 e  su  a l i n e a c i o n  p o r  h a ­
b e r  p e rn an o c i< io  u n i  do a  l a  f i b r a *
A p r i m e r a  v l s t a  p a r e o e n  h a l l a r s o  ©n pugfta con  l o  qw© a c a b o  de 
d e o i r  l a s  e a r a c  t e r î s t i c a s  4 e  ?a f l a i r a  i>, r e p r é s e n t â t i v a  «de .wn i n é i -  
v id u o  de  q*d i m l d i a t a  q u e ,  f u e t t e m e n t e  d i s & e n d ld o  p o r  l a s  a ^ j a »  4 u -
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ra n t©  l a s  ra a n la b ra s  de l a  p r e p a r a o l o n ,  ha  t e m i n a d o  p o r  ro m p ers# ;  oo—
mo c o n a e c u e n o la  d« l a  d i s t e n e i o a ,  l o s  g r â n u l o s  b a n a l e s  de l o s  c i l i o s  
s e  h a n  a e p a r a d o  o s t e n s i b l e m e n t ^  u n o s  de o t r o s  d ie n tro  de  c a d a  f l X a ,o o — 
Pio p u ed e  o o m p ro b a rse  corapa ro n d o  l o s  que  e s t a n  e n  l a  p o r c l o n  mas a  r e s ­
t a  da p o r  l a  «U© te n s io n  oon Xos quo 00 h a l l a n  e a  l a  no d i s t e a d i -
da  ( lA  m&s p ro x im o  &] ex trem t#  4 e l  e j e w p l a r ) .  &s e v i d e n t #  q u #  l a s  f i -  
b r» 3  ë u b p e l i o u l a r e s  p r i n c i p a l e s  se han d i s t o n d i d o  a  c a u s a  4#  l a  t r a e — 
c i o n  d a  l a s  a g n j a a  y p o d r l a  o r a e r s e  q u a  l o s  g r a m i l o s  b a s a l e a ,  en  #1 
a u p u e s to  da  q u a  e s t u v i c r a n  a o ld a d o s  oon a q u e l i a s ,  h a n  q u e dado mas 
s a p a r a d o s  e n t r a  s i  s a n o i l l a m a n t ©  p o r  h a b e r l o s  a r r a s t r a d o  la& f i b r a s  
d u r a n t e  svi e s t i r & m i e n t o .  P e ro  ooioc no e s  faertos © v i^ e n te ,  d a d a  l a  g r a n  
p l a s t i o i d a d  4^1 p r o to  p la sm a  c o n s t i t u t i v e  de  l u  p e i i c u l a ,  q m t t a m b le n  
e s t e  h a  e x p e r im a n ta d o  una^ c ? e r t A  d i s t e n s i o n ,  b^asta , p a r a  e x p l i c a r  l a  
S e p A ra c io n  d e  I 00 c i t a d o »  g o r p i i s c u l o s ,  a d m i t i r  que  h a n  » i d o  a r r a s t r a -  
clos p o r  l a  p o r o io n  p r o t o p l a » » m t i c a  q u e  l e s  s i r v e  de « u b s t r a t o  a l  # -  
f e c t u a r s e  e l  e g t i r a r a i e n t o  do  e s t a ,  Xo c u a l ,  n a t u r a l ra « n U ,  no  • «  a o -
. t i v o  p a r a  h a ^ c e r  p e r d e r  a  l o s  g r a n u l e s  sii n o rm a l  o r d e n a o i o n  l i n e a l *
f i b r a s  s u b p e l  i c u l a r e  s: p r i n o i  p a l e s  e x i s t e n  uno» f  11 am au­
t o s ,  nai/ f i n o à  p o r  r e g i a  g e n e r a l ,  que  d i s t i n g u l r e  co n  e l  nom bre de f i ­
b r a s  aub p e l  i  c u la  r e s  s e c u n d a r j a a , l e g  c u a l  e s  s e  s2 .nas tom osan  u n o s  oon 
o t r o s  4 e  modo v A r ia d o  y se joe jnectaa  t a m b ie n  con las$ f i b r a #  s a b p e l i o u l a -  
r e s  p r i n c i p a l e s ,  de a u e r t e  que c o n s t i t u y e n  ©n c a n j u n t o  una  r e d  s u t i l  
y de m a l l a s  oiuy i r r a g u l u r e »  ( f i g ' .  1 0 j .  Mis f i b r a s  j f u b p e l i c u l a r e s  s e -  
o u n d a r i a a  no  t i e n e n  n a ü a  que v e r  co n  l a  e s t r i a c i o n  t r a n s v e r s a l  de 
MaIER, Aun on e l  s u p u a s t o  j e  que d s t a  r e p r e s e n t a s e  un  s i» te m :a  d e  f i — 
b r i l l a s  4e3 g^adas q u e  oon«c ta r)  e n t r e  s i  l a s  f i l a s  d e  co r  pu 3 c u l  os  ba s a ­
l e s  d e  l o s  c i l i o s ,  c o n fo rm e  adaailen TGMNIGB5, METCALF y TSN K A T3,pues­
t o  que  taB .es f ib r a s ;  t r a n s v a r r a l e s  un  p a ra le .) i» m ®  p e r f e c t o  en ­
t r e  31 , h a B .l in d o so  r e g u l a r m e n t e  d i e p u ô s i a s  e n t r e  do» f i l a s  d e  g r â n u l o s  
b a s a l e s  y p e r p e n d i c u l a r e s  a  e s t a s *  ^
No tc d a g  l a s  f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s  s e o u n d a r i a s  Son de i d é n t i c a  
f i n u r a ;  p re d o « in .u i  con  iquoho l a s  m a  s u t i l * * ,  p « ro  *n a ig u n a *  p r é p a r a -
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o io a e a  t t l l l d a s  p o r  # 1  o a r  bona t o  do p l a t a  oo d l v i o a n  o l o r t a o  f i b r a o  
do notabX o g r o a o r  quo unon  o a t r o  o i  Xao o u b p o l lo d la ro o  p r l n o i p a l o o  
( f i g .  I I )  y  no  l a s  a b o rd a n  on a n g u lo  r o o t o ,  o ln o  quo I l o g a n  a  o l l a o  
d o o o r ib ia n d o  una o u rv a  y  oo In o o r p o r a n  a l  t r a y o o t o  do  l a o  mlomao# 
so ld an d o o o  oon  o l l a o ;  do o l i o  r o o u l t a  quo l a o  f i b r a o  o u b p o l io u l a r o s  
p r l n o i p a l o o  a p a ro o o n  o n g ro sad ao  on o l  t r o o b o  quo r o o o r r o n  o o n j u n ta -  
monto oon l a s  s o o u n d a r la o  ( & /^ ) .
£ 1  oo top laom a o o ta  o ru xado  p o r  f i b r a o  p o rp o # # lo m la ro o  a  l a  o u -  
p o r f l o l o  d o l  c u o rp o ,  quo l l a a a r o  f i b r a o  o X o a o n ta lo o , y  o o rro sp o n d o n  
a p ro x lg a d a B o n to  a  l a s  quo SC^KIDKR doo igno  eon  o s to  mlomo nonbro  
( f i g s .  13 y  1 5 , £ ) •  A l a  o x i o to n e i a  do l a s  quo yo donomino f i b r a o  
o lo m o n ta lo o  a lu d o n  o x p l i o i t a a o n t o ,  adomao do|$dHNSIDSR ( 5 0 ) ,  TEN KA­
TE X28) # VAN OVSHBSEK D£ MEYER (6 0 )  y  VALKANOV ( 5 8 ) ,  t a n t o  « I  o l  
t o x to  boao on l o o  g ra b a d o o .  porobai J u s g a r  p o r  l o s  d i b p j o s ,  o o po -  
o la lm o n to  lo o  do TEN KATE, o o to o  in v o o t ig a d o r o o  h an  v l o t o  t a n  s o lo
un poquoflo n u n o ro  do f i b r a o  do l a o  muohao quo , oomo domuootrom alo
— 4& —
f i g u r a s  12 y  1 3 , e x i s t e n  en  r s a l i d a d *
O pinan l o s  m sn o ionado s  a u t o r e s  que  l a s  f i b r a s  e p |o u e s t io n #  se  
o o n e o ta n  con l o s  o i l i o s  a  t r a v e s  de l o s  r e s p e c t i v e s  g r â n u lo s  b a s a l b s ,  
c o s a  que KONSULOFF (2 8 )  no ha  p o d ld o  o o n f i r m a r .  P e ro  s e  a p r e c l a  b i e n  
l o  e r ro n e o  de e s t a  c r e e n o l a  cumndo o b se rv âm es  l a s  p r e p a r a o i o n e s  c o n fe o -  
c io n a d a s #  con e l  método d e l  c a r b o n a t e  de p l a t a  p l r i d i n a d o  de RIO-HORTS- 
8 A, que l a s  t l f t e  oon s l n  Ig u a l  p r e c i s i o n .  T a le s  f i b r a s ,  en e f e o t o , d e s ­
p u e s  de s e g u i r  u n  t  r a y é e  to  g e n e r a  Im e n te  r e o t i l i n e o  en  d i r e o e i o n  a p ro x l i^  
madamente p e rp e n d leu#& r a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  c u e rp o  ( f i g .  1 2 ) ,  van  a  
n i r s e ,  no a  l o s  g r â n u lo s  b a s a l e s  de l o s  o i l i o s ,  s in o  a  l a s  f i b r a s  sub­
p e l i c u l a r e s  p r i n c i p a l e s ,  l a s  qu e , oomo saberanos, o o r r e n  p a ra  1 e le m e n ts  
a  l a s  f i l a s  de a q u e l l o s  y  en in m e d ia to  c o n t a c t e  con e l l a s .  A lgun as  ds 
lasi^ po cas  f i b r a s  e l e m e n t a l e s  que h an  s id o  d i b u j a d a s  en l a  f i g u r a  6  ( l a s  
i n d io a d a s  con A, p o r  e je m p lo )  p a re c e n  t e r m i n e r  en un  g r a n u l e  b a s a l  p o r  
l a  r a z o n  de que e l  p u n to  de c o n f l u e n o ia  de l a  f i b r a  e le m e n ta l  con l a  
s u b p e l i c u l a r  p r i n c i p a l  c o in c id e  oon a q u e l  en  que se  e n c u e n t r a  un g r â -
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n u lo ;  mas s i  n o s  f l j a m o s  an l o s  p a r a j a s  an l o s  qua l a  s u b p a l l o u l a r  
p r i n c i p a l  se  ha s e p a ra d o  de l a  f i l a  de g r a n u l e s  b a s a l e s ,  verem os a l -  
gunasjde l a s  f i b r a s  e l e m e n ta l e s  (B) qua ab ooan  d ire o ta m b m te  a  l a  su b p e ­
l i c u l a r  y  no l l e g a n  an  n in g u n  o a so  a  a b o r d a r  u n  g r a n u le  b a s a l .
Los a u t o r e s  qua d i c e n  h a b e r  o b se rv a d o  d i c h a  c o n e x io n  e n t r e  f i b r a s  
e l e m e n ta l e s  y  g r a n u l e s  b a s a l e s  no dan  l a s  s u f i c i e n t e s  p ru e b a s  g r a f i o a s  
de su  a s e r t o .  En e f e o t o ,  en  l a  f i g u r a  3 de TEN KATE (5 4 )  a p a re o e n  so la^r 
m e h ^  t r è s  f i b r a s  e l e m e n t a l e s  que v an  a  u n i r  se  a  sen dos  g r â n u lo s  b a sa ­
l e s ;  pero  en  e l  mismo d ib u jo  e s t a  r e p r e s e n t a d a  l a  f i b r a  s u b p e p io u la r  
p r i n c i p a l  ( o . l . F . ) ,  de modo q u e ,  a  l a  v l s t a  de a q u é l ,  ta m b le n  p o d r i a -  
mos d e c i r  que l a  f i b r a  e le m e n ta l  t e r m in a  en  l a  s u b p e l i c u l a r  exao tam en-
ét*  ^ ^
t # i  en eV  pun to  en  que yaoe  un g r a n u lo  b a s a i .  Con r e s p e c t o  a  l a s  f i g u r a s
f . .4' y 5 de e s t e  a u t o r ,  o o n v ien e  h a c e r  c o n s t a r  que r e p r e s e n t a n  s e o o io n e s  
t r a n s v e r s a l e s  d e l  c u e rp o  y ,  p o r  o o n s i g u i e n t e ,  l o  u n ic o  que pueden de­
mo s t r a r  e s  l a  u n io n  de l a s  f i b r a s  e l e m e n t a l e s  con l a  f i l a  de g r â n u lo s  
b a s a l e s , pe ro  no con g r â n u lo s  d e te r m in a d o s .  La misma o b s e r e a o io n  cabe
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a p l i c a r  a  l a  u n io a  f j | | ^ | | | ^ p | | i ^ O B p a f t a  a l  t r a b a j o  do VALKANOV ( 6 8 ) .
La ia p re o lo A o n  do l a  f i g u r a  43 do VAN OVSHBNSK DS MSYSR ( 6 0 ) ,  quo 
r e p r e s e n t s  una s e o o io n  l o n g i t u d i n a l  de O p a l in a  r a n a ru m A no p e rm i to  t a o -  
pooo c o n s i d e r a r l a  oomo un docum ente  de g r a n  f u e r z a  p r o b a t o r i a ,  p u e s to  
que en  a q u e l l a  s e  ven u n as  f l b r i l i a s  e l e m e n t a l e s  cuyo g ro so r je s  c a s i  i — 
g u a l  a l  e s p a c io  que m edia  e n t r e  l o s  g r a n u l e s  b a s a l e s  o o m tig u o s ,  y  o l a -  
ro  e s t a  que en e s t a s  c o n d ic io n e s  no s e  pueda  a f i r m a r  c a t  e g o r ic a m e n te  
que  e x i s t a  oo nex io n  e n t r e  f i b r i l l a s  y  g r a n u l e s .
Sn e l  endoplasm a a p a re o e n  f i b r a s  de m ayor o m ener g r o s o r  y  de o u r -  
so mas o menos o n d u la d o ,  que o a l i f i c o  de t r a n s v e r s a l e s  p o r  que a t r a v i e -  
s a n  a q u e l l a #  zona  o i t o p l a s m a t i o a  en  to d o  su  e s p e s o r  en s e n t i  do perpez*- 
d i o u l a r  a l  e j e  d e l  o u e rp o  de l a  o p a l i n a ;  e s t a s  f i b r a s  ( f i g s .  13 y  16, 
cuya  d i r e o o i ô n  c o in c id e  aprox im adam ente  oon l o s  d i â m e t r o s  t r a n s v e r s a l e s  
d e l  c u e r p o ,  so n ,  p o r  t a n t o ,  mas o menos p e r p e n d i c u l a r  e s  a  l a  s u p e r f i c i e  
de  e s t e ,  p e ro  se  e n t r e c r u z a n  y  an aa to m o san  u n a s  con o t r a s ,  de modo que 
e l  o o n ju n to  de e l l a s  o f r e e e  e l  a s p e c t o  de una r e d  muy e s p e s a  ,  i r r e g o .
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l a r ,  ouyag m a l l a s  s e r f a n  rom bos oon su  d ia g o n a l  mayor p a r p o n d i o u l a r ,  a  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  a n im a l .  L a s  f i b r a s  de quo hab lam os son# en  r e a l i d a d ,  f a s ­
c i c u l e s  o n a n o jo s  de f i b r i l l a s ,  l o s  c u a l e s  pueden  d i s o c l a r s e  p a r e i a l m en te ,  
in o o rp o ra n d o s e  f i b r i l l a s  de u na  f i b r a  a  l a s  de o t r a ,  j u n ta n d o s e  de nuevo 
con  l a  f i b r a  p r i m i t i v e ,  e t c . ,  e s  d e c i r ,  |u e  se  form a en o o n ju n to  un  i n -  
t r i n c a d o  p lex o  o r i e n t a d o  p r e f e r e n t e m e n te  en s e n t i d o  t r a n s v e r s a l  ( f l g f .  13 
y  1 4 ) .  L as  f i b r e s  t r a n s v e r s a l e s ,  a l  l l e g a r  a l  e c to p la s m e ,  r e s u é l v e n s e  en 
s u s  f i b r i l l a s  c e n s b i t u y w i t e s ,  l a s  o u a l e s  no s o n  o t r a  o o sa  que l a s  f i b r a s  
e lem en t a i e s  a  que a n t e s  me he r e f e r  id o  y que^como sabemos^ aoaban  p o r  u n i e -  
s e  don l a s  s u b p e l i c u l a r e s  p r i n c i p a l e s  ( f i g .  1 3 ) .  X xo ep c io n a lm en te  a p a r e -  
oen  algLinas f i b r e s  t r a n s v e r s a l e s  que p a s a n  o a s i  I n t é g r a s  de un  p u n to  su­
p e r f i c i a l  d e l  an im al a  o t r o  d ia m é t r a lm e n te  o p u e s to  ( f i g .  1 5 ,  %) y que 
t e l  vez  podamos i d e n t i f i o a r  oon l a s  q ue  TEN KATE o b s e r v e  en  Opa&lna r a n a -  
rum y  denomino d o r s o v e n t r a l e s .
D ebajo  de l a  l l n e a  de s u t u r a , o o i n o i d i e n d o  en d i r e c c l o n  con l a  f i ­
b r e  s u b s u t u r a l , p e ro  se p a ra d o  de e s t a  p o r  e l  e c to p la s m e ,  yaoe  en e l  p ia n o
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de e o n t a c t o  de e s t a  zona  o i t o p l a s m â t i c a  oon e l  endo p lasm a  un r a m i l l e t e  o 
h a z  ( f i g e .  1 3 ,  g  y  16) o o a p u e s to  de n u m ero sas  f i b r a s  que m u e s tra n  e l  mlsmo 
a s p e o to  que l a s  t r a n s v e r s a l e s ,  pe ro  s lg u e n  un c u r s o  muy d l f e r e n t e ,  pues  se  
e n o o rv a n  p a ra  c o rre m  p a ra ie l a r a e n te  a  l a  l l n e a  de s u t u r a ,  e s t o  e s ,  a  l a  su­
p e r f i c i e  d e l  c u e r p o ;  tam b ien  e s t a s  f i b r a s  s e  r e s u e l v e n  en f i b r i l l a s  que 
van a  u n i r a s  oon l a s  s u b p e l i o u l a r e s  p r i n c i p a l e s .  En l a s  c e r c a n l a s  d e l  ex­
t re m e  p o s t e r i o r  de l c u e rp o  hay a lg u n a s  f i b r a s  t r a n s v e r s a l e s  t l p i c a s ,  p e ro  
p redora lnan  nu raericam en te  c i e r t a s  f i b r a s  que p o r  su  g r o s o r  y aspec t©  son  
i d e n t l c a s  a  a q u e l l a s ,  l a s  c u a l e s  n a c e n  en e l  mismo ex trem e  en que ç o n f lu y e n  
l a s  s u b p e l i c u l a r e s  p r i n c i p a l e s  y c o r r e n  h a c i a  d e l a n t e  mas o menos f l e x u o s a s  
c o n fu n d ie n d o s e  a l  f i n  oon l a s  d e l  r o t l c u l o  t r a n s v e r s a l  ( f i g .  1 5 ,  L ) .
E l  p lex o  i r r e g u l a r  e sp e so  y p r e f e r e n t e m e n te  t r a n s v e r s a l  a  que me 
aca b o  de r e f e r i r ,  e n g lo b a  en su  sono a  l o s  n û c le o s  y a  l a s  e s f e r u l a s  d e l  
e n d o p la sm a , a p r i s io n a n d o  u n o s  y o t r o s  o r g a n i t o s  e n t r e  su s  m a l l a s  de modo 
t a l  que a l  p r o d u o i r s e  una  d d fo rm ac io n  c u a l q u i e r a  d e l  c u e rp o  de l a  o p a l i n e
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p o r  p r e s i o n ,  t r a o c l o n ,  o t o . ,  l o s  c i t a d o s  e le m e n to s  e s t r u c t u r a l e s  no s e  d e e -  
p la z a n  en e l  seno d e l  c i t o p l a s m a  s ln o  que quedan en  e l  mismo s i t i o  que  
ooupaban ; no o b s t a n t e ,  s i  l a  p r e s i o n  o l a  t r a o o i p n  a lc a n z a n  un g rade  c o n s i ­
d e r a b l e  l o s  m encionados c o rp u s o u lo s  pueden  d e fo rm a rs e  p o r  e f e o t o  de l a  p r e -  
s i o n  que s o b re  e l l e s  e j e r c e n  l a s  f i b r a s ,  conform e i n d i c a r e  a l  t r a t a r  de 
l a s  e s f e n ^ s j e n d o p l a s m a t i c a s .
SI a s p e o to  d e l  r e t l c u l o  e x p é r im e n ta  m o d i f i c a o io n e s  mas o menos 
g ra n d e s  cuando e l  an im al e s  o b j e t o  de d e fo rm a c io n e s .  Guando una  o p a l i n a ,  
p o r  e je m p lo ,  ha  s u f r i d o  una  t r a c c i o n  p o r  l a s  a g u ja s  en s e n t i d o  lo n g i tu d in a l^  
como suoede  en  e l  e je m p la r  r e p r e s e n ta d o  en  l a  f i g u r a  1 7 ,  e l  r e t l c u b o ,  q u e ,  
COmo se  ha  v i s t o ,  s e  h a l l a h a  o r i e n t a d o  p r e f e r e n t e m e n te  en  s e n t id o  t r a n s v e r ­
s a l ,  se  r e c t i f i o a  en  p a r t e  en l a  d i r e c c l o n  de l a  t r a c c i o n ;  de a q u l  r é s u l ­
t a  que l a s  m a l l a s  menos a f e c t a d a s  p o r  l a  t r a c c i o n , que e ra n  c o m p a ra b le s  por 
su fo rm a  a  rombos a l a r g a d o s  p e rp e n d ic u la r m e n te  a  l a  s u p e r f i o i S y se  defo rm an  
h a s t a  a s e m e ja r s e  mas a  p o l lg o n o s  i s A d l a m e t r i c o s ,  m i e n t r a s  q u e  a q u e l l a s  e n
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l a s  que l a  t r a c o l o n  h a  s u f t l d o  a u  aaxim o e f e o t o  se  o r i e n t a #  o la r a m e n te  en  
e l  s e n t i d o  de esjsa , oomo a o o n te c e  en l o s  ex trem e  s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  de 
l a  o p a l i n a  r e p r e s e n t a d a  en  l a  misma f ig u r a »
Es p o s i b l e  que a lg u n a s  de l a s  f i b r a s  que h a  v i s t o  TSM KATE, oomo^ 
p o r  e je m p lo ,  l a s  que en  e l  e o to p la s m a  c o r r e n  p a r a l e l a s  a  l a s  f i l a s  de o i -  
l i p s  y l a s  que f o r man â n g u lo s  de 60V con e s t a *  f i l a s ,  se an  s im p le m en te  f i ­
b r e s  t r a n s v e r s a l e s  o f i b r a s  e le m e n ta l  e s  que han  oambiado de p o s l c i ô n  en 
v i r t u d  de d e fo rm a c io n e s  d e l  r e t î o u l o  p ro voo ad ns  p o r  l a s  m an iob ras  de  l a  
p r e p a r a c io n »
La fu n c io n  d e l  r e t î o u l o  e n d o c e lu l a r  e s ,  en ml o p in io n ,  de î n d p l e  
m e c a n ic a .  Ahora b i e n ,  SCHNEIDER y  KOR^LOFP I n t e r p r e t a b a n  a l  r e t î o u l o  oo­
mo una e sp e o ie  de e s q u e l e to  que g a r a n t i z a b a  l a  p e rm an en o ia  de la  forma ex­
t e r n a  d e l  an im al a  despecho  de l a s  i e f o r m a c lo n e s  e v e n tu a l e s  d e l  p r o t o p l a s ­
ma. S in  n e g a r  l a  v e r o s i n i l i t u d  de e s t a  h i p o t e s i s ,  o r e o ^ s l n  embargo^ que  l a  
m is io n  e s e n o i a l  d e l  r e t î o u l o  c o n s i s t e  en  m an te n e r  ^  s i t u  l a s  i n c l u s i o n e s  
p r o t o p l a s m â t i c a s  ( n û c l e o s  y e s f e r u l a s  d o l  en d o p la sm a , p r l n o i p a l m e n t e ) , ^
im p e d lr  su  d s sX lz a m lsn to  a n te  l a s  p r e s lo n e s  e x te r n a # ; an e f e o t o ,  ouando 
u n a  a o o io n  e x t e r i o r  im p u lsa  a  l a s  r e f e r i d a s  in o lu s io n e s  a  d e s l i s a r s e  en  
e l  seno d e l p ro to p la s m e , l a  p o ro io n  r e t i c u l a r  que l a s  a p r i s i o n a  c e d e  h a s ­
t a  o i e r t o  p u n to , p e ro  l a  p e rm an en o ia  de l o s  n u o le o s  y  l a s  e s f e r u l a s  e n .s u  
l u g a r  e s t a  a s e g u ra d a ,  p o rq u e  l a s  p o r e io n e s  f i j a s  d e l  r e t i o u l o ,  e s  d e o i r ,  
l a s  f i b r a s  s u b p e l io u l a r e s  p r b n o ip a le s  a  l a s  o u a le s  e s t a n  u n id o s  I n d i r e o t a -  
m e n te , Im piden su d e s p la z a m ie n to .
E s ta s  f i b r e s  s u b p e l io u l a r e s  p r i n c i p a l e s ,  oomo p e r t e n e o i e n te s  a l  oon­
ju n to  d e l  r e t i o u l o ,  c o o p eran  a  l a  fu n o io n  m ecan ioa  de  e s t e ,  r e p re s e n ta n d o  
e le m e n to s  f i j o s  d e l  mismo q u e , a d o sa d o s  a l a  p e l l o u l a ,  form an oon l a s  sub­
p e l i c u l a r e s  s e o u n d a r ia s  una e s p e o ie  de tram a  o o n s i s t e n t e  ouyos h l l o s  mas 
grue8O 0(las s u b p e l io u l a r e s  p r in c p d le s )  s i r v e n  de s o p o r te  a  l o s  r e s t a n t e s
e le m e n to s  d e l  r e t i o u l o .  No o r e o ,  p u e s ,  que t a l e s  f i b r a s  se a n  o o n d u o to ra s  de
(36) '
e x o i ta o io n e s  d e s t in a d a s  a  m over l o s  o i l i o s ,  oomo o p ln m  M8 TBM#Ffy~KLSII 
( 2 5 ) ,  n i  tam poco , en o o n t r a  de l a  s u p o s io io n  de KLEIN y  de VAS OVSRBESK 
PS MEYER ( 6 0 ) ,  que a  e x p e n se s  de a l l a s  s e  fo rm en  l o s  g r a n u le s  b a s a i s  s .
-  - 6 # -  
£ 8  t a  o p in io n  d e l  u l t im o  de d io h o s  a u to  r e s  e s t a  fu n  dada  en l a  e r r o n e a  o r e -  
e n c i a  de que l o s  g r a n u le s  b a s a l e s  son  m eros a b u l ta m ie n to s  de d io h a s  f i b r a s  
( v .  p a g . 3 6  ) ,  lo  o u a l e s  c o m p le tament e  i n e x a c t e , como se  puede com probar 
con  l a  s im p le  c o n te m p la o io n  de m is  f i g u r a s  6 , 7 y  8 .
L as f i b r a s  s u b p e l i c u la r e s  s e o u n d a r ia s  s e r v i r l a a  p a ra  im p e d lr  e l  d e s -  
p la z a m ie n to  l a t e r a l  de l a s  s u b p e l i c u la r e s  p r i n c i p a l e s .  Buena p ru e b a  de lo  
que d ig o  e s  l a  f i g u r e  1 8 , en l a  que se  ven dos f i b r a s  s u b p e l io u la r e s  p r in o l«  
p a l e s  (g , B) u n id a s  p o r  una  s e c u n d a r ia  (^ )  y  l ig e r a m e n te  a co d a d as  en su  
p u n to  de u n io n  oon e s t a .  T r a ta s e  de f i b r a s  que p o r e f e o to  de u n a  t e n s io n  
8 6  h u b ie ra n  d e sp la z a d o  de no im p e d lr s e lo  l a  s u b p e l i c u l a r  F teo u n d aria , l a  
o u a l  l a s  h a  s u je ta d o  en su  s i t i o  y l a s  h a  p e m l t i d o  ta n  s o lo  d o b la r s e  o 
a c o d a rs e  le v e m e n te .
Ademas de l a s  f i b r a s  o o n t i t u t l v a s  d e l  r e t i o u l o ,  h e  h a l la d o  en e l  
endop lasm a de a lg u n o s  in d iv id u o s  do G epedea d i a l d l a t a  c i e r t a s  fo rca ac lo n es  
f l b r i l a r e s  que m ereoen  e s p e c i a l  m en c io n .
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A A fa v o r  d a l  n a to d o  d a l  o a rb o n a to  de p l a t a  p i r ld ln a d o  da RIO-HORTE-
GA he o b te n id o ,  oomo h lo a  c o n a ta r  o p o rtiin a ra a iita , r e a u l t a d o s  d i v e r s e s ;  l a  
v a r le d a d  de l a s  la a e g e n e s  qua e l  c i t a d o  m etodo pone de m a n i f ie s to ,  d ep en d s 
en p a r t e  de l a  c a n t id a d  de p i r i d i n a  quo as  a g re g a  a la. s o lu c io n  a r g e n t l c a ,  
oomo e s  e l  oaso p a ra  l a  d e m o s tra o io n  do l a s  e s f e r u l a s  d e l  eo  to  p la sm a , p e ro  
an o o a s io n e a  a s  d e b id a  a  f a o t o r e s  d i f lo l l m e n t e  p o n d e ra b le s  (m ayor o raemor 
r& p ldez  d e  o a le n ta m ie n to ,  te m p e ra tu ra  a lc a n z a d a  an  e s t e ,  e t o . ) .  P u es b i e n ,  
en a lg u n a s  p ro p a ra o io n e s  he lo g ra d o  u n a  d e b l l  Im p re g n a c io n  de l o s  e jem p l# »  
r e s , a n  l o s  o u a le s  se  han  o o lo re a d o  s o l a n e n te ,  p e ro  oon g ra n  l lm p ie z a ,  
l o s  g r a n u le s  b a n a le s  de l b s  o i l i o s ,  ambos e x tre m e s  d e l  r e t i o u l o  e n d o c e lu l^ rN  
l a r  ( a n t e r i o r  y p o s t e r i o r ) ,  a lg u n a s  f i b r a s  t r a n s v e r s a l e s  y  l a s  n o ta b le s  
f i b r a s  a  qua a h o ra  voy a  r e f e r i r m e .
E s ta s  u l t i m a s ,  que s i n  duda  r e s u l t a n  e n m a sc a ra d as  p o r l a  f ro n d o s id a d  
de l r e t io u lo je n  l a s  opal in a s  en  qua e s t e  se  t i f l e  in te g r a m e n te ,  o f re o e n  f o r ­
mas sumamente o u r io s a s  ( f i g s .  19 y  2 0 ) :  l a s  mas t i e  non f i g u r a  de S o se  
m u e s tra n  mas o menos a rq u e a d a s ,  o t r a s  form an a  modo de m ad e ja s  o l a s # s , o
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d ib u ja n  c i r c u n f a r e n c i a s  p e r f e o t a s  /  o t r a s ,  en  f i n ,  se  d o b lan  en form a dà 
8 . En to d a s  e s t a s  f i b r a s  o b se rv a  d e sd e  lu eg o  u na  e s t r i a e i o n  l o n g i t u d i n a l ,  
lo  c u a l me h iz o  s o s p e c h a r  que en r e a l i d a d  son  h a c e s  o m anojos de f l W l l l a s  
muy f i n a s ,  j  l u ego o o n firm e^  e s t a  s u p o s io io n  a l  com probar que l o s  ex trom oa 
de a lg u n a s  se  d e sa g re g a n  c d e s h l la c h a n  en f i la m e n to s  muy s u t i l e s .
L as f i b r a s  mas g ru e s a s  o f r e o e n  a  menudo e l  a sp e o to  de a n i l l o a  de 
a p a r i e n c i a  mas com paata  y  ry g o sa  ( f i g .  1 0 ) ,  de lo  c u a l  i n f i e r o  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de que se  h aya  v e r i f i o a d o  un  p ro o e so  de s o ld a d u r a  de l a s  d i s t i n t a s  
f i b r i l l a s  que l a s  i n t e g r a n .  L as f i b r a s  an  Q u e s tio n  s u e le n  e s t a r  s u e l t a s  
an  e l  seno  d e l e n d o p la sm a , p e ro  no c s  r a r e  que se  h a l l e n  a d h e r id a a  a  su s  
c o n g é n è re s  o a  l a s  f i b r a s  t r a n s v e r s a l e s  quo , en  e s t e  o a s o , quedan  ta n g e n ­
t e s  a  e l l a s .  on d a te  im p o r ta n te  l o  o o n s t l tu y e  e l  heoho de que to d a s  e s t a s  
fo rm a c io n e s  se  l o c a l l z a n  h a c i a  l a  mi ta d  p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o  d e l p ro to z o o .
A v e o es  e s ta n  a l t u a d a s  en  p a r a j e s  p rox iraos a l  p o lo  p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o ,  
s i  b ie n  su  u b ic a o io n  p r e f e r e n t e  e s  en  e l  t e r o e r  o u a r to  d e l  a n im a l ,  f a l t a n d o
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en  a b s o lu te  -  p o r  l o  menos sn to d o s  1 0 s e jem  p l a r e s  que yo he exaM inado -  
en  la  m lta d  a n t e r i o r  de l a  o p a l in a .  No he  e n c o n tra d o  a n te o e d e n te s  de  un 
t l p o  de  f i b r a s  de  e s t a  c l a s e  en l a  b i b l i o g r a f l s  p r o to z o o lo g ic a  que he  p o -  
dido c o n t u l t a r ;  en oam bio , p r e s e n ta n  una e x t r a o r d i n a r i a  aem ejanza  oon 
o t r a s  f i b r a n  que a lg u n o s  a u to r e s  han  o b se rv ad o  en o é llu la s  de d e te rm in a d o s  
ro e ta zo o s .
En e f e o t o ,  RIO-IIORTSGA (4 6 ), en e l  e p i t e l i o  de l a  v e s lo u la  se m in a l 
de lu ro b r lo u s  y en l o s  f o l î o d l o s  s e t î g e r o »  d e l  mismo g u s a n o ,y  ALVARADO (2 )  
en l a s  o é l u l a s  c e l o n a t i o a s  d e l  a n é l id o  p o l iq u e to  E u l a l i a  v i r l d i s  h an  e n -  
o o Jitrad o  una s e p l t e l l o f  I b r i l l a s  a t i p i c a s  cuyo a s p e o to  e s  sumaraeiite p a re o W  f  
do a l  que m u e s tra n  l a s  a lu d id a s  f i b r i l l a s  o b se rv a d a a  p o r ml en  G epedea d i -  
m l d l a t a . 51 p rim ero  de d io h o s  a u to r e s  l a s  com para , p o r  s u s  o a r a o t e r l s t l o a s  
« o r f o l ô g ic a s ,  oon l a s  que SAINT-HILAIRB (4 9 )  d e s c u b r iô  en l a s  o é l u l a s  d e l  
e p i t e l i o  i n t e s t i n a l  d e l  u ro d e lo  Amphiuma -  q u e , p o r o i e r t o ,  se  a sem e ja n  
mucho a l a s  de G epedea r i  oon l a s  o b se rv a d a a  por TKLLG en  l a  h i p o f i s i s  y
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con  l a s  quo e l  mlsmo h a  v l a t o  on lo s  e p l to l io m a s  y en lo s  e p l t e l l o o  de 
o é lu l a s  ouM cats en c lro ^ jo is ta n c la a  p a to lo g lc a a .  ALVARAIX), ©n cam b lo , f im -  
d andose  ©n quo l a s  f i b r a s  p o r e l  d o s o u b io r ta s  e x p e r im e n ta n  u n a  h i p o r t r o i i a  
cuando l a s  c e l u l a s  a  l a s  o u a le s  p e r te n e c e n  so d e sp re n d e n  d e l  e p i t e l i o  y  
d e g e n e ra n , l a s  h a l l a  c o m p a ra b le s  ta n  s o lo  a  l a s  d o a c r i t a s  p o r  RIO-HORTEOA 
(4 6 ) en o é l u l a s  e p i t e l i a l e s  d e l  rijplon de g a to s  in to x l c a d o s  po r l a  t l r d i d l -  
na  ( 1 ) .
( 1 ) £ 8  c u r l o s a  l a  se m ejan z a  de l a s  fo rm as de e s t a s  f i b r a s  oon l a s  de l a s  
f i b r a s  o o n e o t iv a s  e n s o r t i j a d a s  d e s o r i t a s  p o r  AGHWIARRO y SAGHIGTÀ^ ( I J  en 
l a  g la n d u la  p in e a l  humana y p o r  S . PSiUlAND£2 GALIANO (1 3 ) en  e l  c o ra z o n  
de H e l ix  y ta m b ié n  con l o s  f i la m e n to s  do r e t i c u l i n a  que d e s c r ib e  BUÜO (7 )  
en  un  r e c i e n t e  t r a b a j o .  lie l i m i t e  a  s u b ta y a r  e s t a  o o in c id e n o ia  m o r f o lo g i -  
e a ,  puea hay  que t e n e r  an c u e n ta  qua l a s  f i b r a s  a n u la r e s  y  r e t o r c i d a s  de 
G epedea d im ld la t a  son i n t r a c e l u l a r e s ,  m ie n t r a s  que l a s  m eno ionadas p o r  d i ­
ohos a u to r e s  e s t a n  s i tu a d a a  f u e r a  de  l a s  o é l u l a s ,
Sn to d o s  l o s  oasQ# a n te r io r m e n te  e o n s id e ra d o s  l a s  f i b r a s  r e to r o id & s  y 
a n u la r e s  p a re o e n  e e r  e n o ie r to  modo fo rm a o io n e s  d e g e n e r a t iS M , p u s s  oon r e s  
p e t t o  a  l a s  h a l l a d a s  en  Lum brion# p o r  RIO-HOBTEGA e s t e  a u to r  l a s  d é s ig n a
• x p l io i t a m e n te  " fo rm ao io n e#  f i b r l l a r e #  d# t i p o  r e g r e s lv o *  j  am l o s  
deisas o a s o s  tam pooo h ay  qua dud&r do e s t e  o a r a o t o r ,  y a  quo t a l e s  f l- f?  
b rd s  so  h a l l a n  l o o a l i z a d a s  on c e l u l a s  do e p l te l lo m a s  y on o p i t o l i o s  
g la n d u la r e s  a f e e ta d o e  p o r  p ro c e s o s  p a to lo g io o s ;  on o u a n to  a  l a s  d o s -  
c u b l e r t a s  p e r  ALVARADO, aunquo o l  e s ta d o  f i s l o l o g i c o  d e l  a n im a l s e a  
p e r fe o ta m e n te  n o rm a l, no |w y  quo o l v id a r  que so  p ro d u ce n  on c e l u l a s  
d e s t in a d a s  a  s e r v i r  de a l im e n to  a  I p s  o v a lo s ,  l a s  c u a le s  han  d eg en o - 
ra d o  h a s ta  e l  pun to  de p e rd e r  su  n u c le o .  F in a lm e n te ,  p o r  lo  que a t a -  
fie a l a s  f i b r a s  h a l l a d a s  p o r  TELLO e i ^ f e n l a s  de l a  h i p o f i s i s ,  quo 
e s t e  a u to r  c o n s id é r a  oomo d é r iv a d a s  d e l  o o n d rio m a , RIO-HORTEOA man-
I '
t i e n e  l a  o p in io n  do que h ay  que " r e o h a a a r  l a  s u p o s io io n  de que t e n -  
gan  o t r o  o r i ^ ^  n i  o t r a  n a tu r a l e z a  quo l a  do r e s t o s  do l a s  e p i t e l l o -  
f i b r i l l a s  p r i m i t i v e s  de l a  in v a g in a c io n  o c to d e rm ic a  o r i g i n e r i a  d e l  
lo b u lo  a n t e r i o r  de l a  h i p o f i s i s . *
Sa e l  o a s o  do l a s  f i b r a s  a n u la r e s  y  r e t o r c i d a s  d e l  endoplasm a
G epedea d im id ia ta  no enc& en tro  m o tiv o  a p a r e n te  p a re  c o n s id e r a r -
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l a s  oomo fp rm ao lo n es  d e g e n e r a t iv a s ,  pues l o s  e#em plare&  en que ) a s  he  
o b se rv a d o  t e n ia n  t a l l a  y  a |p e o t o  a b s o lu ta m e n te  n o rm a le s . A hora b i e n ,  
l a  p o s t e r i o r  d e l  endoplasm a a s ,  corao lu a g o  v e re m o s, l a  u n io a  r e ­
g io n  d e l  o u erpo  de l a  o p a l in a  an  qua h a s t a  a h o ra  se  ha  obaorvado  tm a 
in v a s io n  de b a o t e r i a s ,  o l r o u n s t a n c ia  q u e , p u e s ta  en  l l n e a  oon lo s  d a t e #  
s u m in is t r a d o s  p o r  l o s  a u to r e s  a n te s  a lu d id o s ,  me haoon  s o s p e c h a r  que 
ta m b ien  a q u l se  t r a t a  de fo rm a o io n e s  de t l p o  p a to lo g lo o ,  d e r lv a d a #  d e l
A- ■
r e t i o u l o  y g e n e ra d a s  p o r l a  a o o io n  de to x ln a s  b a c t e r i a n a s .  E s ta  h ip û te — 
s i s  e n c o n t r a r l a  un s e r i o  fu n d am en te s i  se  l l e g a s e  a  d e a o s t r a r  que t a i e s  
f i b r a s  se  h a l l a n  û n io a  y  o o n s ta n to ra e n te  en in d iv id u o s  a ta o u d o s  po r b a c -  
t e r i a s ,  o o sa  que h a s t a  a h o ra  no he p od ido  l o g r a r  p o r  l a  ra z ô n  de que e l  
raétodo de o o lo r a o io n  em pleado no t i f l a  s im u lta n e a ra e n te  b a o t e r i a s  y  f i b r a s . »
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EL ECTOPLASMA
Al o b s e rv a r  en  v iv o  o p a l in a s  p e r t e n e o i o n te s  a  d i v e r s e s  e s p e o ie s  
( ra n a rn m , o b t r ig o n a , d i m i d l a t a , s i m i l i s  y  o a u d a ta ) e n o o n tro  ZSLLBH(6 8 ) 
que l a  zona e x te r n a  d e l  paronqu im a d e l  c u e rp o  —l o  que hoy denom inam os 
e o to p la s m a -  p r é s e n ta  un a s p e o to  com p le tam en te  homogeneo y t r a n s p a r e n t e  
y no c o n t i e n e  n in g u n a  i n c l u s i o n .  P a ra  TONNIGSS ( 6 6 ) ,  que ha t r a b a ja d o  
s o b re  m a t e r i a l  f i j a d o  y o o lo re a d o , en  e l  e o to p la sm a  de O p a lin a  ran a ru m  
e x l s t e n  tm a s  g ra n d e s  v a c u o le s ,  q u e , a l  p a r e o e r ,  no e n c i e r r a n  i n c l u s i o n  
a lg u n a .  IIAISR ( 3 5 ) ,  en l a  misma e s p e c i s ,  d e s c u b re  l a  e x i s t e n c i a  de dos 
c a p a s  e c to p la s r a a t ic a s  muy b ie n  d e l im i ta d a s  w t t r e  u n a  e x t e r i o r ,  co— 
r r e s p o n d le n te  a  l a  que IdSTCALF (3 6 ) ha  l la w id o  d e sp u é s  " s u b c u t i c u l a r  
l a y e r " , y  o t r a  I n t e r i o r ,  que c o r re s p o n d e  a  l a  "a l v e o l a r  l a y e r " de e s t e  
u l t im o  auAor» La oapa  e x te r n a  t i e n e  una  © s tr u c tu r a  hom ogénea, m ie n t r a s  
q u .  l a  i n t e r i o r ,  que MAIKR denom lna p la e n a  c o r t i c a l ,  l a  p o se e  f ln a m .n te
aapum oaa. En e s t e  p u n to  MAIER e s ta ^ d e  âSnerdc oon 0DTSCHLX ( 8 ) y  en  con­
t r a  de l a  o p in io n  de TONNIGES, e l  c u a l ,  oomo q u e d a  d io h o , ha  v i s t o  91a  
e s t a  zona g ra n d e s  v ao u o la» »
No o b s t a n te ,  l a  id e a  de que en e l  e o to p la sm a  de l a s  o p a l  in a s  e x i s -  
t e n  g ra n d e s  v a o u o la s  va ganando  t e r r e n e  cuando a lg u n o s  i n v e s t Ig a d o re s  
o o n firm a n  e x p l ic i t a m e n te  e l  h a l la z g o  de  t5nNIGBS» P o r e je m p lo , KUN3TL3R 
.(3 1 ) a d m ite , en  G epedea d l m l d i a t a , l a  e x i s t e n ô ia ,  d e b a jo  de l a  o u t ic u la ,*  
de una zôna e o to p la s m a t i o a  0  papa a l v e o l a r  en l a  que se  m u es tra n  g ra n d e s  
o e l d i l l a s  o a lv é b lo s  q u e , a l  p a r e o e r ,  no son  o t r a  o o sa  que l a s  v a ô u o la s  
e c to p la sm a tic a m  de TONNIOES. P o r su  p a r t e ,  LEGER y  0GBOSGQ (3 3 ) encuezir- 
t r a n  en O p a lin a  s a t u r n a l i a  una zona e c to p la s m a t ic a  muy d e s a r r e l l a d a  y 
p r o v i s t a  de anohos a lv é o lo s  d i s p u e s to s  r e g u la rm e n te  en  u na  f i l a  û n io a ;  
e l  numéro de e s to s  a lv é o le s  y so b re  to d o fs u  tam aflo , aum entan  oon l a  e— 
dad d e l  a n im a l , h a s ta  e l  pun to  de que en  l o s  in d iv id u o s  v i e j o s  ooupan 
o a s i  to d o  e l  o u e rp o , r e d u c ié n d o s e  e l  p ro to p la sm a  p ro p o ro io n a lm e n te »  Es­
t e s  raisraos i n v e s t ig a d o r e s  d e sc u b re n  en  e l  I n t e r i o r  de l o s  a lv é o lo s  una
—s u b a ta n o la  hom ogénea, a n a r i l l a  p a lI d a  en  e l  a n im a l v iv o ,  que b a jo  l a  
a o o io n  de lo s  f l j a d o r e e  se  h a b r î a  r e t r a i d o  en  form a de e s f é r u l a ,  w oa- 
t ra n d o  so la m e n te  en su  p a r t e  c e n t r a l  a lg u n o s  g r a n u le s  s l d e r o f i l o e .
BSZZSKBEHOKR ( 5 ) ,  en oam bio , d e s c r ib e  e l  e o to p la sm a  de Opal in a  lo%&- 
ga como zona p r o t o p l a s a a t i c a  co m p le tam en te  d e s p r o v i s t a  de e s t r u e t u r a .  
Q uiza te n g a  ra z o n  MSTOALF (3 6 ) cu an d o , a l  c o ra en ta r  e s t e  d a to ,  supone que 
a q u e l a u to r  ha  i i t i l l z a d o  un m a te r i a l  d o f  lo  le n te m e n t e o o n se rv ad o  en * 1  
o u a l h a  d e s a p a re c id o  to d o  v o a t ig lo  de e s t r u c t u r a ,  t a n to  en l a  p e l l o u l a  
como en  e l  e c to p la sm * .
NSRSSHEIM^R (3 8 ) ha o b se rv a d o  en  e l  e o to p la sm a  de n u c h as  o p a l ln a s  
e l  n is n o  a s p e o to  v a c u o la r  d e a o r l to  p o r  TONNIGES, q u e , a  su  p a r e o e r ,  se a a  
l a n e n te  se  ha cm o s t e n s i b l e  en f a s e a  r e l a c io n a d a s  oon l a  re p ro d u o o io n .
En p re i^ a ra c lo n e s  te f t id a s  con d i v e r s e s  c o lo r a n te s  e n c u e n tr a  MfiTCALf 
(3 6 ) en  v a r i a s  e s p e o ie s  de o p a l ln a s  g ra n d e s  v a o u o la s  en l a  oapa I n t e r n a  
d e l  e o to p lasm a  ( " a l v e o la r  l a y e r " ) ,  e s p e o la lm e n te  v i s i b l e s  en  s e o o lô n s a  
o o lo re a d a s  oon v l o i e t a  de a e t l l o ,  l a s  o u a le s  h a l l a r î a n s e  en Opal in a  i n -
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t e a t l n a l l s  d i a t r l b u l d a a  e n  d o s  f i l a s  I r r e g n l a r e a  o o n o é n tr lo a s s  una  f i l a  
• x t e m a ,  co n  v a c u o la a  de n o d e re d o  t a m f ie ,  j  o t r a  e x te r n e ,  oon v a o ù o la s  
de  d im en sio n ee  g ig e n te s o a a .  B ^ tre  l e s  v e o u o la a , y  a d o a a d a a  a  l a a  pex»* 
d e s  de  e s t a s ,  haX Ianae  itnoa g r a n u le s  f l n t a l n o a  (o i to m lo ro s c m a s ) .  E l h e -  
oho de  que MAIEH no h u M e ra  T is to  l a a  v a o u o la s  l o  a t r i b u y e  MB7CALF a l  
e x o lu s lv o  e a p le o  de  l a  h e B a to x l l ln a  f e r r l o a ,  c o lo r a n te  q u e , aegun é l , n o  
t l f t e  b ie n  e l  e o to p la s m a .
D e n tro  de  o ad a  v a e u o la  h a l l a  M3T0ALF u n  s o lo  oorpusouX o ( " e o to s a r o  
s p h e r u le " ) m^s o menos v o lu m in o so , de form a i r r e g u l a r  y  d e s p r o v îs to  de 
^ s t r u c t u r a ,  aun  cuando  a  v e c e s  a u o a t r a  a lg u n o s  g r a n u le s  p e r i f e r l c o s . .  Co­
in c id e  oon tSOSR y  DDBOSOG a l  a f i r m a r  que l a s  e s f é r u l a s  d e l  e o to p la sm a  
-q u e  é l  l la m a  e o to s a r o o -  so n  v i s i b l e s  en  e l  a n im a l v iv o  y  o s t e n ta n  un  
c o lo r  a m a r l l l e n to  p r o p io ,  a s î  como a l  a i r l b u i r l e s  una c o n s î s t e n c î a  l i ­
q u id a ;  haoe n o ta r  en apoyo de e s t e  u l t im o  a s e r t o ,  y  ta m b ién  de a e u e rd o  
/
co n  LEGER y DUB030G, que e l  a s p e o to  de e l l a s  en  p re p a ra c io n © s  f l j& d a s  
s u g ie r e  a  v e c e s  de  un  modo i r r e s i s t i b l e  l a  id e a  de que son  un  p ro d u o to
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de l a  o o a g u la o io n  de un  l i q u i d e  que p r i a i t i v a m e n t e  ooupaba to d a  l a  v a -  
o u o la .  MEfCALF l a s  ha o o lo re a d o  i n t r a  v ita m  oon r o jo  n e u t r e ,  a z u l  de 
m e t i le n o  y  a z u l  de to & u id in a . En o u a n to  a  l a  s i c n i f i o a c l ô n  f u n c io n a l  
dm ta lm a  m sfén ilam  no l l e g a  a  p ro n u n o îa re e  de m anera  d e c ld id a .
T an to  en e l  an im al v iv o  oomo en p r e p a ra c io n e e  f i j a d a *  y o o lo r e a -  
d a e  de O p a lin a  ran aru m  y G epedea d im id la ta  KONGULOFF (3 8 ) ha v l s t o  y  
e e tu d ia d o  en  e l  e o to p la sm a  vaouoZaa y e s f é r u la e q  pero  a d v i e r t e  que on 
ooasîonem  f a l t a n  iinae y o t r a s  fo rm a o io n e s , o o in c id ie n d o  e n to n o e s  e l  
a s p e o to  dml e o to p la sm a  oon e l  d lb u ja d o  p o r  MAIBR» Sn a lg u n o s  o aso#  
l a s  e s f e r u l a s  e s tâ n  u n id a s  p o r  una p ro lo n g a o io n  a  l a  p a re d  de l a  v a -  
o u o la ,  pe ro  en  o t r à s  o c a s io n e s  no p r e s e n ta n  n in g u n  c o n ta c te  co n  d lo h a  
p a re d . No e s  r a r o  a l  oamo de que e x i s t a  mas de u n a  e s f é r u l a  d e n tro  do 
una misma v a o u o la . D e s c r ib e  adem as un  sogundo t i p o  de e s f é r a l a s ,  on 
que e s t a s  a p a re o e n  oomo m asas s o l i d a s  l l e n a s  de f i n e s  g r a n u le s  que 3 3  
t î f le n  întm nsam entm  con l a  hoTnatoxl l i n a .  %n s e n t i r  de KDNSlîLOF?, e l  nu­
m éro de v a o u o la s  se  r e l a c i o n a  con e l  e s ta d o  de n u t r i c i o n  de l a n im a l .
f- —6 6 —;
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»p u es  ha o b se rv a d o  que l o s  a n im a le s  b ie n  a l im e n ta d o s  con a l^ u m in a  a -  - 
q ue l l a s  so n  muy a b o n d a n te s ,  m ie n t r a s  que l l e g a n  d e a a p a re o e r  en  l a s  
o p a l ln a s  h a w b r ie n ta s .  No ha  lo g ra d o  v e r  l a s  e s f é r u l a *  en v iv o ,  lo  o u a l  
l e  conduce a  a d r a i t i r ,  con MSTCAI^, que su a p a r l c i o n  en l a s  p r e p a r a e io -  
n e s  f i j a d a s  e s  d e b id a  a  un p ro c e so  de c o a g u la c io n  d e l  l iq u id e  c o n te n i -  
do eh l a s  v a o u o la s .
RUMJANT2SW y  KEDHOWSKY ( 4 8 ) ,  m e d ia n te  l a  a p l io a o io n  d e l  r o jo  a e u r  
t r o ,  h an  v i s t o  en e l  e o to p la sm a  de O p a lin a  ran a ru m  unos c o rp u s o u lo s  
pequpfloa que se  r e p a r t e n  en dos e s t r a t o s :  e l  mas p ro fu n d o , s l tu a d o  o a -  
t r e -W q u e lla  Zona p ro to  p lasm a t i c a  y  e& e n d o p la sm a, c o n t ie n e  l o s  g ran » *  
lo s  a lg o  mas g ru e s o s ,  que  a f e c t a n  form a i r r e g y l a r  y se  t ih e n  ta m b ie n  
d e s ig u a lm e n te  con e l  r o jo  n e u t r o ,  oon u n as  zo n as  mas o s o u ra s  que o -  
t r a s ;  l o s  g r a n u le s  que e s ta n  s i t u a d o s  mas s u p e r f l c i a lm e n te ,  in m o d ia -  
ta raen te  d e b a jo  de l a  p e l l o u l a ,  son mas p equefio s , re d o n d e a d o s  o en  f o r ­
ma de b a s to n o i to  y  se  c o lo r e a n  oon hom ogeneidad .
VAN OVERBKKK DE MEYER (6 0 )  o b s e rv a  b ie n  l a s  v a o u o la s  an p r é p a r a -
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o to n e s  de Opal In a  rah a rn m  œ l o r a a d à s  oon h e m a te x iiin a . f e r r t o a ,  p o r  l o  
o u a l  no e s t a  o o n fo ra e  oon l a  s u p o s io io n  do METCALF do q u e  MAIER no l a a  
v io  p re o is a n n b e  p o rq u e  h a b la  oA pleado oomo a g e n ts  o o lo r a n te  l a  hesar* 
t o x t l i n ^  f e r r i o a  do HEIDEHHAÎN; busoando  e l  modo de o o h o n e s ta r  s u s  o b -  
s e r v a c io n e s  oon l a s  de METCALF c r e e  quo q u ia a  de u n a  n a n e ra  c a s u a l  
MAIBR y METCALF r e s p e c t lv a n a n te  v le r o n  f a s e s  do l a  v id a  de o p a l in a #  
s i n  v a o u o la s  y  oon v a o u o la s ;  e l  tamaAo y e l  numéro de l a s  v a o u o la s  
a u m e n ta r ia  oon l a  edad  de l o s  a n im a le s .  VAN 0VER9EBK DS MEYER ha oom- 
p ro b ad o  tam b ien  l a  e x i s t e n o la  do e s f e r u l a s  on e l  e o to p la s m a , p e ro  no 
c r e e  que se an  o o sa  d l f e r e n t e  do o t r a s  e s f e r u l a s  p r é s e n te s  en  e l  o n d e - 
p lasm a ( v .  p a g . 2 1  ) ,  h a s t a  e l  p u n to  do i n o l u l r  a q u e l l a s  y e s t a s  en l a  
misma d en o m in ac io n  de "P la s in a e in a c h lg s s e " ; oon e l  r o jo  n e u t r o  h a  o > -  
s e rv fd o  fo rm as de t r a o s i c i o n  e n t r e  u n o s y  o t r o s  c o r p u s c u le s ,  de lo  o u à l 
I n f i e r s  que son  dos a s p e c to s  d i a t l n t o s  de un m isao  e le n e n to  e s t r u o t» »  
r a l ;  no concede  im p o r ta n d is  a l  hcoho de que l a s  s u b s ta n c la s  c o lo r a n t  
t a s ,  a  e x ce p o io n  de \ a  h e n n to x i l in a  f e r r i o a ,  se  e c n fo rà e n  de d i f e r s n -
—t e  modo an  iina$ y o t r a s  o s f é r u l a s .
A j& lo lo  d e l  cS tad o  a a t o r ,  t a l e s  I n c lu s io n e s  p l a s m i t i c a s  I n t a r v i # -  
n en  en e.l d é s a r r o i  lo  de vin p ro c e so  s e c r o t e r  ouya e x p ra s lô n  m o rfo lo g l— 
oa s é r i a  l a  a p a r .to lo n  de â la i in u to a  g ra n n lo s  ( g r i n u lo s  de s a o ra o lo n )  on 
la »  e s f é r u la »  sltuadevs on o l  e o to p la s m a , d e s tln & d o s  a  fa v o re o o r  l a  a b -  
s o r o lo n  de a llm e n to »  y l a  d i g e s t i o n  e x t r a o e l u l a r .  I n f l u id o  p o r  e s t a  
c r e e n o ia  i n t e r p r é t a  tam b ian  oomo g ra m ilo e  de s e o re o lô n  o i e r t o s  oor^  
p û so u lo s  nienudos que h a  v la to  on  e l  eo to  p lasm a y q u e , a l  p a r e o e r ,  b an  
S a l ld o  de l a s  i n c lu s io n e s  p la s m a tlo a » ,  l o s  c u a l e s ,  una vez  A e s a p a re a l -  
d o s ,  d e j a r i a n  t r a s  de s i  un  oampo v a c u o la a .
.V la d iré , p a ra  o o m p le ta r  e s to o  d a to e  h i s t o r i c © s ,  que tam b ién  FAr- 
TTSN (3 9 ) h a  o b se rv ad o  l a  p r e s e n o ia  4® a lv é o lo s  e o to p la s m i t i c e s  sn  
O p a lin a  r a n a r u m.
M is o b s e r^ a o io n e s  a o e ro a  d o l o o to p lasm a. han  r e o a id o  so b re  o ja îs -  
p l a r e s  de G epedea d im id ia ta  o o lo re a d o »  a  f a v o r  de d iv e r s o é  m étodos#
Su u n o s o a s o s  ho o n s a ja â o  Xa o o lo r a o io n  v i t a l  d e l  a n im a l y  on o t r o s  ho
oxam lnado l a s  o p a l ln a s  on p ro p a ra e lo n o s  o o n fo o o lo n a d a s  p r ln o lp a l s o n to
/
oon a r r o g lo  a  l o s  mo to d o s  B y  0 do S FSRSANBBZ OALIASO (1 5 , I d )  y  a l  
d o l  o a rb o n a to  do p l a t a  p i r l d l n a d o  do RIO-HORTBCIA# a p l lo a d o s  a  o p a l ln a s  
o x to n d ld a s  so b ro  o u b ro o b jo to s  y  oon muy buonos r o s u l t a d o s ,  oomo so  v o ra .
I n t o r o s a  on  p r im e r  lugp ir a o l a r a r  l a  n o m o n o la tu ra  un  t a n to  o o m p ll-  
oada quo a  l a s  ro g lo n o s  d o l ouorpo  do l a s  o p a l ln a s  han  a p l lo a d o  l o s  d i s -  
t l n t o s  a u to ro S f  l a  m ay o ria  do I t s  o u a lo s  rooonooon  t r o s  ro g lo n o s  on e l  
ouorpo d i | i i ^ s  an im al o s ,  quo , onOm oradas do f u e r a  a  d o n t r o ,  son ; l a  p e ­
l l o u l a ,  o l  o o tb p la s n a  y  o l  e n d o p la sm a. Dos u n lo a s  ox o o p o lo n o s ho onoon- 
t r a d o  a  e s t a  r o g la  g e n e r a l , l a  p r im e ra  do l a s  o u a lo s ,  mas a  p a r  « i t s  quo 
o f o o t lv a ,  o s  l a  do UBTCAL7 ( 3 d ) ,  q u i  on d é s ig n a  a  l a s  dos so n a s  u l t i m a -  
m onte nom bradas oon l o s  a p o la t l v o s  o o to s a r c o  y  o n d o sa ro o  ro s p e o tlv a m e n -  
t o ,  poro  e s t a s  donom lnao lonos o o ln o ld o n  oxao tam on to  eon  l a s  do o o to p la s -  
ma y endop lasm a g o n o ra lm o n to  u s a d a s .
D lso ro p a  tam b lo n  do l a  n o m o n o la tu ra  t r a d i o l o n a i  VAN OVSIffiSEK DS
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IfSYEH ( 6 0 ) ,  p a ra  q iiion  #1 c u e rp o  do l a s  o p a l ln a s  so  d iv id e  on dos r# ~  
g lonoB  u n lo a s :  o l  o o t o p l a s t o , quo com prends l a  p e l l o u l a  y  l a s  fo rm ao io ­
n e s  s u b p e l io u l a r e s  ( f i b r a s )  de que ya  he  h a b la d o  a n to r io r m o n to ,  y  o l  
e n d o p la s to . que o o n s t l tu y e  e l  r e s t o  d o l  o u o rp o . Gomo so  v o , o l  m o no lo - 
nado a u to r  no o o h f i e r e  a l  e o to p la sm a  l a  o a te g o r la  do r e g io n  a n a to m lo a  
p e rfe c ta m o n te  d e l lm i t a d a ,  '"sobre to d o  p o r l a  r a s o n  do quo I d e n t i f i e s  
l a s  e s f e r u l a s  e x i s t a n t e s  on e l  e o to p la sm a  oon l a s  q u o , oomo m as ado  I s a -  
t e  d i r e ,  c o n tie n o n  o l  en d o p lasm a, o n ^ ^ b a n d o  u n a s  y o t r a s  con  o l  nom bre 
oomun do "P la s m a s j^ ^ l u s s o " .  Conform s so  0 r a ,  e s t a  I n t e r p r o t ^ i o n  do  
l a s  e s f e r u l a s  so  h a l l a  on pugna oon l a  do l o s  demas a u to r e s  y  oon l a  
mia m ism a.
S I e o to p la sm a  do Gepedea d im ld la t a  o o n s t l tu y e  una e s t r e o h a  sona  
p r o to p la s m a t lo a  que s e  e x t le n d e  desdo  e l  en d o p la sm a , p o r  d e n t r o ,  h a s t a  
l a  p e l l o u l a ,  p o r  f u e r a ,  y  e s t a  o a r a o t e r l s a d o  p o r  un o o n ju n to  do p a r t i — 
c u la r ld a d e s  que j u s t i f i o a n  o l  quo l o  d o n s ld e rem o s  oomo una r e g io n  m a -  
to m lb a  b ie n  d e to m ln a d a .  s n  l a  o apa  e x te r n a  d o l  e o to p la s m a , quo coin.*
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o ld #  oon l a  quo METOALF lla m a  oapa  a u b p o l lo u la g ; h a lX aa#  on o o n ju n to  
do f i b r a s  quo , p o r  o o n s td o r a r l a s  eoao  p a r t s  I n t é g r a n t#  d e l  r e t i o u l o  #%»- 
d o o o lu la r  ( v .  p a g . 4 0 ) ,  b an  s ld o  d o so rl& a a  oon d e t a i l #  on o l  o a p l t u l o  
o o rro sp o m d lo n to .
D obajo  do d lo h » |o a p a  r e s i d e  l a  so n a  quo MSTOALF d i s t i n g u e  oon o l  
o a l l f l o a t l v o  do a l v e o l a r  p o r  o s t a r  p r o v i s t a  do v a o u o la s  o o a v ld a d o s  
quo a lb o r g a n  so n d es  o o rp u s o u lo s  ( " o o to s a r o  s p h e r u l e s * do M3TGALF), quo 
yo p r o f l e r o  l la m a r  e s f e r u l a s  d o l  e o to p la s m a . La e x i s t e n o la  do t a l e s  
v a o u o la s  ha s ld o  d é so o n o o ld a  p o r  a lg u n o s  I n v e s t  I g a d o r e s ,  oomo y a  qwlAa 
d lo h e ,  y  tam blon  yo comonoe p o r  p o n o r la  on duda p o rq u e  In  v iv o  so n  oom- 
p l e t a n e n te  i n v i s i b l e s  y  tam poco l a s  r e v e la n  o l o r t o e  m etodos de o o lo r a ­
o io n . P e ro  s i  to ftlR o s l a s  o p a l ln a s  m e d ia n ts  e l  m otodo 0 ,  quo o o lo ro a  
l a s  e s f e r u l a s  d e l  en d o p lasm a, verem os e s t a  so a a  to ta lm o n to  ooupada  p o r  
d io h o s  o o rp u s o u lo s ,  m ie n t r a s  quo o l  o o to p la r a a  a p a ro o o  d e b llm o n to  o o lo -  
ro a d o  y  s i n  h a b o rs o  to f lld o  l a s  e s f e r u l a s  on o l  r o s l d o n t e s ;  s i n  em bargo , 
e n  e l  e o te p l .e iM  to n  p e r f . e t a m .n t e  y i a i U e a  m m w e a e a  e a p a e lo .  o la a o a
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q ue  t i e n e n  to d o  e l  a s p e o to  de huooos o o a v ld a d e s  ( f i g s *  21 y  8 2 , Y ).
E s ta s  o q u ed ad es  p a re o e n  e s t a r  y a o la s ,  s i  b ie n  en e l  I n t e r i o r  d e  
a lg u n a s  se  d lv l s a n  u n a s  v a g a s  som bras que p u d le ra n  sen  l a s  e s f e r u l a s  
e o to p l a s a a t io a s  d e f l e n te n e n t e  c o lo r e a d a s  ( f ig *  2 1 ) .  No o b s t a n te ,  né 
puedo a f l m a r l o  oon s e g u r id u d , p u o s to  q u e , r e p l t o ,  e l  n é to d o  en Ques­
t i o n  no e s  a p to  p a ra  l a  t i n c l ô n  de t a i e s  o o rp u s o u lo s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  
en  l a s  o p a l ln a s  t r a t a d a s  p o r  e l  metodo d e l  o a rb o n a to  a r g é n t lo o  de RÎO- 
H0HT5QA, que o o lo r e a  l a s  e s fé ru A a s  d e l  e o to p la sm a  oon s l n  I g w l  p e r f e c -  
o lo n ,  no h a l l a n o s  fo rm a o io n e s  que puedan  s e r  I d e n t i f l o a d a s  oon vaouo­
l a s .  G la ro  e s t a ,  p o r  o o n s lg u le n te ,  que n ad a  puedo a f la d lr  a  lo  d lo h o  
p o r  a u to r e s  a n t e r l o r e s  to o a n te  a  l a a  r e l a o lo n e s  de l a s  e s fé ru & a s  e e to -  
p la s m a t lo a s  oon l a s  v a o u o la s ,  n i  d e c l d l r  s i  a q u e l l a s  r e s l d e n  en l a s  
c u o la s  en  numéro s i n g u l a r  o p l u r a l , s i  se  h a l l a n  o no en oontac to  oon 
l a  p a re d  v a o u o la r ,  e t o .
Las v a o u o la s  r e s l d e n  e x o lu s lv a m e n te  en e l  e o to p la s m a , jarnas en e l  
en d o p la sm a; su tam afio e s  v a r i a b l e ,  p e ro ,  en  g e n e r a l ,  son  v o lu n ln o s a s .
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l le g a n d o  a lg u n a s  a  oon p a r  to d o  o l  o s p o s o r  d o l  e o to p la s m a . Su form a n o r­
mal e s  ap rox im adam en te  o i r o u l a r ;  s i n  em bargo , puede v a r i a r  ouando e l  
o u erpo  d e l  p ro to s o o  e x p é r im e n ta  a lg u n a  d e f o m a o io a ,  oonform e puede 
v e r s e  en l a  f i g u r a  2 9 , r e p r e s e n t a t i v a  de una o p a l in a  ouyo o u e rp o  ha  
s ld o  e s t l r a d o  p o r  l a  t r a o o lo n  d e  l a a  a g u ja s  d u r a n te  l a s  n a n i e ^ r a s  do
l à  p r e p a ra o lo n ;  o b s e rv e s #  que l a s  v a o u o la s  r e s i d e n t s #  en  l a  son#  de
■ ■ ■ ■ ■ ■
l a  t r a o o lo n  h an  quedado e s t l r a d a o  e l  s e n t id o  de  e s t a .
Oomo aea b p  do d e o i r ,  no me h a  s ld o  p o s lh l e  d e te r m in e r  l a s  r e l a -  
c lo n e s  m o r fo lo g lo a s  e x i s t e n t  e s  e n t r e  e s f e r u l a s  y  v a o u o la s  d e l  e o to ­
p la sm a , p e ro  l a s  p r e p a r a o lo n e s  e f e o tu a d a s  a  b a se  d e l  o a rb o n a to  de P la ­
t a  p i r ld ln a d o  me han  dado o o a s lo n  de  e s t u d l a r  l a s  e s f e r u l a s  e c to p ia » »  
mat l e a s  oon to d a  oom odldad , y a  que l a s  Im agenes o b te n ld a s  se  m u e s tra n  
eon  g ra n  p u re s a  de t l n o l o n .  L as m en o io n ad as e s f e r u l a s  ( f i g s .  8 3 , 84 ,
2 6 , 26 y  2 7 , So) a p a re o e n  a  p r im e ra  v i s t a  l le n a n d o  p o r  eo m p le to  e l  
o u e rp o  de l a  o p a l in a  ( f i g .  2 3 ) ,  p e ro  una  o b s e rv a # Io n  o u ld a d o s a , e n fo -  
oando l a  zona c e n t r a l  d e l  c i to p la s m a ,  n o s  r e v e l a  in m e d la ta m e n te  que
#1 «ndopX asaa no  o # ta  In v a d ld o  p o r  o l l a a  m ie n tra »  que en  l a  so n a  e e t o -  
p la s m a tio a  a 1»undan en o m e m e n te  ( f i g e ,  8 4 , 8 6  y  8 6 ) ,
&n l a  m a y o rla  de  l o e  in d iv id u o a  r e i n s  b a e ta n te  u n i  f o r a id a d  p o r  l o  
que  s t a g e  a  l a  form a jffal ta a a fto  de I s a  e s f e r u l a a  d e l  e o to p la s m a ;  a o n , en  
e f e o to ,  o o rp u a o u lo a  e a f e r i n o a  # ê l l p a o i d a l e a  ouyo d ia m è tre  é q u iv a le  ar- 
p ro x ia a d a m e n te  a  l a  a l t a d  d e l  de lo a  n u o le o a ,  3u v o lu m e n ,a in  em b arg o ;« a  
d ism in u y en d o  h a o ia  l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  donde qüeda re d u o id o  proxim am eorte a  : 
l a  n l t a d ;  tam b ien  en l a  p o ro io n  p o s t e r i o r  eon  de tamafto ma# pequeRoR.
No o b a ta n à f ,  no e so a s e a n  lo a  e je n p la r e a  en lo a  que I s a  o i t a d a a  e#~ 
f e r u l a s  p r e s e n ta n  c o n s id e r a b le s  d i f e r e n o i a s  de volumen y form a d e n tr e  de 
una  misma r e g io n  d e l  o u e rp o , £n  l a  f i g u r a  # ,  p o r  e je m p lo , vemos e a f e r u l a #  
ouyo d ia m è tre  e s  c a s !  t a n  g ra n d e  corne e l  d e  l o a  n ü e le e a  mas pequeA o#, e h  
t a n to  que o t r à s  son  e x t r a o r d i n a r i am enta d im in u ta a ;  l a  miama f i g u r a  dem ues- 
t r a  tam b ien  que aunqua e n t r e  l a s  o s f e r u l a a  predom inm n I s a  de  fo rm a e l l p a o i ^  
d%l o e a f e r i o a ,  no f a l t a n  l a s  b a o i l i f o r n e s ,  p i r i f o r m e s ,  e t o .  Ad«maa, en 
a lg u n o s  o a so a  s e  van  e s f e r u l a a  d o ta d a s  de fo rm a muy i r r e g u l a r ^ n a s  o a e n o s
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lo b u la d a *  y  de tanaflo  v a rd a d e ra m o n te  g lg a n te a c o ,  oono puade o o itp ro b a raa  
exam inando l a  f i g u r a  8 7 , Ju n to  a  l a  o u a l  h e  d ib u ja d o  e l  c o n to rn o  de un n u -  
c le o  (g )  a  f i n  de e m ta b le o e r  un  p u n to  de r e f e r e n o l a  en l o  que a ta h e  a  l a s  
d lm e n s io n e s .
A deapeoho  de l a s  d i f e r e n o ia s  do tamaflo y  fo rm a, en  l a s  p re p a ra o lo n o #  
te f i id a s  p o r  e l  m etodo a n te s  in d io a d o  to d a s  XaS e s f e r u l a a  e o to p la s m a t io a s  
p r e s e n ta n  e l  mlsmo a s p e c to  de c o rp û s c u lo ô  b o lo re a d o s  ei\ c a f é  o s o u ro /e n  
ouyo seno  s e  d e s ta c a n  unos g r a n u le s  de m at i s  a l @9 mas I n t e n s o .  A j u s g a r  
p o r  e s t e  a s p e c to ,  me p a re o e  rauy r a s o n a b le  l a  o p in io n  dj| |»SOBR y DUBO$$d 
( 3 3 | ,  c o r ro b o ra d a  p o r  METgALF y  &0)#g|#LOFP <8 8 ) ,  d# que se  t r a t a  de n a s a s  
p r im i t iv a m e n te  l i q u i d a s ,  e s  d e o i r ,  de  g é ta s  c o a g u la d a s  p o r l a  a o o io n  d e l 
f i j a d o r ;  e l  heoho de no s e r  v i s i b l e s  en  e l  an im al v iv o ,  a s i  oomo t a e k i e n  |  
su s  v a r i a o io n e s  de fo rm a y tam aho , so n  a rg u m e n to i en f a v o r  de e s t a  i d e a .
Su p r i m i t i v e  e s ta d o  l i q u i d e  p e r m i t ! r i a  e x p l i c a r  t a i e s  v a r i a o io n e s  su p o -  
n ie n d o  que v a r i a s  g o ta s  se  han  r e u n i  do p a r a  fo rm a r o t r a  mas v o lu a in o s a ,
y  tw n b iin  qu# u n a  ^ o ta  sa  d l s a r s c »  «o» fao lX id a rt «n o t r a s  » a s  p # q u a* as;
l a #  fo rm as I r r e g u l a r s #  que a  v e o e s  o s t e n t a n  ( f l g s ,  86 y 87) s e r l a n  a s i -  
m l«90 d e b id a s  a  l a s  m lsm as o l r o u n a ta n c ia s *
. P o r lo  que h a s ta  a h o ra  he  in d lc a d o  y  p o r  l o  que lu e g o  d i r e  a l  i r a -  
t a r  de l a s  e s f e r u l a s  d e l  e n d o p la s a a ,a l  a s p e c to  de e s t a s  d l f i e r e  t a n  c o n -  
s id e ra b le m e n te  d e l  que R u e s tra n  l a s  d e l  e c to p la sm a  que c a u s a  s x t r a f te s a  
e l  heoho de que ^ p f  OVBRBSIK OS MBYKB ilo a d m ita  d i f e r e n e i a  fundnm entâl 
e n t r e  u n a s  y  o t r a b ,  s ln o |^ u e ,p o r  e l  o e a t r a r l O ; l a s  I n t e r p r è t e  eo so  e x p re -  
B io n es r a o r f e lo g ic a s  v a r i a d a s  de un  n i s a o  p ro c e s o  f u n o io n a l .  A a i  e n te n d e r ,  
e l  m enoionado a u to r  su b e s tim a #  l a  o i r o u n s t a n c ia  de  a  e x o ep o lS n  de l a  
h e m a to x i l in a  f e r r î o a  ouando e s t a  sn b s ta n o S a  e s  e x t r a l d a  a  fonde ( " v e ry  
th o ro u g h ly  e x t r a c t e d * d ic e  MSTSAlf to d o s  lorn dem as c o lo r a n te s  m uestm en 
u n a  t o t a l  d iv e r s id a d  de com portais l e n to  con r e s p e o to  a  u n a s  y o t r a s  e s f e ­
r u l a s .  E l p ro p lo  VAN OVERBEEK DE MEYER o o n f ie s a  que e l  RiSRO ha o b se rv a d o  
e s t a  d iv e r s id a d  en  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  o o lo r a c io n  con  e l  me^odo d e  MALLO­
RY,y  p o r n i  p a r t e  me p e rm ito  i n s i s t i r  on e l  hecho  de que e l  m etodo a r g e n -  
t i c o  de HIO-HÛRTKGA t a j # $ a t  v o c e s  o l ta d o  c o lo r e a  e s p le n d id a m m te  l e s  n o -
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GleoB y l a s  a s f ë r u l a s  d s l  e c to p la s m s ,  p o rc  no l a #  d e l  en d o p la sm a , m ien­
t r a s  que l o s  n o to d o s  B y  g  d#  P2Hî;ahDE8  GAU ANC, p o r  #1 c o n t r a r i o ,  t i -  
flon a  l a  p s r f o c c io n  l a s  s s f ë r u l a s  s n d c p la s m a tic a s  y  d s ja n  com plstw m m t#  
I n c o l c r a s  l a s  o c to p la s m a t ic a s *  Sa c i  o r  to  que l a s  d l f s r s n o i a s  d s  c o l o r a -  
b i l l d a d # a m  o o n s t i tu y c n  un  c r i  t e r  lo  d o c is lv o  p a r a  s m ta b ls c s r  una s é p a r a -  
o ic n  ra d fÉ s l  an  c l  o rd sn  f i s i o l ë g i c o ,  n i  s i q u i c r a  on #1 p u ra a a n to  n o r f e -  
l o g l c o ,  d s  d o s  fo rm a c io n s s  G i to lc g io a s  d i s t i n t a s ,  p s ro  no a s  m snos v a rd ad B  
que en  m uchas o c a s lo n e s  e s  ë s t e  e l  im lo o  o r i t e r i o  qqe  puede  s e r v i r n o s  de 
g u la  p a ra  l o g r a r  n u e s t r o  p r o i e s ! to «  y  a q u i p r e c i s a n e n te  se  da  e s t e  o a s c ,  
y a  que l a  p r e te n O f la  I d e n t id a d  de l a s  dos o l a s e s  de  e s f é r u l# #  no p a s a  de 
s e r  una o o n je tu r a  que o a re o e  de s u f i c i e n t e  b a se  e x p e r im e n ta l*
M e d lan te  e l  r e j o  n e u t r e  en  s c l u o | a p p i  l u id a  b e  le g rà d o  t e f i i r  e n  e l  
e o to p ia sm a  de g .  d i m l d i a t a , en  su  l i m i t e  con  e l  e n d o p la sm a, o l e r t a s  
f o r n a c ie n e s  g r a n u la r  e s  q u e , a  mi m st#W ler, so n  l a s  m lsm as que RlBtJASî- 
ZEW y KBOROWSKY (4 8 )  d e s c r i b i e r o n  p w  p r im e ra  v e s  en  Q y a lln a  ran a ru m  y  
que nada  tie n em  de  comun con  l a s  s u s o d io h a s  e s f e r u l a s  e o to p la s m a t io a s
\( v .  p a g . G6  ) .  Aon ouando HBTCALf d e o la r a  h a b e r  te f l id o  l a s  o s f o r a l a s  
d e l  e o to p ia sm a  i n t r a  v l t a n  con zrojo n e u t r o ,  a z u l  de m e t l le n o  j  a m i  
de  t o l u i d i n a ,  yo so sp eo h o  q u e , e a  r e a l l d a d ,  lo  que ha o b se rv a d o  eh 
o p a lln a S n  v iv a s  con  a y u ia  de  d io h o s  c o lo r a n te s  son  l o s  o i ta d o s  o o r -  
p u so u lo s  de HUMJAN7ZEW y  KBDHOWSEY, l o s  o u a le s  no d eJa n  nunoa de t e ­
n i r  s e  oon e l  r o jo  n e u t r o ; d lg o  o s to  p o rq u e  yo no h e  o o n se g u ld o  jam&a 
Ui v iv o  l a s  e s f e r u l a s  e o to p la s m a t io a s ,  ooro ta sp o o o  l o  ha lo g rm - 
do KOKSÜLÛFF a  p e s a r  de h a b e r lo  I n t e n t a d o .
De ao u e rd o  con  l a  d e s c r lp o io n  de a q u e l lo s  a u t o r e s ,  he  e n c o n t r e  
do que e s t o s  e le m e n to s  t i n g i b l e s  p o r  e l  r o J o  n e u tr o  son de dos o lsr- 
s e s ;  l o s  un o s p r e s e n ta n  e l  a s p e o to  de c o rp u s c u le s  peque h é s lw e d o n ^  
d e ad o s  o en  fo z m  de b a s t o n o i t o s ,  tc f l ld o s  con  hom ogene idad , y  o t r o s  
was g r u e s o s ,  de c o n to rn o  was o n e n o s  i r r e g u l a r  y  p r o v i e t o s  de g ra n u ­
l e s  d im ln u to s  mam in te n s a m e n te  o o lo r e a d o s ;  em+oe u l t im o s  o o rp u so u l& s 
s e  h a l l a r î a » ,  a l  d e o i r  de HÜMJAN73SW y  KBDR0W3KY, en una  ffzona p r o t o -  
p la s m a tio a  a lg o  mas p ro fu n d a*
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K&da te n g e  que a f la d l r  a  l a  d e e o r lp e lo x i dada  p e r  l e e  o l ta d o e  l a -
v e e t lg a d o r e e ,  con  l a  o u a l  e e to y  a b e e lu ta m e n te  conform e* Oebe m m nlfea­
t e r ,  s i n  ember g o , q u e , a  ml J u l c i o ,  e s t a s  d o s  e s p e c le s  de fo rm ao lo h ea  
no s e  h a l l a r i a n  d i s t r l b u i d a e  en  dds e s t r a t o s  d l s t l n t e s ,  s ln o  que o o e -  
x l s t l r i a n  m e s o la d a s ; np o b s t a n t e ,  l o s  o o rp u s o u lo s  graernes l l e g a n  a 
d s s a p a re o e r  p o r  c o m p le te  an  l a  p o rc lo n  a n t e r i o r  d e l  cuerpo*  Los mas 
p sq u e fio s , en  càm blo , p e r s l s t e n  en  to d a  l a  e x te n s io n  de u g | | i | | | | H | | |  s o -  
n a ,  s i t u a d a ,  como queda d io h o , en  e l  e o to p ia s m a , y a  en s L ^ l^ iü ie  eon  
e l  endopl& sm a. Tengo p o r  se g u ro  que e s t e s  c o rp û s o u lo s  d le^ m u tb s  son 
lo s  mlsmos que yo he c o lo re a d o  con  e l  m etodo c  ( f ig *  2 8 , 8 ) p r é c i s a ^  
m ente an e l  p a ra  Je  In d lc a d o , y  p ro b ab lem en t#  ta m b len  lo s  que  YAH OYHEH 
BEBK DE MBYSH c o n s id é r a  oomo g rw iu lo s  de s e c r e o lo n  p ro c é d a n te s  de  I n s  
• P la a m a e ln sQ h lu sse ^ , o p in io n  q u e , a  ml modo de v e r ,  o a re o e  de  fu n d a -  
mento •
S I e c to p la s m s , adem as, e s t a  c ru z a d o  t r a n s v e r s a lm e n te  en to d a  su  
e x te n s io n  p o r una  s e r i e  de f d b r a s ,  q u e , oomo he  c o n s lg n a d o  o p o r tu n » -
n e n te  (p a g . ) ,  p e r te n e o e n  a l  r c t l o u l o  e n d o c e lu la r  y  d e s ig n s  s e n  eX
*-
o a l i f i c a t i v o  de e le m e n ta io s . Bs p o s ib le  que c ie r ta ®  fo rn a o lo n e s  de 
a s p e c to  f i ia m e n to s o  q u e , segun-KiMfSÜ2i)FF, a t r a v l e c a n  to d o  e l  e h to p l a s -  
« a ,  d e sd e  l a  p e l l c u l a  hnstr* e l  e n d o p la sm a, y  que e s t e  a u to r  i n t e r p r é ­
t a  oomo c o r r i e n t e s  de so lU o io n e s  n u t r i t i v e s  a b s o rb id a e  p o r  l a  p e l l c u ­
l a ,  no se&n s in o  f ra g m e n te s  o t r o z o s  de l a s  que yo lla m o  f l b r a s  e l e -  
m e n ta le s .
IAS aSFBRIILAS DSL SliDOPLAmA
FUa 2SLLSR (6 8 )  q u i e n ,  en  1 8 7 7 , o b s e rv a n d o  o p a l i n a s  v i v a s  p e r t e »  
n e c i o n t e e  a  d i v e r s a e  e s p e o i e e ,  d e s o u b r io  en  e l  e n d o p la sm a  dd c a s i  to »  
d a s  a l i a s  - e a  d e o i r ,  an  l o  qde e l  l la ro a b a  p o r o io n  i n t e r n a  d e l  p a ré n »  
q u in a  d e l  o u e r p o -  u n o a  c o r p û s o u lo s  d e  fo rm a d l s o o l d a l ,  a o e r o a  d e  o u y a  
e i g n i f i o a c l o n  f u n o io n a l  no a v e n tu r e  n in g u n a  h i p o t e s i  e ,  L im i to s e  a  d e ­
o i r  q u e  s e  h a l l a n  e n  o a n t id a d  e x t r a o r d i n a r i a , que eu d ia m e t r o  e s  de  
4 jju oorao p r o n e d io ,  q ue  t i o n e n  un b r i l l o  m a te ,  que su  a p la n a m le n to  no  
ea  muy a o u sa d o  y  q u e  s e  d i s t l n g u e n  s i n  a u x l l i o  de r e a o t i v o s ,  s i  b i e n  
d e a ta o a n  m a jo r  t r a t a n d o  l a s  o p a l i n a s  con  a o id o  o s n io o ,  a c id o  a o e t l o o  
o a l c o h o l  muy d i l u i d o ,
Â p a r te  d e  a lg u n a s  v a g a s  i n d io a o lo n e s  q u a ,  r e f e r e n t e s  a  l o s  c o r -  
p u s o u lo s  d i s c o i d a l e s ,  h a o e  SASFJHfH (3 )  an  1 8 8 5 , i n t e r p r e t a n d o l o s  co »  
«0 m asa s  i r r e g u l a r e s  de g lu c o g e n o , no h a l la m o s  an  l a  b l b l i o g r a f l a  u n a
d e a o rlp o l& n  m in h o io sa  de lo a  mlmmoa h a a ta  1 8 98 , fe o h a  an que TQKHI0S3 
(5 5 ) lo a  e a tu d la  an  a e c c lo n e s  do Q p a lln a  ranarum  o o lo re a d a a  con  h e m »  
t o x i l i n a  f e r r i o a .  B a te  a u to r  a f l r n a  que lo a  o e rp u a o u lo s  en  o u e a t io n  
son  Ruoho mas a b u n d a n te a  c e rc n  de l a  p e r i f e r i a  d e l  ouerpo  que en l a  r e ­
g io n  « e n t r a i ;  o a te n ta n  fo rm a d l s o o l d a l ,  a la r g a d a  o I r r e g u l a r ,  a le n d o  
v a r i a b l e  au tam afio; h a l i a n a s  de o r d l n a r l o  o r i e n ta d o s  re g u la r ra e n te  en 
e l  seno d e l  endop laam a, a le n d o  l a s  o a r a s  d e l  d la o o  p a r a l e l a s  a  l a  su­
p e r f i c i e  d e l  c u e rp o  d e l  I n f u a o r i o ,  de modo que en l a s  s e c c io n e a  de e s ­
t e  p a r a l e l a s  a  su s  s u p e r f i c i e s  p la n a s  c a s !  to d o s  l o s  c o rp u s c u le s  d i e -  
c o id a le s  se  n u e s t r a n  c l r c u l a r e s ,  m le n t r a s  que en l a s  o r l a n t a d a s  de o -  
t r a  m anera o f r e c e n ,  p o r  e l  hecho de que se  yen  mas o menos de p e r f l l ,  
una  form a que se  ap ro x lm a  n  l a  de v a r i l l l a  o b a s to n c i to *  La r e l a t i v e  
f r e c u e n o ia  con que se  o b se rv a n  fo rm as de o v o ïd e s  y de p e s a s  de g im n»- 
f l ia  s u g ie r e  a  TÔNNIGSS l a  p o s l b i l l d a d  de que l o s  c o rp u s c u le s  l le g u e n  
a  d l v i d i r s e  a l  modo cono lo  h a r l a  un  nûcXeo p o r  a r a i t a s i s .  A seg u ra  ? & î-  
HIOSS que l o s  c o rp u s c u le s  d l s o o l d a l e s  a p a re c e n  hom ogéneos cuando se  o o -
l e r e a n  In ten B am en te  con a n i l i n a s ,  p a ro  a x h ib a n  una  a s t r u d tu r a  a lv e o ­
l a r  ouando so n  te f i id o s  p o r  l a  h o c s a to x il in a  f e r r i o a *
Ho o p in a  l o  m ieao  UA12R ( 3 5 ) ,  q u ie n ,  p o r e l  c o n t r a r i e ,  d e o la r à  
que t a l e o  c o rp û o u lo s  - e n  O p a lln a  ra n a ru m - ae m u ea tran  o o # p le ta m w te  
horaogeneos cuando son  c o lo re a d o »  p o r  l a  h e ro a to x il in a  f ë # y io a ,  no a p p o -  
o ia n d o a e f e l lo e  i n d io i o s  de e a t r u o tu g a a l v e o l a r .  L es a t r l b u y e  un  d i a a e -  
t r o  de 8 a  3 p- y ,  de a o u e rd o  co n  TONHIGES, lo a  h a l l a  d l s p u e s to e  p a r a -  
le la m e n te  a  l a s  c a r a s  a p la n a d a s  d e l  a n im a l .
Kn un  t r a b a j o  p u b lic a d o  p o r  BS3ZSNBBH8BH (5 )  m a n l f i e s t a  e s t e  au­
t o r  h a b e r  c o lo re a d o  oon h e m a to x i l ih a  f e r r i o a  en e l  endop lasm a de a lg ù -  
n a s  o p | | i n a 8  o o rp u a o u lo s  d i s c o i d a l e s ,  l o s  o u a le s  rm iestran  en  su i n t e ­
r i o r  g r a n u le s  o m asas g ran u lo m as do tan a flo  v a r i a b l e  ( 0 .  ran a ru m ) u 
o f r e c e n  a s p e c to  homogèneo o c a s !  homogèneo ( 0 .  lo n g a ) * Tanpoco h a  p o -  
d id o  c o n p ro b a r  en  e l l o s  « s t r u c t u r a  v a c u o la r .
Tam bièn HBH5SHS1KBR (3 8 ) , que ha te f t id o  O p a lin a jj  r a g#&rum con  c a r -
B În b o râ o lo o ,  m f r M t in .  y  d l v . r s a a  f ô m i l . s  da h a w i to x i l iu * ,  s a  d * « ia _
r a  e s c ê p t ie o  to c a n te  a  l a  s u p a c c ta  « s t r u c t u r a  a l v e o l a r  de l o s  c o r -  
p u so u lo s  d i s c o i d a l e s  *  a  l a  or«;>aoldad de è s to s  p a ra  d l v i d i r s e .
KUN3TLER y  GINESTS (3 2 ) -< iu ien e s  no dan  eu en t a  d e l  m etodo t é c n i — 
0 0  p o r  e l l o s  em p lead o - a f i r n a n  l a  p r e s e n c ia  en l o s  c o rp û s c u lo s  d i s -  
o o id a le s ,  que denom inan e s f é m l n s  t r c f o p l a s m i o a s , de Gepedea d lR ld ia »  
t a  de un g r a n u le  c e n t r a l  d e l  que i r r a d i a n  p ro lo n g a o lo n e s  que te r r a ln a a  
en l a s  p a ra d e s  de l a  e s f é r u l a ,  r e c i a s  y  r é f r i n g e n t e s ,  aunque i r r e g u -  
l a r e s  en  l a  m ayor p a r t e  de su  e x te n s io n .  L as e s f e r u l a s ,  de a s p e o to  
v e s ic u lo s o  y de  un d ia m e tro  m edio de 1 ,6  , se  d i v i d i r i a n  p o r e s t r a n -
g u la c io n ,  p r e v la  l a  b i p a r t i c l o n  d e l  g r a n u le  c e n t r a l .  Aslmlsmo da p o r
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se g u ra  FAURE-FREMI ET (1 2 )  l a  d i v i s i o n  dé l o s  c o rp e iso u lo s  de que t r a t s s -  
rads ( e s f e r o p l a s t a s  de e s t e  a u t o r ) ,  lo s  c u a le s  p o e e e r îa n  un  g r a n u le  pa­
r i e t a l  muy pequeho y  muy a l d e r ô f i l o  que en a lg u n o s  c a s o s  a p a re o e  d i i ^ — 
d id o  en d o s .
En 1909 p u b l io a  MBTOALF (3 6 ) su Im p o r ta n te  m em orla so b re  e l  g ë n o -  
ro  O p a l ln a , en  l a  q u e , h a c ie n d o  r e f e r e n o l a  a  l o s  c o r p u s c u le s  d l s c o i -
d a le s  -q u e  è% d e n o a in a  «e n d o sa ro  s p h e r u l e s * - ,  d ic e  h a b e r lo a  e n c o n t r a -
dUo en tp d a s  l a s  e s p a o ie s  e s tu d la d a s ,  oon c a r a c t è r e s  de ta a a f io , « s -  
t r u c t u r a  y  c o X o ra b il id a d  r .b so iu ta m e n te  se m e ja n te e  en to d a s  e l l a a .  A lu -  
rilendo p a r t l c u la r m e n te  a  O p a lln a  ran a ru m  c o n firm a  em g e n e ra l  l o s  da­
t e s  p ro p o rc lb n a d o s  p o r  TÔNKI(rS5 a c e ro a  de l a  fo rm a , d lm e n s io n e s , e s -  
t r u c t u r a  f  o r lo n ta o lo n  de l a s  e s f e r u l a s  d e l  e n d o s a rc o . R so h a sa , s ln  em­
b a rg o , l a  id e a  de TÔKHIGBS, c o m p artId a  p o r  KURSTLIR Y GÎHESTE, de que 
1rs e s f e r u l a s  l le g u e n  a d l v i d i r s e ;  d é c l a r a  q u e , en e f e i t o ,  no son  r a -  
r a s  l a s  form as de p e sa s  de g lm n a s la ,  pe ro  ja tnas ha  v i s t o  n i  una s o la  - 
e s f é r u l a  en que l a  v a r l l l a  de u n io n  de l a s  d o s  m asas t e r m in a le s  se a  
ta n  d e ig a d a  que i n c i t e  a  o r e e r  en  su  u l t e r i o r  r u p t u r a .  Tarabién n le g a ,  
en o p o s 'îc lo n  a lo  d io h o  por|pONNIGSi1, que l a s  o s f é r u l a s  se a n  o a s  nurae- 
r o s a s  c e r c a  de l a  p e r i f e r i a  d e l  o u e rp o  de l a  o p a l ln a  que en l a  r é g io n  
c e n t r a l ;  a d n l t e ,  en  oam blo , que ahundan  mas en l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e l  
c u e rp o , donde e l  e n d o sa rc o  mlsmo er. mas d e n so .
La v a r ie d a d  n o r f o lo g lo a  de l o s  c o rp u s c u le s  d i s o o l d a l e s ,  que ya
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h lo le r o n  ho t a r  T0NRIQS3 y  METOALF, fum o o r ro b o ra d a  p o r  KffiNSDLOFF 
(8 8 , 29, 3 0 ) ,  e l  o u a l ,  o b s e rv a n d o lo s  i n  v iv o ,  a p r e c lo  en  e l l o s  
g ra n  d iv e r s id a d  dm fo rm a s ; d i s o o l d a l e s ,  mas o mmnos a l a r g a d a s ,  oon 
una m a tra n g u la o io n  mn su  p o ro io n  c e n t r a l ,  y  sleraprm lo s  h a l l o  p r o -  
v i s t o s  dm una o s t e n s i b l e  m enbrana, Segun lo s  in fo rm e s  dm e s te  mlsmo 
a u to r ,  d io h o n  c o rp û s o u lo s  son muy v i s i b l e s ,  a  c#im a dm su  c o n s id e r a ­
b le  r e f r i n g e n c i a ,  en l o s  o u l t l v o s  de O p a lin a  ranarum  a l im e n ta d a s  oon 
a lb u m in a , mam mn lo e  in d iv id u o s  n n n te n id o s  d u ra n te  t r è s  d îa s  en un  
l îq u id o  In d ifm rm n te  p r lv a d o  de m a tm ria le s  n u t r i t i v e s  p ierdm n  au a s ­
p e o to  h a b i tu a i  y dmjan le  s e r  r e c o n o c ib le s  mn v iv o ;  a in  em bargo, mn 
p rm p a ra c io n e s  dm o p a l in a s  f i j a d a s  mn e s ta d o  dm Ih â ^ îS p J h  o o lo rm - 
ansm dm ig u a l  n a n e ta  que en lo g  in d iv id u o s  b ie n  n u t r i d o s .  H ediantm  
una d ifm rm nG lao ion  su fio im n tm  con h em atox& llna  f e r r i o a  reum stran d i -  
ohos o o rp û so u lo s  mn su  in tm r iô r  v a r i a s  manc h a s  o s o u ra s .
Al dm clr dm KONSULOFF, l o s  c o rp û s o u lo s  mn Question «m a la r g a n  y  
adm lgnzan  progrmsivammnte por su  parte c e n t r a l ,  haoiéndosm e s t a  oada
» # 7-
vms ma# te n u #  h a a ta  c o n v e r t i r # #  en un  é e lg a d o  f i la m e n t#  q u e , f i n a l -  
m en te , se  rom pe, oon l o  o u a l qu ed a  d lv ld ld o  e l  o o rp u so u lo  p r i m i t i v e  
en  d os o o rp u so u lo #  h l j o s  que no  t a r d a n  en  a d q u l r l r  l a  form a d ls o o ld e  
n o rm a l. K0N3UL0FF, que p a ra  e s t a s  o b s e r v a e lo n e s  ha  u t l l l s a d o  e je m p la -  
r e s  de G epedea d im ld ia t a  y  O p a lln a  ranarum  c o lo re a d o #  oon h e m a to x l l l»  
na  f e r r i o a  y  ta m b le n  oon h e m a to x l l ln a  a lo o & o llo a  de DOFLSIH, a t r l b u y e  
e l  heoho  de que o t r o s  I n v e s t lg a d o r e s  no h ay an  lo g ra d o  ooM probar l a  
r e a l l d a d  de e s t e  p ro c e so  de d i v i s i o n  a  l a  o i r o u n s t a n c ia  de  que a q u e ­
l l o s ,  a l r v ié n d o s d  d e l  m etodo de l a  h e m a to x l l ln a  f e r r i o a ,  han  p r o I o n -  
gado e x o e s iv a m e n te  l a  d l f e r e n o la o lo n  y ,  en o o n s e o u e n c la , h an  heoho 
I n v i s i b l e  e l  d e l lo a d o  p u e n to  de  u n io n  dd l o s  d os o o rp u s o u lo s  h l j o s  
en  l a s  fam es de d i v i s i o n  muy a v a n s a d a s .
Tam bièn (ÎCURYITSCH (1 7 )  a f l r n a  que l o s  o o rp u s o u lo s  d i s o o l d a l e s  
de O p a lln a  e lo n g a ta  s e  d iv id e n  a  menudo p o r s im p le  e s t r a n g u la o io n .
VAN OVSRBBSK DK MEYSR ( 6 0 ) ,  con fo rm e he  a d e la n ta d o  ( v .  p a g . 6 7  ) ,  
e x p re s s  l a  o p in io n  de  que no e x i s t e  n ln g u n a  d i f e r e n o l a  fundamental
e n t r e  l o e  o e rp û e e u lo s  d l e e o ld a l e e  y  l a s  e s f e r u l a s  d e l  e e te p la s m a , d » -  
s lg n a n d o  to d a s  e s t a s  f o rm æ lo n e s  oon e l  nom bre o o le o t iv o  de > I n o lu s io »  
n é s  p la e m a t io a s  ÇP la s ia a e in s o h lu s s e ) .  En su s  d lb u jo s  (to rn ad o s de p ré ­
p a ré e  io n e s  de O p a lln a  ran aru m  tiM ïldas p o r h e m a to x l l ln a  f e r r i o a )  s e  ob­
s e rv a n  e n t r e  l a s  d l s t I n t a s  I n o lu s lo n e s  g ra n d e s  d i f e r e n o i a s  d e  tamaflo 
y  fo rm a , y  en  e l  I n t e r i o r  de m uohas de  e l l e s  a p a re o e n  g r a n u le s  v a r i a -  
d o s , a n a lo g o s  a  l o s  d e s o r l t o s  oon a n t e r l o r l d a d  p o r  KUHSTLBR y  GINSSTS, 
BS2ZEHBERGEH y  FAUR&-FHBICÎE?.
Los n u o le o a  de v a r i a s  e s p e o le s  d e  o p a l in a s  ( G epedea d i m l d i a t a . 
O pal In a  o b t r ig o n a  y  0 .  ran a ru m ) h a n  s i  do o b je to  p o r  p a r t e  de  XVAMIÔ 
de un m ln u o lo so  e s tu d lo  (1 9 ) s e g u ld o  de o t r o s  o o m p le m e n ta r lo s  d # ) ,
^ 1 ,  â s )  y  en to d o s  e l l o s  e s t a b l e o e  e s t e  a u t o r  u n a  In t im a  r e l a o l ë n  e n ­
t r e  à q u e l lo s  o r g a n l to s  y  l o s  o o rp u s o u lo s  d i s o o l d a l e s .  O om lensa IVAHIÔ 
a s e g u ra n d o , en  o o n t r a  de lo  a f lrm a d o  p o r  VAN 0VB8BBSK D8 USVB8, q u e  
d lo h o s  o o r p u s o u l l s  r e s l d e n  e x c lu  s i  v a a e n te  en  e l  endop laam a y  m a n lf  l e s »  
t a  que l a s  fo rm a o io n e s  que e s t e  a u to r  h a l l o  m  e l  e o to p ia s m a  y  o o n s l -
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d e ro  r e la o lo n a d o s  oon lo g  o o rp u sc u lo g  d lg c o id a l e s  so n  moroo a r t o f a o -  
t o s ,  q u l s a  d o b id o g  a l  m otodo do d o so c a o lo n  u t l l i z a d o .  Sn e l  o e n tro  do 
lo g  Q orpugouloa  d i s o o l d a l e s  e n o u e n tr a  on g r a n u le  in te n sa m e n te  o o lo r e a -  
b le  p o r  l a  h e m a to x l l ln a  f e r r i o a ,  oon flrm an d o  a s l  -a u n q u e  s i n  m enolo- 
n a r l a -  l a  a n t lg u a  o b s e rv a o lo n  do KtJNSTLER y  OIKSSTS; do ao u e rd o  eon  
KONSULÛFF, l o s  h a l l a  d e l lm l ta d o s  p o r  una r e d l a  y o s t e n s i b l e  membyana. 
En o u a n to  a  su  e s t r u c t u r a ,  l o s  o o rp u s o u lo s  d i s o o l d a l e s  s e r l a n  e n t e r a -  
m ente c o m p a ra b le s  a  l o s  n u o le o s  v e s l c u l o s o s ,  p u e s to  q u e , a l  ig u a l  quo 
e s t o a ,  p o se e n  un g r a n u le  c e n t r a l ,  una m em brana, una e s f e r a  de f i l a ­
ment o s  de l l n l n a ,  o rom at In a  g r a n u la r  d i s p e r s a  p o r  e l  arm#kz6n de 1 l u t -  
n a  y ,  f ln a lm e n te ,  una  m asa l a t e r a l  que se  t l f l e  e h é rg io a m e n te  p o r  :
h e ra a to x l l ln a j f e r r lc a  y que e l  a u to r  I d e n t i f i e s  con un t î p l o o  c a r l o
f ^
ma de p la s t ln a *  La g ra n  v a r ie d a d  de tamafto que lo s  c o rp u s c u le s  di s - ? 
c o id a le s  p r e s e n ta n  e s  f à c l l  de e x p l l c a r ,  segûn  IVÂNiâ, p u e s  s l g n l f l -  
c a r i a  no mas que l a  e x p re s lô n  m o rfo lo g lo a  de l a s  d 1 s t I n t a s  f a s e s  d e l  
c r e o im le n to  de a q u e l lo s .
En lOB dlbuJOB qua aooBpafian a l  t a x t o  l o s  o i t a d o s  o o rp u s o u lo s  
n u s s t r a n  f i g u r a  o i r o u l a r ,  a  v o o ss  l ig o r a m s n ts  o v a la d a .  P o r l o  qua sa  
r a f l e r a  a  l a s  fo rm as a la r g a d a s  (a n  b is o o o h o , p o sa s  de g i a n a s l a ,  e t o . )  
ya  o b se rv e d * *  p o r  o t r o s  I n v e s t I g a d o r e s ,  o p in *  I^VANIÔ que r e p r e s e n ta n  
f a s e s  do d i v i s i o n  de l o s  o o rp u s o u lo s ,  p e ro  no p ro d u o ld a s  p o r un  s e n o l -  
l l o  p ro o e so  de e s t r a n g u la o lo n ,  s ln o  en  v l r t u d  de un a u té n t lo o  raeo an la - 
mo de m i t o s i s .  Todo l o  o u a l  l e  oonduoe In é v i ta b le m e n t#  a  l a  o o n o lu s io n  
de  que lo a  o o rp u so u lo s  d i s o o l d a l e s  so n , an r e a l l d a d ,  n u o le o s  v e s lo u lo -  
8 0 S jo v e n e s ,  o ap ao es  de d l v i d i r s e  a n t e s  de a lo a n x a r  e l  que podrlam os 
l la ro a r  taroaflo d e f i n i t i v e .  Bn o o n se o u e n o la , l a s  o p a l in a s  po s e e r  Ian  uzm 
s o la  c la s e  de n u o le o s .
L as I n v e s t I g a o io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  form a de l o s  o u e rp o s  d e s o r l»  
to g  p o r  ZBLLBH oon e l  nom bre de o o rp u so u lo s  d i s o o l d a l e s  s o n , segun  &- 
oabamos de v e r ,  b a s t a n te  num éros a s ,  s i n  quo se  h a y a  l le g a d o  a  e s t a b l # -  
o e r  un o r l t e r l o  u n an im e, no y a  en  o u a n to  a  l a  I n t e r p r e t a o l o n  de l o s  h o rf
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ohoB, s ln o  n i  8 l q u i  e r e  en  Xo que a ta f te  a  Xos d a to e  o b j e t l v o e ,  o l r o u n a -  
t a n o ia  que e s  de  a t r l b u l r  p r in c lp a ln e n t t»  a  Xa d iv e r s id a d  de t e o n i c a s  
enpX eadas p o r  l o s  d i s t i n t o s  i n v e s t i g a d o r e s ; en e f e o t o ,  o a s l  to d o s  e -  
1 l o s  h a n  r e a l i z a d o  s u s  o b s e rv a o lo n e s  on p ro p a ra o io n e s  p rev  lam en te  f i -  
j a d a s  y  o o lo re a d a a  y b ie n  s a b ld o  ea  que l a s  e s t r u o t u r a s  o e l u l a r e s  - y  
e sp e o la lm e n te  l a s  mas d e l l o a d a s -  o f r e o e n  muy d l f e r e n t e s  a e p e e to s  en  
r e l a o lo n  oon l a s  t e o n lo a s  de f l j a o l o n  y o o X o rao lo n  u t i l i z e d * * .
A f i n  de e v l t a r  l o s  e r r o r e s  de I n t e r p r e t a o l o n  a  que p o d r la  o o i^  
d u o lr a e  e l  e x c lu s iv e  em pleo de m etodos a  b a se  de f l j a o l o n , h e  l le v a d o  
a  oabo m is o b s e rv a o lo n e s  en e je m p la re s  v iv o s  y  en  a n im a le s  f l j a d o s  y  
teflOdOB oon a u x l l l o  de  d i v e r s e s  m etodos t e o n lo o s .  D are o u e n ta  en  p r i ­
m er lu g a r  de lo  q u e , r e f e r e n t e  a  l a  form a de l o s  o o rp u s o u lo s  d i s o o i -  
d a le s  de ZELLER, he v l s t o  en  o p & lln a s  v i v a s ,  en  o o n d io lo n e s  n a t u r a l e s  
y s i n  e l  em pleo de c o lo r a n te  a lg u n o .
88 G epedea d i a l d i a t a  l o s  a e n o io n a d o s  o o rp u s o u lo s  se  v en  p e r f e o -  
tam en te  en v iv o  y  e l  d l s t l n g u i r l o s  e s  o o sa  s e n o l l l a ,  e x o e p to  ouando
e l  a n im a l se  h a l l a  r e p l e t o  de g o ta s  de g r â s a ,  p o rq u e  e n to n o e s  e s t a s  
g o t i t a s ( | [ g r a n  r e f r i u g i d e i a ,  l o s  snw iiBoaran y o o u l ta n .  Bn e a s l  
to d o s  l o s  o a s o s ,  ouando l a  6 p a l in a  e s t a  en  re p o s e  y su  o u e rp o  no p ré ­
s e n t a  d e fo rn a o iô n  a lg u n a ,  lo s  l la ra a d o s  o o rp u s o u lo s  d i s o o l d a l e s  m ues- 
tr& n  u n a  f i g u r a  p e r fe o ta m e n te  o i r o u l a r ,  lo  que p o d r la  s lg n l f lo & r  que 
su form a e s  v e rd a d e ra a e n te  l a  de un d ls o o ;  p e ro  e s t a  I n t e r p r e t a o l o n  
oae  p o r  su  b a se  a l  r a p a r a r  que to d o s  o f r e c e n  e l  mlsmo a s p e o to  c i r c u ­
l a r ,  o u a lq u ie ra  que s e a  su  s l t u a o lo n  d e n tr o  d e l  en d o p la sm a , p u e s  s i  
e fe o t lv a m e n te  fu e s e n  d i s o o l d a l e s , l o s  s l t u a d o s  J u n to  a  l o s  b o rd e s  d e l  
a n im a l se  no s m o s t r a r îa n  a la r g a d o s ,  e s  d e è l r ,  v e r îa m o s  l o s  d ls o o s  de 
p e r f l l ,  to d a  vex que l a  s e o o lo n  d e l  o u e rp o  d e l  o u e rp o  de  l a s  o p a l in a s  
de l a  e s p e o le  G. d im ld ia t a  e s  ap rox lm adam en te  c i r c u l a r .  De e l l o  In *  
f l e r o  que l o s  o o rp u s o u lo s  en o i ie s t lo n  t i e n e n  form a e s f é r i o a ,  y  me co­
r r o b o r e  mas en e s t a  Id e a  ouando veo g& rar l a  o p a l ln a  a lre d e d o *  de su  
e j e ,  p u e s to  que d u ra n te  e s t a  r o t a o îô n  no p ie r d e n  a q u è l lo s  su f i g u r a  
c i r c u l a r  en e l  o u rso  de l a  t r a ÿ e o t o r i a  que d e s o r lb e n ,  q u e , n a t u r a l -
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m en te , e s  una o l r o u n f e r e n o la .
G onveno ldo , p u e s ,  de que l o i  IXamados eorpûsouX os d i s o o l d a l e s  
t i e n e n  form a « s f e r l c a  en e l  a n im a l v iv o  - p o r  lo  a e n o s  en  0 . d lm ld l a t a -  
e a t la o  o o n v e n le n te  e m p le a r , oomo h a rë  en lo  s u o e s lv o ,  l a  d e n o n ln a o lo n  
de e s f e r u l a s  d e l  endop lasm a o d e l  e n d o sa ro o ,p ro p U 9 S ta  p o r  UBTOALF en  
1909.
Los o o rp u so u lo s  de que h a b la m o s , que J a a â s  l o s  he h a l la d o  en  e l  
e o to p ia sm a , e s ta n  d i s t r î b u l d o s  oon u n lfo r ra ld a d  por to d o  e l  e n d o p la s -  
ma, s a lv e  en l a  r e g io n  c o r r e s p o n d le n te  a l  ex trem o  a n t e r i o r  d e l  c u e r ­
p o , donde , oomo ya  h ia o  n o t a r  liSTCALF, e s t a n  o o n o e n tra d o s  en mayor 
o a n t id a d ,  H a l la n s e ,  en g e n e r a l ,  en  g ra n  num éro , aunque e s t e  v a r i a  b a s -  
t à n t e  de unos in d iv id u o s  a  o t r o s .  Su tam aflo, segûn  he p o d id o  oompro­
b a r ,  e s  tam b ièn  v a r i a b l e ,  In o lu s o  d e n tro  de im mlsmo a n im a l ,  y o s o l l a  
e n t r e  2 y  4 de d ia m e tro . P or su  r e f r l n g e n c l a ,  l lg e ra m e n t#  s u p e r i o r  
a  l a  d e l  p ro to p la sm a  a m b le n te , que l o s  h a ce  r e s a l t a r  oon l l s p i s l a o a  
o o n to m o s ,  p ro d u o en  en q u ie n  lo a  o b se rv a  en v iv o  l a  im p re s io n  de g o -
t a s  de una s u b s ta n e i*  de o o n s l s t e n o ia  mas o m enos fX u id a .
5n r a r a s  o o a s lo n e s  he  v i s t o  en eJem pX ares v lv o s ,  aunque m o s tra n -  
do ya  Xos p r ln e r o s  s ig n o s  d e  l a  n e c r o b io s i s  (e n  e l  s e n t id o  de VSHNOSN 
[6 l| ) ,  o o rp u s o u lo s  de f i g u r a  o v a l ,  oon e l  d ia m e tro  m ayor d e l  o v a lo  
d is p u e s to  t r a n s v e r s a lm e n te  en  r o l a o io h  oon e l  o u e rp o  d e l  an iioa l . Be 
t r a t a ,  a  mi modo de v e r ,  de  o o rp u s o u lo s  de form a de e l i p s o i d e  de r e -  
v o lu o io n  a o h a ta d o  y  oon su  e j e  o r ie n ta d o  p a ra le la m e n te  a l  d ia m e tro  ma­
y o r  d e l  p ro to z o o ;  e l  a o h a ta a ie n to  d e l  e l i p s o i d e  lo  d e m u e s tra  l a  o i r -  
o u n s ta n o la  de que a l  g i r a r  l a  o p a l ln a  p re o ls a m e n te  a l r e d e d o r  de  su  
d ia m e tro  maximo, t a i e s  o o rp u so u lo s  no  o a n b la n  su  form a n i  su  tamaflo 
a p a r e n t e s ,  lo  que s u d e d e r la  en  e l  o a so  de que a f e o t a s e n  l a  form a de 
\m e l i p s o i d e  de r e v o lu o iô n  a la r g a d o  y  oon su e j e  p e r p e n d ic u la r  a l  d i a ­
m è tre  mayor d e l  i n f u s o r i o ,  p u e s to  que e n to n o e s  a p a r e c e r l a n  o l r o u l a r e s  
en o d e r to  p u n to  de su t r a ÿ e o t o r i a ,  o l a  de un e l i p s o i d e  de t r è s  e j e s ,  
ya  que en  e s t e  o aso  o a m b ia r la n  e l  tamaflo y  l a  form a a p a r e n te s  d e l  
o o rp u so u lo  d u ra n te  e l  m ovlm ien to  g i r a t o r l o  d e l  a n im a l .
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En una s o la  o o a s lô n  h e  o b se rv ad o  un e je m p la r  v iv o  de G. d im l­
d i a t a  en  d i v i s i o n  y  v i  en e l  q u e . l a s  e s f e r u l a s  a lo j a d a s  en  e l  t e r r l -  
t o r i o  e n d o p la sm a tic o  p o r  e l  o u a l h a b r î a  de p a s a r  e l  p ia n o  de d i v i s i o n  
o e l u l a r  p r e s e n ta b a n  una form a muy a la r g a d a ,  oomo de b a s to n e s  a lg o  i -  
r r e g u l a r e s  y  o r i e n t a d o s  to d o s  en s o n t îd o  t r a n s v e r s a l ,  e s  d e o i r ,  p a r a -  
X elos e n t r e  s i  ( f i g .  2 # ) .  A lgunos de e s t o s  o o rp u s o u lo s  o f r e o l a n  una 
vaga s e n e ja n a a  oon p e s a s  de g lm n a s ia  o b is o o o h o s .
Veamos a h o ra  o u a l e s  l a  p o s ib le  c a u sa  de l a  d e fo rw a o iô n  de l a s  
e s f e r u l a s  en e l  oaso  a que aoabo de a l u d l r .  à n i  e n te n d e r ,  l a s  d e fo r ­
m ao io n es de to d a  îndoX e que a f e o ta n  a  la »  e s f e r u l a s  e n  e l  an im a l v iv o  
son  d e b ld a s  a  l a s  p r e s lo n e s  o f e o tu a d a s  so b re  « l i a s  p o r l a s  f i b r a »  d e l  
r e t î o u l o  que t a n  e s tre o h a m e n te  l a s  a b ra z a n -  En e f e o to ,  o o n s id e re m a s  
l a  f i g u r a  29 , r e p r e s e n t a t i v a ,  oomo ya he in d io & d o , de una o p a l ln a  que 
se  e n o u e n tra  en  t r a n c e  de d i v i s f o n ;  p re o ls a m e n te  en l a  r é g io n  p o r l a  
que va a  p a s a r  e l  p ia n o  de d i v i s i o h  l a s  e s f e r u l a s p r e s e n ta n  una  form a 
a la r g a d a ,  a  modo de b a s to n e s  que se  d ls p o n e n  p e r p e n d io u la r a e n te  a  e s -
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t e  p ia n o  v i r t u a l  de d i v i s i o n ;  on e s t e  o a so  p a re o e  é v id e n te  q u e , i n | -  
o la n d o s e  y a  l a  s e p a ra o io n  de l a s  f u t u r a s  o è l u l a s  h i j a s ,  l a  r é s u l t a n ­
t e  de l a  v ib r a o iô n  o o n ju n ta  de lo a  o l l i o s  de oada una  de e l l a s  t l e n d e  
a  im p u ls a r la  en d i r e o o io n  l lg e ra m e n te  d iv e r g e n te  oon r e s p e o to  a  l a  o -  
i r a ;  oomo r e s u i t a d o  de e l l o  se  o r l g l n a r i a  una t e n s io n  e n  l a  p o ro io n  
d e l  r e t i o u l o  to d a v ia  oomûn a  ambas o é l u l a s  h i j a s ,  o uyas m a l la s  se  e s»  
t i r a r i a n  en  e l  s e n t i  do de ' d lo h a  t e n s io n  y l a s  e s f e r u l a s  queda r i a n  o o a -  
p r i r a id a s  y d e fo m a d a s  p o r l a s  f i  b r a s  d e l  r e t i o u l o .
S i ,  e je ro ie n d o  so b re  e l  o u b re o b je to s  u n a  p r e s iô n  g ra d u a i  m édian» 
t e  una a g u ja ,  a p la s ta m o s  una  o p a l l n a ,  l a  p e l l o u l a  de e s t a  ao ab a  p o r 
d e s g a r r a r s e  p a rc ia lm e n te  y  s a l e  p o r l a  h e r Id a  una p a r t e  d e l p r o to ­
p la sm e , en  l a  o u a l ,  oomo e s  n a t u r a l ,  van  o o m p ten d id as  n um erosas e s f e ­
r u l a s  e n d o p lam m atio as . He l le v a d o  a  oabo e s t a  s e n o i l l a  e x p e r le n o ia  en
G, d im ld ia t a  y he o b se rv a d o  que to d a s  l a s  e s f e r u l a s  a fe o ta b a n  fo rm af
'  *
e s f é r i o a ,  t a n to  l a s  que p e rm a n eo lan  en e l  endoplaam a o o n te n id o  en  e l  
o u e rp o  de l a s  op& êinas h e r id a s  oomo l a s  que h a b ia n  s a l id o  a l  e x t e r i o r
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y  se  h a b ia n  p u e s to  en  o o n ta o to  oon o l  l i q u i d e  a m b ia n te .  N i una s o la
vez b e  p o d id o  h a l l a r  e s f e r u l a s  d e fo n a a d a s  f u e r a  d e l  ouerpo  d e l  a n im a l , 
« ino  que s iem p re  l a s  he  oontem plado  la r g o  tiem po  en  e l  seno d e l  l l q p i -  
do e x t e r i o r  s in  d i s o l v e r s e  en e s t e  n i  e x p e r im e n ta r  v a r ia o io n e s  de fo rm  
ma 0  de tam aflo .
En e s t e  r e s p e o to  son  f a v o r a b le s  a  mi ra z o n a m le n to  a lg u n o s  d a to s  
o o n te n id o a  on un t r a b a jo  do IVANIÔ ( 1 9 ) ,  d e l  que lu eg o  h a b la r é  mas 
e x te n s a n e n te .  Kn e f e o to ,  o g te  i n v e a t ig a d o r ,  t r a t a n d o  de o b te n e r  b u e -  
n a s  o o lo r a c lo n e s  de l a s  e s f o r u l a s  e n d o p la s ra a t ic a s  de G epedea é im id im -  
t a . oom ienza p o r  d i s o o i a r  e l  ouerpo  de l a  o p a l in a  y a  c o n t ih u a o io n  
f i j a  y o o lo r e a  l a s  e s f e r u l a a  y  n û ç le o s  que han  q u edado fu e r a  de a q u e l#  
P ues b ie n ,  l a  inraensa m ay o rîa  de l a s  e e f è r u l a s  d e l  endop lasw a p r é p a r a -  
das en e s t a s  o o n d io lo n e s  y d ib u ja d a s  p o r ÎYANÎÔ a f e c t a n  form a c i r o u -
i
l a r ,  con  o x c e p n io n e s  que son  p ro b ab le m e n te  d e b id a s  a  de lio rm aoione»  
p ro v o c a d a s  p o r  e l  propjlo  modus o p e ro n d i .
KBtoshhsohos oonstituysn & mi unh de la
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consls teno lf^  f lu id *  de l a s  esfëruX as; en e fe o to ,  & que ll*#  que en e l
animal in ta o to  p resen taban  una f ig u ra  mae o menos e l lp e o ld a l  o d ie -  
o o id a l ,  a l  e n c o n tra rse  rodeada» por e l  y l i b r e s  por ta n to  de l a
p re s îo n  del r e t io u lo  se to rnan  o s f a r lo a s  en v l r tu d  de un simple fenô- 
raeno de te n s io n  e u p e r f io i a l ;  por o t r a  p a r t e ,  l a s  que to d a v ia  permane- 
oen en e l  eapesor del protoplasm* adoptan  aslmîsrao l a  forma de esfe- 
r a s  porque tambièn dejan  de s u f r t r  l a  p re s iô n  de lo s  f i  lam entos d e l  
r e t i o u l o ,  ya que e s t e  p ie rd e  su estado  de te n s io n  o t l r a n t e z  a l  s a l i r  
por l a  h e r id a  una p a r te  del pro top lasm a.
Para com pléter e s ta e  observaolones sobre la  forma de l a s  e s fe ­
r u l a s  endoplasm atloas en l a  o p a l ln a  v iva  he ensayado e l empleo de co­
lo r a n te s  v i t a l e s  b a s io n s ,  no s in  antr-s haberme dooumentado acoroa de 
lo  que en e s te  reapeo to  Informan o t r o s  i n v e s t igadore» , pooo numérosoc 
en verdad a ju zg ar  por la  b i b l i o g r a f l a  que he podido c o n s u l ta r .
F igura  e n t re  e l l o s  oomo mas ontigvio PRO^ASBK (41 , 42) ,  q u ien ,t r a ^
ta n ^ o  O p a lin a r a n a r u a  oon to J o  n o u t r o ,  no o o n a lg u lo ,  4A o jo m p la ro s  
perfaotam onte v iv o s ,  was quo una o o lo rac lo n  d l fu sa  rial p ro to pXasma an 
tono rosado, sobre l a  qua dontaoabr.n lorn n u o leo s ,  a lgo  was in ta n s a -
nient e to fiidos. c laratnante me ded.uoa d e e  atom d a te s  qua dloho a u to r  no
]
ha aoertado  a o o lo re a r  l a s  e s f e r u l a s  del endoplasma, RtJIUANT55SW y KS- 
DHOWSKY (48 ) ,  que tambiSn ban ensayado e l  ro jo  n e u t re  on O palina r a -  
narum, tawpoco haoen c o n s ta r  que me oo loreen  e s ta s  esfe ruX as, puea so** 
lamente lo g ra ro n  t e f l l r  c i e r to s  j r a n u lo s  de la  sona eo top laow atioa a 
lorn oualem hetnos a lud ido  con a n to r lo r id a d  (v .  pags, 66 y ? "X ) .
MaTSALP ( 56) a f irw a haber teflldo In t r a  v ltaw  l a s  e s f e r u la s  del 
endop lasm a, on todas l a s  onpeoies de opaXÎnldos per i l  e s tu d la d a s ,  ÔG& 
ro jo  n o u tro ,  v io le t a  dm w e t t lo ,  d a l i a  y v i o l e t a  de genoiana; o lro u n a -  
ta n o ia  que le  haoe sospachar que lo s  r e p e t ld o s  oorpusoulos no puedsn 
'SQ^ consîderadoa cono cowponentes v ivos de(?.a ce lu la#  gn oamblo, KONSO* 
LÛFF ( 28) ,  trab a jan d o  con v a r ia s  especiem de o p a l in id o s  ( o p a l in a  rann** 
run , Gepedea d i n i d i a t a  y P ro to o p a lin a  i n t e s t i n a l i s ) , no ha logrado t o -
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f l l r  oon ro jo  n eu tro  l a s  e s fS ru la s ;  on oamb&o, ha podldo o o lo re a r la  # 
oon v io le ta  de genclana#
VAN OVSHBSaaC DB MBYSR ( 60) ,  por su p a r te ,  a f irm a que 30lamente 
oon ro jo  n eu tro  y ve&de Janus ha v i s to  001oreada« l a s  e s f e r u la s  endo- 
p lae raa tio as , mi h lw i oon e l  u ltim o  dm diohos r e a o t iv o e  demtao&ben d*- 
bilmentm a oauma dm haherme tmSido oon pooa intenmidad*
%n mim obmmrvaolonem he u ti l lz & d o  para l a  o o lo rac lo n  v i t a l  de 
Oepmdea d im id ta ta  d a l i a ,  v lo lm ta dm m e t i lo ,  az u l dm m e tllen o , ro jo  
n e u t ro ,  v io l e t a  n e u t ro ,  v io l e t a  dm o^emilo y azu l dm N ilo , can lorn 
rem ultados que a oon tinnac ton  expongo.
Lam moluoionem dllu idam  dm d a l l a ,  v io l e t a  do m e t l lo ,  &%ul de ms- 
t l l e n o  y a%ul de Nilo no co^d^oan nlngun component* de l ouerpo do l à  
o p a l i n a , 'p e r o , en oambio, lam conoentradam produoeii una o o lo rao ion  
difuma del ondoplamma h an tan te  intenma quo mlrve de fondo a l a s  o i f i -  
ru lam , lam oualom que dan tan  d ib llm en te  teflidam que, a l  pareoep, son
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v i s i b l e s ,  m&s b ie n  que p o r  e s t a r  o o lo r e a d a s ,  p o r  s i  o o n t r a s t e  que o -  
f r e o e n  oon s i  p ro to p la sm a  te f l id o ,  &n oam bio , l o s  n u o le o s  se  m u e s tra n  
o la ra m e n te  r e o o n o o ib le s  p o r  l a  i n te n s id a d  oon que se  t i f le n  su s  m aoro - 
oromosomas»
SI v i o l e t a  n e u tr o  p ro p o ro io n a , in c lu s o  oon o o n o e n tra o io n e s  d e b l l a s ,  
una  buena t i n o i ô n  de l a s  e s f e r u l a s  d e l  endoplasm a# l a s  o u a le s  d e s ta ^  
c an  en  o o lo r  v io la d o  s o b re  o l  fonde mas d e b i l  d e l  p r o to p lasm a , m ien­
t r a s  que l o s  n u o le o s  se  t i f l e n  ta m b ie n  in te n s a m e n te  en  e l  n ism o to n o  
de o o lo r ,  P ra o tio a m e n te  i g u a l e s  son  l o s  r e s u l t a d o s  que he o b te n id o  
oon e l  v i o l e t a  de o r e s i l o  gg ,
Corao ya h e  hecho  o o n s ta r  en  o t r o  lu g a r  ( p a g .T I  ) ,  oon ayuda de 
s o lu o io n e s  d i l u i d a s  de r o jo  n e u tro  he  lo g ra d o  t e n i r  en o , d im id ia ta  
o a s i  o o n s ta n te m e n te  u n a s  fo rm a c io n e s  q u e , s i n  duda a lg u n a ,  son  l a s  
m ism as que v ie r o n  RUMJANTZSW y KSDR0W9KY ( v .  p ag . G6 ) ,  ya  que l a s  
i l u s t r a o i o n e s  d e l  t r a b a jo  d e e s t o a  a u to r e s  re p ro d u o e n  e x a o ta w n te  l a s  
im âgenes o b se rv a d a s  p o r m l. No e s  p o s ib le  i d e n t i f i o a r  t a i e s  fo rm a o io -
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nen  oon l a s  e s f e r u l a s  d e l  e a d o p la sm a , p u e s  no m u e s tra n  n in g u n a  sem e- 
j a n a a  oon e l l a s .  Xgnoro que s l g n l f lo a o l o n  f l e l o l o g i o a  se  puede a t r l -  
b u l r  a  d io h o s  g r a n u le s ,  s i  no e s  q u e , en v i r t u d  de su  o o lo r a b i l i d a d  
p o r  e l  r o j o  n e u t r o ,  se  l e s  d eba  a s i g n a r  l a  oonsi d e ra o io n  de un a p a -  
r a t o  de OOLOI d is g re g a d o  en f ra g m e n te s .
Gon l a s  s o lu o io n e s  d i l u i d a s  de r o j o  n e u tr o  s e  o o lo r e a  ta m b ie n , 
aunque  d ifu s a m e n te , e l  p ro to p la s m s , d e s ta o a n d o s e  s o b re  e l  l a s  e s f i r u ^  
l a s  e n d o p la sm a tio a s  oon a s p e c t s  de g o t i t a s  p e r f e o ta m e n te  « s f e r i o a s .
SI r o jo  n e u t r o  en s o lu o io n e s  o o n o e n tra d a s  da r e s u l t a d o s  in c o n s ­
t a n t e s ,  p ues en  a lg u n a s  o o a s io n e s  a u e r e  e l  p ro to a o o  a n t e s  de h a b e rs e  
o o lo re a d o  o h a b ie n d o se  te f t id o  û n io am en te  l o s  g r a n u le s  de RüMJAKTiJKW 
y KSDROWSKYj en o t r a s ,  se  o o lo re a n  l o s  n u o le o s ,  y  s i n g u l a rm en te  su s  
mao ro c  romo sem as, oon g r a n  i n t e n s i d a d ,  mi e n t r a s  que en pooos o a so s  he 
v i s t o  o p a l in a s  en  e s ta d o  a g o n ic o  oon l a s  e s f e r u l a s  d e l  endo p lasm a f u o r #  
t.em enie t e f t id a s .
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G&al to d o a  lo a  i n v e s t l g a d o r e s  que han  e s tu d ia d o  l a s  e m fe ru la e  
d e l  endop lasm a en  o p a l in a s  f i j a d a s  se  h%n a e r v l d o ,  p a ra  p o n e r la s  de 
n a n if ie s tO y  oon p r e f e r e n c i a  o a s l  e x o lu e lv a ,  d e l  m etodo de l a  h e m a tè -  
x l l l n a  f e r r l o a  de RSXPKMHAIN, oon e l  c u a l ,  a  j u a g a r  p o r l o s  d ib u jo s  
que i l u s t r a n  l a s  r e s p e c t i v e s  p u b l ic a c lo n e s ,  h a n  o b te n id o  c o lo r a o io -  
n e s  b a s ta n te  a o e p ta b l e s .  A lgun a u to r  -BSZZSSBBHQSR ( 5 ) -  ha em pleado 
ademas p a ra c a rm ln , y  o t r o  -M3TCAL? ( 3 6 ) -  ha  e n sa y a d o , a l  p a r e c e r ,  oon 
i x i t o ,  v a r i a s  a n i l i n a s ;  f u c s i n a ,  r u b in a  s ,  o ra n g e  G, p a rd o  B ism arck , 
K ernsohw ara, s a f r a n in a  y  v o rd e  l u s ,  a s l  como ta m b ie n  l a  m e sc la  t r i a -  
o id a  de BHRLIGH-BIONPI y  l a  de I n d u l  1 n a - a u r a n t l a - e o s i n a  do SHHLlOHf 
MBTGALF, q u e , n a tu r e I m e n te ,  ta m b ie n  h a  u t i l i s a d o  le h e m a to x i l in a  f e -  
r r i o a ,  no ha lo g r a d o ,  en  eam b io , t e n i r  l a s  e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tio a s  
oon h e m a to x i l in a  DBLAFISLD, o osa  que yo he o o n seg u id o  f a o i lm e n te  en 
P r o to o p a lin a  i n t e s t i n a l i s  ( f l j a d a  en  sub llm ado  a c e t i o o ) .
A len tad o  p o r  l o s  b u en o s r e s u l t a d o s  que me d ie r o n  l o s  a e to d o s  a z ^  
g e n t ic o s  en e l  e s tu d io  de o t r o s  elementom  e s t r u o t u r a l e s  de l a s  o p & li-
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n a s ,  y  que a n ÿ e r  10rm en te  quedan o o n a lg a a d o e , me d e d iq u e  a  a p l l o a r  a l -  
gunos de e l l o a  a l  tew a de l a s  e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tio a s  de C epedea 
d i m i d i a t a . Gon e l  â è to d o  d e l c a rb o n a to  de p î a t a  p l r id i n a d o  de RIO- 
HORTfiGA no obtvive n in g u n  r e s u l ta d o  p o s i t i v e ,  p ues d io h a s  e s f e r u l a s  
q u e d a ro n  o o ra p le ta n e n te  I n c o la r a a .  gn o&mbio, he o b te n id o  o o lo r a o io -  
n e s  i n s u p e r a b l e s ,  no ig u a la d a s  p o r  n in g u n  o t r o  p ro e e d e r  de t i n o i o a ,  
oon e l  m etodo C de 2 .  PfiRNÂNDïZ GALIANO ( 1 6 ) ,  y  b u en as  o o lo r a o io n e s ,  
s i n  l l e g a r  a  l a  p e r f e o o io n  de a q u é l l a s ,  oon e l  n é to d o  A d e l  miamo au­
t o r  (1 6 ) y oon l a  p r im e ra  v a r ia n te  de RÎO-HOHTSGA a l  m etodo ta n o -a z ^  
s e n t i 0 0  de  AGHÛGAIîRC ( 4 5 ) .
S I m etodo C , q u e , r e p i t o ,  da  irnâgenes i r r é p r o c h a b l e s  y  c o m p lé ta s ,  
pues t i f l e  a b so lu ta ra e n te  to d a s  l a s  e s f e r u l a s  e n d o p lo s m â tic a s ,  no e s  1— 
g u a la d o  en  c o n s ta n o la  po r e l  m etodo A, p ues en a lg u n a s  p re p a ra o io n e s  
o o n fô c c lo n a d a a  oon e s t e  u l t im o  a p a re o e n , s i n  que yo sep a  p o r  que  r a -  
s o a ,  a lg u n o s  in d iv id u o s  de G epedea oon su s  e s f e r u l a s  c o lo ro a d a s  e s -  
p ié n d id a m a n te , a l , l a d o  de o t r o s  en q u e  a q u e l l a s  q u ed an  in c o lo r a s  y
- 0^
Ruaatran teflldoa unloananta lo s  nuoleos* Sn gen era l, lo s  nuoleos y 
laa  ea feru las endoplasmatioas se oowportan eh es te  respecte  de modo 
ant&gonioo, qùîero dedlr que oaai nimoa se tîHen «imultânaanentœ, s i -  
no que apareoen ooloreados sola mente loa unos o Isa  o tra s .
La p la t  a  Im prégna con  to d a  p r e c i s io n  l a s  e s f e r u l a s  ^ e l  e n d o p la s -  
wa, que r e s a l t a n  nobre  un fondo I n a e le r o  o g r î s a c e o  ( f i g e .  8 1 .Sna y 
8 2 ,Bnd) : e l  e c to p la rm a , en < o aR b lJ , q u e d a  in c o lo r o  o m u e s tra  un  t i n t e  
g r i s  en e l  qwe a u e le n  d e e ta c a r e e  l a s  vaouol& e ya m en o lo n ad as  en  o t r o  
lu g a r  (p â g .  13  ) ,  p s ro  nunoa laR  e s f e r u l a e  e o to p la s m a t ie a s ,  q u e  pe rm a- 
neoen a b e o lu ta m e n te  i n v i s i b l e s .  v e ,  p u e s , o o n f in a a d a  l a  o b s e r v à o io n , 
hecha  p o r o t r p s  i n v e s t ig a d o r e s  en  p ren ?* rac io n es  te R id a s  y  p o r  ml rn is -  
no en 0 l  an im al v iv o  ( v .  p a g .H  ) , d e  que laB  e s f e r u l a s  d e l  e n d o p la a n a  
no Invadefi Jam âs l a  xona  d c to p la s m â t lo a .  gn m is  p r e p a r a e lo n v s  se  pue­
de com probar tam b ien  l a  c i r n u n s t a n c i a ,  s e f la la d a  p o r MSTGALF ( 3 6 ) ,  de 
que l a s  r e p e t ld a s  e s f e r u l a s  se  a c u n u la n  de  p r e f e r e n c i a  en l a  r é g io n  
d e l  endop lasm a p ro x im a a l  ex trem o a n t e r i o r  d e l  a n im a l .
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C e n fo rn e  quad* In d ie a d o ,  X&s # # fe p u l* a  d e l  endcplA am a de G#y#~ 
deft d la id l f t t f t  s o n , an  e l  a n im a l v iv o ,  p a r f e o t a a a n te  e s f e r l o a s ,  y  e » -  
tf t  mlema fo rm a o o n aerv en  ap rox lm adam #nte  en  m aohaa de m is p r e p a r a o io ­
n e s ,  s e g a # i puede v e r s e  en  l o s  e x tre m o s  de lo o  In d iv id u o s  r e p r é s e n t a -  
d e s  en  l a s  f i g u r a s  22 y  5 0 . La l l g e r a  d e fo r a a o lo n  que en e s t e s  o a so s  
s u f r e n  l a s  e s f e r u l a s  debe  s o r  a t r l b u l d a  a  l a  a o o le n  d e l  l i q u i d e  f l j » *  
d o r .
P ero  no s ie m p re  s o n ^ # # f ^ r l o o s  l e s  m eno lonados c o rp u s c u le s  m  
l a s  p re p a ra o io n e s  f i j a d a s .  A n te s  a l  c o n t r a r i o ,  l a  m ap o ria  de l o s  I n -  
v e s t ig a d o r e s  que han  e s tu d la d é  l a s  o p a l in a s  en  p re p a ra o io n e s  f i j a d a s  
y  o o lo re a d a s  o o ln o ld e n  en  a f l r m a r  l a  v a r le d a d  de fo rm as que o s t e n ta n  
l a s  e s f e r u l a s  d e l  e n d o p la sm a , l a s  c u a l e s  r a r a s  v e o e s  p f r e o e n  una se*»  
c io n  o p t i c a  p e r f e c ta m e n te  c i r c u l a r ,  s ln o  q u e , p e r  r é g l a  g e n e r a l ,  s e  
m u e s tra n  a l a r g a d a s ,  mas o m enos o b lo n g a s , s e m e ja n te s  a  b a s t o n c l t o s ,  
b iso o o h o s  o p e s a s  de g lm n a s la  # b ie n  de f i g u r a  f ra n o a m  n t e  l f r e g u l a r «  
Bn m is p r e p a r a o io n e s ,  l a s  e s f e r u l a s  d e l  em doplasm a, t a n t e  en  Oepedoa
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d l B id l à t a  eo so  en  Iro to g lM k y m i i n t a s t l n a l l s .  p r é s e n ta »  a e p e o to s  a n a -  
lo g o s  a  $#$## # l o s  dÉ W jm W s y  d e s e r l t o s  por^ o t r o s  a u t o r e s .  A hora 
b ie n ,  OORO l a s  e s f e r u l a s  en  e l  a n im a l v iv o  so n  e s f e r i o a s ,  e s  f o r s o s o  
a t r l b u l r  l a s  d i f e r e n t e s  fo rm as que b a lla m b s  en  l a s  p re p a ra o io n e s  f i ­
ja d a s  a  l a  I n te r v e n o lo n  de  a g e n te s  d é te r m in a n te s  de d e fo rm a o lo n e s . Ÿ s- 
amos a  o w t ln u a o lo n  o u a le s  pueden  s t r  e s t o s .
Sn to d a s  l a s  p r e p a ra o io n e s  s e  e n o u e n tra n  o p a l in a s  que a f e o t a n  
u na  fo rm a mas o m enos g lo b o s a  y  # a n l f i e s t a n  una  o l a r a  d e fo rm a o lo n  de 
m uohas de s u s  e s f e r u l a s .  P o r e j e a p l o ,  l a  f i g u r a  81 r e p r o ^ ^ e  e l  a s p e o -  
to  de un  e je m p la r  de G. d i m i d i a t a , o o lo re a d o  p o r  e l  m etodo G, o u y as  
e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tio a s  ( S n a ) a p a re o e n  a p l a s t a d a s  en  s e n t ld o  a n te r o ­
p o s t e r i o r .  P a ra  e x p l lo a m o s  e s t e  heoho debem os t e n e r  p r e s e n t s  que en 
l a s  f l b r a s  d e l  r e t i o u l o  p réd o m in a , oomo y a  s a b e n o s , una  o r l e n t a o l o n  
p e r p e n d ic u la r  o o a s l  p e r p e n d ic u la r  a l  e j e  d e l  o u e rp o , p e ro  a q a e l l a s  
no  e s t a »  t e n s a s ,  r i g l d a s ,  s ln o  que s lg u e n  un o u rso  l lg e r a m e n te  f l e -  
x u o so . Guando d io h a s  f l b r a s  t l e n d e n  a  r e o t l f l o a r s e  y ,  p o r  t a n t e ,  a
« s t r e o h a r  l a s  m a l la s  que form an p o z ^ lisa s iM iS ls  so n  s u s  v e e ln a s ,  eem - 
p r l n l r a n  en  to d o a  s e n t id o s  l a s  e s f e r u l a s ,  p e ro  e s t a  o o m p re s ie a  s e r a  
mas Y ig o ro sa  en  e l  s e n t ld o  a n t e r e g # # t e r i o r  p o rq u e  s e  ap ro x lm aa  e n t r e  
s i  l o s  p ia n o s  t r a n s v e r s a l e s ,  o o n s t i t u i d o s  p r e o l  sam e n te  |Kmr Jkas f l b r a s  
mas num éro s a s  y  q u i  s a  mas r o b u s t a s .  La r e e t l f l o a a l o m  o e s t l r a m le n to  
de l a s  a lu d ld a s  f l b r a s  e s  o o n a e o u e n o la  neoegggWk d e l  aum ento  en Io n -  
g l tu d  de lo s  d la m e tro s  t r a n s v e r s o s  d e l  a n im a l ;  p e ro  e s t e  au m en to , a  
su  v e s ,  d e p en d s  de l a  h ln o h a s o n  p ro d u o ld a  p o r  l a  p e n e t r a o lo n  de agua  
en  e l  p ro to p la s m e , fenom ene q u e , segun  se  s a b e ,  e s  una  de l a s  p rim e­
r a s  m a n lf e s ta o lo n e s  de l a  n e o r # # o s l s  I r r e v e r s i b l e  que a o a b a ra  odn l a  
v id a  d e l  p ro to s o o  (v e a s e  LSPSSCHKZlf ) •  M» a q u l ,  p u e s , l a  ramsm 4m 
que l a s  o p a l in a s  m uer t a s  p r e s e n t s »  en  g e w r à l  e l  a s p e o to  mas o menos 
g lo b o se  de que a n te s  h lo e  m enolon*
Kn l a  f i g u r a  15 s e  ve  o la ra m e n te  que ta m b ien  l o s  n u o le o s  t l e n d e n  
a  a p l a s t a r s e  en s e n t id o  a n t e r o p o s t e r io r *  A hora b i e n ,  tenem os en  
o u e n ta  que t a n t o  l o s  n u o le o s  oomo l a s  e s f e r u l a s  d e l  endop lasm a s e  a -
p lu s  ta n  en  e l  m im e  e e n t id o  m n te r o p e e i e r lo r ,  p a re e e  l e g l e o  a t r i W l r  
e l  a p la e te m lm iie  en  u n e  y  en  e t r e  e a s e  a l  I n f l n j o  de un  m im e  f e e -  
t e r ,  que debe  de  s e r  e x te r n e  a  e s f e r u l a s  y  n u o le o s ,  p u e s to  qUe ^ s a s  y  
o t r a s  fe rm a o lo n e s  so n  oo m p le tam en te  d l f e r m é # .  Y e s t e  a g e n te  #0  puede  
s e r  o t r o  que e l  r e t io m lo  que e n v a e lv e  en  su  m arsBa d# f l b r a s  a  l a s  d o s  
o l a s e s  de  o o rp u so u lo s*
Gomo p ru e b a  i n d l r e e t a  d e  e s t a  a o e l i n  d e l  r e t i o u l o  podemos e s t l -  
m ar e l  heoho de que a l  a p la s ta m le n to  en  S e n tld o  a n t e r o p o s t e r i o r ,  t a n  
o a r a o t e r l s t i o o  de l a s  e s f e r u l a s  d e l  e n d o p la sm a , no s e  o b s e rv a  nunoa 
en  l a s  d e l  e o to p la s m a , segun  puede oo m p ro b arse  oon e l  exam en de  l a a  
f i g u r a s  8 5 , 8 4 , 26 y  2 6 . S i l o  e s  In d u d ab le m e n te  d e b ld o  a  <pie l a s  p r o -  
s lo n e s  que l o s  f l b r a s  d e l  r e t i o u l o  puedan  e j e r o e r  s o b re  l a s  e s f e r u l a s  
e o to p l a s a a t lo a s  so n  In o o m p a ra b lm e n te  mas d é b i l e s  que l a s  e j e r o ld a s  
s o b re  l o s  o o r fu s o d lo s  e x i s t a n t e s  en  e l  e n d o p la sm a, ya q u e , conform e 
h e  d lo h o  en o t r o  l u g a r  y  e x p re s a  g r a f lo a a e n te  l a  f i g u r a  1 3 , e l  s l s t e -  
ma f l b r l l a r  e s  en  e l  endop lasm a uuoho mas denso  que  en  e l  e q to p la m a
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y  e s t a  c o n s t i t u î d o  p o r f l b r a s  mas r o b u s t a s .
O tro s  f a o t o r s s  pueden o o ad y u v ar tam b ien  a l  mlsmo r e s u l t a d o ,  e s  
d e o i r ,  a l  a p la s ta m le n to  de l a s  e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tio a s  en s a h t id o  
a n t e r o p o s t e r i o r  o, lo  que es i g u a l ,  a l  e s t l r a m le n to  de e l l a s  en s e n t i ­
do t r a n s v e r s a l .  R ecordem os^en e fe o to ^ q u e  en e l  o u rso  de m is p re p a z * o to ­
n e s ,  una  vez e x te n d id o  e l  m a t e r i a l  en e l  c u b re o b je to a  y a n te s  de f i j a r ^  
lo  oon e l  f o r m o l ,s e  d e se c a  ra p id a m e n te  a l  a i r e  oon o b j e t s  de que quede 
firm em en te  a d h e r id #  a  l a  l a a l n i l l a  de c r i s t a l .  A hora b ie n ,  a l  v e r i f i o a r 4  
se  e s t a  a d h e s io n  l a  o a ra  i n f e r i o r  de l a  o p a l i n s  r é s u l t a  oom prim ida p o r  
e l  c u b r e o b je to s ,  oon lo  que e l  o u e rp o  d e l  an im aljaum enta  un pooo en  a a -  
o h u ra ; e s t e  aum ento  de lo n g i tu d  de l o s  d la m e tro s  t r a n s v e r s o s  d e l  i n f u -  
s o r io  iue son  p a r a l e l o s  a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  c u b r e o b je to s  oonduoen a l  
e s ta d o  de t e n s io n  de l o s  h i l o s  d e l  r e t i o u l o  que en e s t a  d i r e c o io n  e x i s -  
te n  y ,  p o r  o o n s ig u ie n te ,  a l  e s t l r a m le n to  de l a s  e s f g ^ u la s  en s e n t id o
àét r a n s v e r s a l .  gr*
FACtfiTAO CC. fiCOLOfifCAS
BtBLK>TECA
- I l l -
O bservem os u na  de l a s  muohas o p a l in a s  que en v i^ ÿ W  de l a s  m a- 
n io b r a s  i n h e r e n te s  a  l a  o ^ f e o o i o n  de l a  p r e p a r a o io n  h a  e Ë p e rim en tad o  
d o b la d u ra a  o p l lé g u é s  en uno o v a r i e s  p a r a j e s  de  su  o u e rp o ; varem os 
e n to n o e s  ( f l g .  30) que l a s  e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tio a s  y a o e n te s  en  l a
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i n n e d l a t a  p ro x im id a d  de d io h o s  d u b le o e s  ( 2 n d ) o f r e d #  #1 a s p e o to  de 
c o rp u s c u le s  mas o menos a l a r g a d o f r  y  d is p u e s to s  en  a rS o s  de o i r o u h te -  
r e n o i a  o o n o é n tr io o s ,  e s ta n d a  s i tu a d o  i l  c e n t r e  de e s t e  sy s te m s  de  o u r -  
v a s  en  un  p u n to  de l a  l i n e a  de d o b ia d u ra .
L a s  e s f e r u l a s  que compogen l a s  o u rv a s  mas i n t e r n a s ,  e s t e  e s ,  
l a s  mas p ro x im as a l  p l ie g u e  o d o b le s ^ s o n  l a s  m&s d e fo rm ad as p o r  e s t l -  
r a m ie n to ;  p e ro  a  m edida  que c o n s id e ra m o s  o u rv a s  mas a l e j a d a s  d e l  o e n -  
t r o  d e l  s ls te m a  l a  d e fo rm a c io n  de l a s  e s f e r u l a s  e s  menos c o n s id e r a b le ,  
d ism lnuyendo  p a u la tiu a m e n te  h a s t a  l a s  o u rv a s  m&s e x t e r i o r e s , e n  l a s  que 
l o s  m enolonados c o r p u s c u le s  p r é s e n ta »  y a  l a  fo rm a e s f é r i o a  que l e s  e s  
h a b i t u a i  cuando no e s t a n  so m e tid o s  a  p r e s lo n e s  d e fo m a d o ra s  ( f i g .
& ) .  P e ro  ha^ to d a v ia  a lg o  mas que so n v ie n e  h a o e r  n e t a r ,  y  e s  que l a
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p ro fu n d ld a d  d e l  p l ie g u e  va  o o r r o l a t l v a  con  l a  in te n s id a d  de l a s  m o d if i -
o a c io n e s  m o rfo lo g io a s  que e x p e rira e n ta n  l a s  e s f e r u l a s  d e l  en d o p lasm a; v e -
m o8,en e f e c t o ^ que en un  p l ie g u e  de e s c a s a  p ro fu n d id a d  ( f i g .  31) l o s  a r -
0 0 s de c i r c u u f e r e n c i a  que l o  c irc u n d a n  son en p r im e r  lu g a r  menos nume-
r o s o s  que l o s  que ro d e a n  a  un  p l ie g u e  mas p ro fu n d o ; en  tJ^ g u n d o  l u g a r ,
que l a s  e s f e r u l a s  a l i n e a d a s  en d io h o s  a ro o s  ( Bnd) e s ta n  menos d é fo rm a i  
i
d a s  en l o s  d o b le c e s  scxoeros que en l o s  p ro fu n d o s  y ,  f in a lm e n te ,  que en 
l o s  p lÉ e g u es  de poca  p ro fu n d id a d  l a s  e s f e r u l a s  o s te n ta n  y a  su  e s f e r i o i -  
dad norm al (Bn) r e l a t iv a m e n te  a  manor d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e l  s is te m a  
de o u rv a s  que en l o s  mas p ro fu n d o s .
L a d e fo rm a c io n  de l a s  e s f e r u l a s  s i t u a d a s  en l a  r e g io n  endop lasm a­
t i c s  a f e o ta d a  p o r un  p l ie g u e  o d o b l e z ,a s l  como l a  o rd e n a o io n  de l o s  o o r -  
p u s c u lo s  en o u rv a s  c o n c é n t r io a s  t i e n e n  f a c i l  e x p l i c a c io n ,  p u e s  b ie n  s#  
com prends que a l  i n t r o d u c i r s e  e l  d o b le a  oomo u na  oufla en e l  p ro  to  p lasm a 
de l a  o p a l in a  em puja a  l o s  f i l a n e n t o s  d e l  r e t i o u l o  y  l o s  pone n a s  o mo­
nos te n a o s ,  o b l ig â n d o lo s  a  d is p o n e r s e  a l r e d e d o r  d e l  p l i e g u e ;  en su  v i t -
tu d ,  XhB e s f e r u l a s  que y e o en  e n t r e  dloh& s f i b r e s  quedan  fu e r ta m e n ie  
o p r im id a a  y  s e  e s t i r a n  en l a  d i r e c o io n  de l o s  p ro p lo s  f i la m e n to s ,a d o p -  
tan d o  a s î  l a  form a de b a s to n o i to s  o rd e n a d o s  en a r c o s  c o n c e n t r i c o s  a l ­
r e d e d o r  d e l  d o b le z . Como e s  n a t u r a l ,  a  m edida que l a s  f l b r a s  e s ta n
. . î
mas a l e j a d a s  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  a n im a l, r e s u l t a n  menos a f e c t a # »  
p o r l a  p r e s lo n  de l a  d o b ia d u ra ,  p o r  lo  que l a s  e s f e r u l a s  c o n t ig u a s  a  
e l l a s  s e  d e fo m a n  m enos; e s t a s  e s f e r u l a s ,  c l a r o  e s t a ,  r e s id e n  mt l o s  
% aro (^  o o n o é n tr io o s  mas I x t e m o s  y ,  oomo a n te s  he d lo h o , son  l a s  menos 
d e fo rm a d as . Tampooo e s  d l f î c l l  de I n t o r p r e t a r  e l  heoho de que l o s  p l ie -#  
gUQS pooo p ro fu n d o s  d e te rm in e »  l a  a p a r l c lo n  de m ener numéro de a ro o s  
o o n o é n tr io o s  y de que en e s t a s  s e  h a l l e n  menos de fo rm ad as l a s  e s f e r u l a s ,  
p u e s to  que l a  •oufla* d e l  d o b le a  p é n é t r a  en e l  p ro to p la s m a  menos p ro fu n -  
d a n e n te .
O tro s  o a so s  muy i n t e r e s a n t é s  tam b lén  so n  a q u é l l #  «n que l a s  opa­
l i n e s  han quedado d la t e n d ld a s  o e s t i r a d a s  p o r  l a s  a g u ja s  a l  e x te n d e r  e l  i
so b re  e l  c u b r e o b je to s ,  p e r f e o t a « ^ t #  r e e o n o o i b i . s  .  v s c . s
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( f l g .  28) p o r  l a  e x t r a o r d i n a r l a  lo n g i tu d  quo a d q u ie re n  l o s  o j s n p l a r s s  
a f e o ta d o s  p o r  «1 a s t i r a m i s n t o .  I^ iss  b i e n ,  sn  s s t o s  in d iv id u o s  a s i  d s -  
fo m a d o s  l a s  a s f s r u l a s  ( 2nd) s e  han a la rg a d o  do un modo a x t r a o r d l n a r i o ,  
tow ando s i  a s p e o to  ds v a r i l l a s  o b a s to n o i to s  S ism pre  o r i s n t a d o s  en e l  
s e n t id o  d e l  e s t l r a m le n to  de l a  o p a l i n a ,  que e s  e l  raismo en que a o -  
tu a d o  l a s  a g u ja s  a l  h a o e r  l a  e x te n s io n ;  p o r lo ^  t a n t o  t a i e s  b a s to n o i ­
t o s  a p a re o e n  d i s p u e s to s  p a ra le la m e n to  e n t r e  a l ^ h a s t a  e l  p u n to  de q ue  s i  
exaa inam os e s to s  p a r a j e s  d e l  o u e rp o  de l a  o p a l in a  oon l e n t e s  de pooo 
aum ento  re o lb im o s  l a  $ m p res io n  de que e l  endop lasm a e s t a  o la ra m e n te  e s -  
t r i a d o  en d ich o  s e n t id o .  La f i g u r a  8 8 , que re p ro d u c e  e l  a s p e o to  de una 
o p a l in a  e s t l r a d a  l o n g i t u d i n a l  men t e ,  y  l a  3 8 , e n  l a  que se  ve e l  a n im a l 
e s t i 'r a d o  en s e n t id o  t r a n s v e r s a l , o o n s t i t u y e n  bu en a  p ru e b a  de  lo  que d ig o .
P a o ilm e n te  s e  e x p lio a  l a  d e fo rm a c io n  d e |la s  e s f e r u l a s  d e l  en ÿ o - 
p lasm a  cuando l a s  o p a l in a s  miamas e s t a n  d i s t e n d î d a s .  B ien  se  com prends 
que s i  l a  d i s t e n s i o n  e s  b a s t a n t e  o o n s id e r a b le  y  se  ha  v e r i f i c a d o  e n  e l  
s e n t i d o . d e l  d iâ w e tro  m ayor d e l  a n im a l ( f i g . 8 8 )  l a  m ayor p a r t e  de l a s
 ' X '
b ra s  d e l  r e t îo u X o , I n e lu s o  a q u e l l a s  que  e n  e s ta d o  de  re p o s e  d e l  i n f u -  
s o r lo  w,on p red o m ln an te raen te  t r a n s v e r s a l e s ^  s e  d isp o a e n  en s e n t ld o  lo n ­
g i tu d i n a l  y ,  en conseo u en o l a ,  l a s  e s f e r u l a s  s i t u a d a s  e n t r e  e s t o s  f i l a -  
m entos y jco m p rim ld aa  po r e l l e s  se  a la r g a n  tam b ien  en e l  mlsmo s e n t t l d o . #  
P or roo tivoa  a n â lo g o s  se  e f e c tu a  en s e n t id o  t r a n s v e r s a l  e l  e s t l r a m le n to  
de l a s  e s f e r u l a s  ouando l a  d i s t e n s i o n  d e l  o u e rp o  de l a  o p a l in a  e e  ha  
r e a l i z a d o  en  s e n t id o  p e r p e n d ic u la r  a l  d ia m e tro  m ayor de a q u é l  ( ^ l g . 3 8 ) .
3n to d o s  l o s  ç a s o s  de d e fo rm a o io n e »  de l a s  e s f e r u l a s  e c t o p l a s -  
m â tic a s  que v en iiip s  e s tu d la n d o  no tâm es una s in # % la r id a d  que a r r o j a  n u e -  
va lu z  s o b re  l a  e s t r u c t u r a  d e l r e t i o u l o  y v ie n s  a  c o n f i rm e r  i n d i r e o t a #  
m ente e l  h eoho , que y a  oportunam ent©  h ic e  o o n s t a r ,  de que en  l a  poro^Sn 
a n t e r i o r  d e l ouerpo  de l a  o p a l in a  (y  q è i s a  tam b ien  en e l  ex trem o  p os­
t e r i o r )  l a  d i r e c o io n  p red e m in a n te  que s ig u e n  l o s  f i l # * e n t o s  d é l  re tl@ u &  
lo  no e s  l a  t r a n s v e r s a l .  Jün e f e c t o ,  l a  d e fo rm a c io n  de l a s  e s f e r u l a s  y  
l a  c o n s ig u le n te  o rd e n a o io n  d e  e s t a s  on un  s e n t id o  determ inad©  no s e  
o b s e rv a  en l a  p o ro io n  a n t e r i o r  d e l  o u e rp o  -  ap rox im adam en te  en e l  o u a r -
to  a n t e r i o r  -  n i  en e l  ex trem e  p o s t e r i o r ,  p u e s  l e a  e o rp u s o u lo s  en e u e s -  
t i o n  s e  m u e s tra n  a q u l  mas o m enos i s o d  lame t r i o  o s ,  a o ^ t u a n â o s e  l a  f o r ­
ma a la rg & d a  de l o s  mismos a  m edida que se  a l e j a n  de l o s  e x tre m o s .
Gon f r e o u e n o ia  h a l l a a o s  on l a s  p r e p a r â c io n e s  de o p a l in a s  I n d i v i ­
duos e n  l o s  que l a  d e fo rm a o lo n  y c o n s ig u ie n te  o r i e n t a c i o n  de l a s  e s f é -  
r u l a s  d e l  endop lasm a no se  v e r  i f  l e a n  mas que en pequefias zo n as d o l 
o u e rp o ; e s  é v id e n te  que a q u l se  han  p ro d u c id o  l i g e r a s  t r a c o lo n e s  que 
han te n s a d o  so la m e n te  l o s  h i l o s  d e l  r e t i o u l o  ^  r e d u c id a s  p o ro io n e s  de 
e s t e .  A v o ces en obn tram os campos e n d o p la sm a tld o s  oomo e l  r e p r e s e n ta d o
sen l a  f i g u r a  33 -  f i e l a e n t e  c o p ia d o  de l a  p r e p a r a o io n  - / o n  l o s  que ,
s id e n  e s f e r u l a s  q^e e x h ib e n  l a s  u â s  r a r a s  y  c a p r ie h o s a s  fSrm dp; c l a r o  
e s  que e l  o r i^ e n  de e s t a s  debe  s e r  a tr i& u id o  ta m b ien  a  l a  p r e s lo n  de 
l o s  f l la m e n to s  d e l  r e t i c u l o ,  l a  o u a l  no se  h a b r î a  e fe o tu a d o  segun  una  
o r i e n t a c i o n  d e te rm ln a d a , s in o  de una m ariera a r b i t r a i t a  p o r  a s l  d e o i r l o .
E s f r e o u e n t ls im o  e l  e a s e ,  en  l a s  p r e p a r a o io n e s  a  que aeabo  d e  r e f e -  
r i r m e ,  de que no son  l a s  e s f e r u l a s  é n d s p i a s a a t i e a s  l o s  # % m en t# #
. - f  "
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d s f o r a a â s s ,  s ln o  q u e , In fX u id o s  tam b lén  p o r  l a  p r e e lo n  # # # # # # & -  
b ra s  d e l  r e t i o u l o ,  l o s  x |^ l e o e  Wman f ig u ÿ # #  oval& dae 
B e t r f ^  mayor^ia p a r a l e lo #  I  o a s i  f ^ r a l e l o #  a l t i i f ,  de l a e  e s f é M l a i  
d é fo m ia d a i B as p r 0 $ m a s .  Gomo e s  n a t u r a l ,  dado# # f  Wê0ot tam afto y 
l a  m enor a b u n d a n c ia  de l o s  n u o le o s  y  t a l  v## l a  m ayor o o n s ls t# m * ia  
de l a  m a te r ia  n u o le a r ,  l o s  n u o le o s  d e fo r ra a d #  né  i l a g a n  a  d ibm ÿar 
en o o n ju n to  a ro o s  o o n o é n tr io o s  cuando se  p roduoen  p l l e g u e s  o déWke- 
o es  en e l  o u erpo  d e l  a n im a l ,  p e ro  e s  o i e r t o  que l a  d e fo rm ao lo n  e x i s ­
t e  y que l o s  n u o le o s  se  e s t i r a n  en e l  a ism o  s e n t id o  que l a s  e s f e r u ­
l a s .  E l u n ic o  d a to  r e f e r e n t e  a  e s t e  p u n to  c o n c re to  que he e n c o n tra d o  
en l a  b i b l i o g r a f l a  c o n s ta  en  un t r a b a j o  de JÎROVEC ( 2 3 ) ,  en cüyâ m i- 
c r o f o t o g r a f i a  n@ 3 e x h ib e , e n t f e  o t r o s ,  dos e je m p la re s  de O p a lin a  
ranarum  con Si# do s p l i e g u e a ,  en to m o  a lo s  o u a le s  se  d isp o n e n  lo s  nu­
c le u s  d e fo rm ad p s; p o r  c i e r t o  que e l  o i t a d o  a u to r  no a lu d e  en e l  t e x -  
to  a  e s t e  d e t a l l e  m o rfo lo g ic o .
Un e jem p lo  b ie n  c la r o  de d e fo rm a c io n  de l o s  n u o le o s  e s  e l  r e p r e -
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s e n ta d o  en l a  f i g u r a  9 ,  en l a  que re p ro d u z c o  un fra g m e n te  d e l  c u e r -  
po de una  C epedea d im id ia t a  e e t i r a d o  en  v i r t u d  de l a  t r a c c l o n  p o r l a s  
a g u ja s .  En a l l a  ee ve  que Io n  n û o lo o e  (N) han  tornado una  f i g u r a  a p r o -  
x im adam ente  e l î p t i o a ,  con mu d i a n e t r o  mayor p a r a l e l o  a l a  d i r e c o io n  de 
l a  t r a c o iô n *
Corao ya  in d iq u é  en o t r o  l u g a r ,  l a s  e s fe ru la m  d e l  endop lasraa  o b -  
s e rv a d a e  en v iv o , s in  o o lo ra o io n  a lg u n a  o t r a t a d a s  p o r  l o s  c o lo r a n ­
t e s  v i t a l e s ,  p r e s e n ta n  un a s p e o to  que l a s  aee rae ja  a  g o ta o  de  una o u b s -  
t a n o ia  mas o menos f l u i d a  y a n h in t a ,  e r  d e o i r ,  que en au i n t e r i o r  no 
se  p e ro ib e  n in g u n  r a s t r o  de o s t r u o t u r a .  A ve>Kîes c o n se rv a »  e s t a  a p a -  
r i e n o i a  h i a l i n a  en l a s  p r e p a ra o io n e s  f i j a d a s ,  oomo puede  v e r s e  on un 
d ih u jo  de LEGER y OUBOSGQ ( 3 3 ) ,  q u ie n e s  en au lam in a  XIV, f i g .  7 , r e ­
p r é s e n ta »  un in d iv id u o  de O p a lin a  s a t u r n a l i a  que c o n t i e n s  v a r i a s  *p»~ 
queflas v a c u o la s  e s f e r i o a s ,  oon o o n to m o  muy n e to *  q u e , a  j i i z g a r  p o r  su 
fo rm a, tamafio y p o s lc io n ,s o n  v e rd a d e ra s  e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tio a s . Ce-
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gun MB70ALF ( 3 6 ) ,  e s t a  w iana  a p a r l e n c ia  de vaeuoX as se  o b t i e n s  d e s -  
puea  de l a  t i n o l o n  de  l a  o p a l in a  c o n  e a n s in  b o ra c io o  y  o t r o s  c o lo r a n ­
t e s .  Puedo a f la d ir  a  e s t e  r e s p e c t e  q u e , m e d ia n ts  e l  m etodo de l a  hem a- 
t o x i l l b a  f e r r o a c e t i o a  de £« FERNÂNOSZ GALIAKO (1 4 ) h e  o b te n id o ,  en 
g e n e r a l ,  im agones pooo s a t i n f a o t o r i a a  de d lc h a s  e s f e r u l a s ,  p e ro  en  
a lg u n o s  o a s o s  e s t a s  se  d e s tn o a b a n  a  modo de c i r c u l i t o s  in o o lo r o s  so­
b re  e l  fondo  te f l id o  d e l  e n d o p la sm a , oomo s i  f u e r a n  a u t e n t i c a s  v a o u o - 
l a s .
A p a r te  de a lg u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  que e n o u e n tra n  l a s  e s f e r u l a s  
e n d o p la s m a tio a s  c o n s t i t u i d a s  p o r una  m a te r ia  hom ogenea (MAlER [36l y  
NEREBHSIMER » V. p a g .g )  ) ,  l a  m ay o rla  de lo s  a u t o r e s ,  como y a
queda d lo h o , l a s  suponen  en p o s e s lo n  de una  e s t r u c t u r a  b ie n  m a n ! f ie s ­
t a ,  p a ra  u n o s  v a c u o la r ,  g ra n u b a r  p a ra  o t r o s ,  e t c .  En lo s  in d iv id u o s  
de Ge p ed ea  d im id ia t a  t r a t a d o s  p o r  lo s  m etodos A y G he  v l s t o  en l a s  
e s f e r u l a s  d e l endop lasm a o l e r t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  © s t r u c tu r a l e s  que 
se  h acen  p e r f e c ta m e n te  o s t e n s i b l e s  m erced a  l a  l im p ie z a  de l a s  im i-
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genes ebtenldms. A présisse m  la s  opaXinas a s t  tzmtadas varledad de 
imagenes que, a ml medo de ver, oorrespenden a aspeoies d ife re n te s  
de ana B*sma es tm o tu ra
(X) Algunos de estos aspeotos aoinolden en parte  oon los repeesw ta -  
dos por TÔNHIGSS en una figu ra  de su trab a jo  de 1919, reprodnolda-por 
BEIAR (4) en su figu ra  13, aunque rai In te rp re tao lô n , oomo se v e rà ,d i­
ffé ré  muoho de la  expuesta por e l prlraero de diohos au tores en la  a -  
ludida feoha.
Bn p r im e r  l u g a r ,  en l a s  p r e p a ra o io n e s  o o lo r e a d a s  segun l a s  n o r -  
mas d e l  m etodo c  de  B. FSHNÂNDBZ OALIANO, l a s  e s f e r u l a s ,  oomo m u e s tra n  
l a s  f i g u r a s  81 y  8 8 , g n a , 2 n d ) , e s t a n  t e n i d a s  de un modo hom o g én eo ,v a- 
r ia n d o  l a  i n te n s id a d  d e l  o o lo r  d e sd e  e l  p a rd o  v io la o e o  o la r o  a l  n e g ro  
in te n s e  y d e s ta o a n d o se  n e ta m o n te  so b re  e l  fo n d e  p a l id o  y t r a n s p a r e n t e  
d e l  p ro to  p la sm a . No o b s ta n to  e s t a  h o n o g e n e ld a d , que l e s  p r e i t a  l a  a p a -  
r i s n c i a  de o b j e to s  l i s e s ,  a p a re o e n  en e l l a s  a lg u n a s  z o n a s  mas é l a r a s  
que a  p r im e ra  v i s t a  s im u la »  pequeflas v a o u o la s  f r a g u a d a s  en  su  m asa; 
p e ro  e l  examen a t e n to  de d io h o s  o o rp u s o u lo s  n o s  oonvenée  de que l a s
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e ien o io n ad as  z o n as  oX aras no son  vacuoX as n i ,  oomo p ud le lra  s o s p e o h a r ­
s e ,  p e ro io n e 8 no irap rsg n a d as  p o r  l a  p X a ta , s in o  que me t r a t a  de p a r ­
t e s  adeX gazadas de l a  e s fe ru X a  a  t r a v é e  de l a s  o u a le s ,  oomo e s  n a tu ­
r a l ,  p a sa  l a  l u s  mas f a o i lm e n te  que a  t r a v é e  de l a s  p a r t e s  g ru e s a s *
En e f e o t o ,  oomo ya  saberooa, l a s  e s f e r u l a s  en l a s  p r e p a ra o io n e s  f i j a w  
d a s  r e s u l t a n  d e fo rm a d as  y o o m p rin id a s  en to d a s  d i r e o o io n e s  p o r  l o s  
h i l o s  d e l  r e t i o u l o  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  no e s j ji je x tra f la r  que a p a r e s -  
oan en  e l l a s  u n a s  zo n as  mas d e lg a d a s  que o t r a s ,  p u e s  l a s  p r im e ra s  me­
r l a n  p re o is a m e n te  l a s  que han s u f r id o  p r e s lo n e s  mas e n e r g io a s  p o r  
p a r t e  de l a s  f i b r a s  r e t i o u l a r e s .
Es d e  a d v e r t i r ,  no o b s t a n t e ,  que a lg u n a s  e s f e r u l a s  que se  han  
te f l id o  oon g ra n  in te n s id a d  p re s e n ta n  una d im in u ta  oquedad o i r o u l a r  
que o f r e c e  to d o  e l  a s p e o to  de una  v e rd a d e ra  v a o u o la . No re o h a z o  l a  
id e a  de q u e , en e f e o t o ,  lo  s e a ,  p e ro  de to d o s  modes me i n t e r e s a  ha­
o e r  o o n s ta r  mi o r e e n c ia  de q u e , p o r lo  menos a  l a s  e x t e n s a s  a r e a s  
in o o lo r a s  que en  m is p re p a r a o io n e s  s u e le n  e x i b i r  l a s  e s f e r u l a s ,  se
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l e s  debe  d a r  l a  i n t e r p r e t a o l o n  e x p re n a d a  sn  e l  p a r r a f e  a n t e r i o r .
sn  l a  a a y o r i a  de l a s  p re p a ra o io n e s  o o n fe o o io n a d a s  segun  e l  m eto­
do A de FSRKAhdbZ GALIAKO vemos e s f e r u l a s  que o s t e n ta n  una  e s t r u e t u r a
g r a n u la r ,  oon g r a n u le s  f in e s #  p e ro  b ie n  o s t e n s i b l e s ,  d en sam en te  r e ­
p a r t i  do s  p o r to d a  l a  m asa e s f e r u l a r .  c a s o s  h a y , s i n  em bargo, en  l o s  
qu e , s i n  duda p o r  h a b e r s e  o o lo re a d o  l a s  e s f e r u l a s  im p e rfe o ta m e n te , 
p a r t e  de  I ob g r a n u le s  quedan i n v i s i b l e s  ( f i g .  3 4 ) .
En o o a s io n e s ,  t a n t o  en p r e p a ra o io n e s  o o n fe o o io n a d a s  p o r  e l  m éto-^
do A ooBO p o r e l  m etodo c ,  se  n o ta  que l a  p o re iô n  p e r i f é r i o a  de l% s ^
e s f e r u l a s  e»t.a te f l id a  muoho n a s  in te n sa m e n te  que l a  r e g io n  I n t e r n a ,  
p re fe re n te m e n te  cuando l a  form a de l o s  o o rp u s o u lo s  p e r s i s t e  s a s  o me­
nos r e d in d e a d a  ( f i g .  3 6 ) ,  de  w>do que l a  p a r t e  te f l id a  mas e n e r g lo a -  
m ente e n v u e lv e  a l  r e s t o  de  l a  masa e s f e r u l a r  a  m anera de una g ru e s a  
o o r te z a  o c u b i e r t a  (B ) . E s ta  e n v o l tu r a  c o r t i c a l ,  so b re  cuya e x i s t e n -  
o i a ,  oomo y a  eabemos ( v .  p a g s . ^6  y 3 9 ; ,  l la m a ro n  l a  a te n o io n  KONSÜ- 
lOFP e  IVANlô, ha  s id o  o b se rv a d a  tam b ien  p o r  SÔKOI.SKA (6 1 )  en p p a l i -
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na ra n a ru m . ml b ie n  e s t a  a u to r a ,  fu n d an d o se  en lo s  rem ultadom  que h a  
o b te n id o  m e d ia n te  l a  a p l i c a o iô n  de raétodos o e m io -o ro m io o e , l a  o o n s i -  
d e ra  como una weoibrana l i p o i d î f e r a  que a b a ro a  c a s i  p o r  co m p lè te  e l  
c o n te n ld o  i n t e r i o r *  A j u i c i o  de S0X0L3KA, como lu e g o  vercm os (pag .i^q )^^  
lom corpûecu lom  d e  que tratam om  io n ,  en r e a l i d a d ,  e lem en to o  de G0L3I 
cuya m a te r ia  c o n s t i t u t i v e  c o n u à ic a r ta  con e l  c i to p la s m a a r ib ib n te  p o r  
raedio de una a b e r t u r a  o soA ucion  de c o n t in u id a d ,  mas o menos e x te n s a ,  
e x i s t a n t e  en l a  membrana l i p o i d î f e r a *  Lam f i g u r a s  r e p r e s e n t a t i v e s  de 
lo s  s u p u e s to s  e le ra e n to s  de GOLOÎ, que acom paflan a l  t r a b a j o  de SOXOLS- 
KA, o f r e c e n  una n o ta b le  memejanza con  l a s  im agenes que rep ro d u z o o  en 
l a  f ig u r a  3 6 , B, r e v e la d a a  p o r e l  m etodo c en C epedea d im id ia t a .
Segun puede v e r s e  en  R is  p r s p a r a c io n e s ,  en l a s  e s f e r u l a s  que han  
quedado d e fo rm ad as  p o r  o b ra  de l a c  d iv e r s e s  a c o îo n e s  que a n te s  hemos 
e s tu d ia d o  d ic h a  c u b ie r t a  se  ha d i s t e i id id o ,  ad e l& ax an d o se  en lo s  p a r a -  
j e s  p e r i f é r i c o s  de l a  e s f é r u l a  en que l a  d i s t e n s io n  ha l le g a d o  a l  ma­
ximum y p e rm an ec ien d o  con su  p r i m i t i v e  g r o s o r  e n  e l  r e s t o  de  l a  p o r -
oiân fin *&## q%# #X tmé9 elnr# i#e Xn
p a r t*  I n t e r n a  â*  Xa e a fe ra X a , eoX oreada  oen  p eea  I n te n a lâ a d »  d**ta-»
oan  raanohas o s c u r a a ,  ma* * mena* ir r e g u X a re *  ( f l g .  36)»  que n e  son
o t r a  o o sa  que Xa* p o re lo n e *  do Xa e o r t e a a  que o o n e e rv an  ma# o mono*
în te g ra m e n te  su  p r im i t iv e  g ro so r»  pue* l a s  mas ad eX g asad as perm ane-
oen o a s l  In o o X o ra s . E s ta *  Im agenes oon» p o r  o le r to »  muy p a r e o ld a s  a
la *  que re p ro d u c e  METCALF (3 6 ) en l a s  f ig u r a *  18 y  13 de su  pubX loa-
o lo n  de 1909; aslm lsm o ml In te rp m e ta o lo n  e s t a  de a o u e rd e  oon l a  a f l r -
m aolon de ICUKSTLBR y GIPTESTS (3 2 ) de que l a s  f if ire d es  de la *  e s f e r u -
*
l a *  son I r r e g u l a r s *  en l a  m ayor p a r t e  de  su  e x te n s io n .  A v o c e s , oomo _ 
ee o b se rv a  en l a  m ayorla  de la *  e a f e r u l a s  que han s u f r ld o  un p ro o e so  
de e * t l r a m le n to |l6 n g l tu ( t ln a l ,  c o n v l r t le n d o s e  en v a p llX â s  o b a s to n o l -  
t o s ,  son  lo *  e x tre m e s  de e s t o s  lo s  que  a p a re o e n  mas In te n s a m e n te  o o -  
lo r e a d o s ,  p u e s to  que 'Son l o s  p u n to s  en  que menos se  ha a d e lg a a a d o  Xa 
o o r te x a  ( f lg s #  34 y  3 7 ) .  L as Im agenes asK o b te n ld a *  s e  a se m e ja n  muoho^^ 
oomo lu eg o  v e re n o s»  a  Xa* p r e te n d ld a s  f a s e s  de  m i t o s i s  de  IVA9IG.
Voy a  l l n s i s t i r  a h o ra  so b ra  c i e r t o s  I n t e r  e s a n te s  a s p a e to s  ( fo rm a s  
da b lzo o o h o  o da p a sa s  da g im n a s ia )  con qua a  v ao aa  sa  p r a s a n ta n  l a s  
a s f e r u l a s  a n d o p la sm a tio a s  an l a s  p r a p a r a c io n e s  f 1j a d a a ,  a s u n to  q u a ,o o ­
mo lu a g o  v a ram o s, e s t a  lÉ tin am an ta  l ig a d o  con a l  p rob lam a da l a  I n t a r -  
p r a ta o io i i  f i a l o l o g i o a  da d ic h o s  oorpum m X oa.
TÔNNlGES v io  y a  a s t a s  fo rm as y  l a s  c o n s id é r a  oomo p r a o u r s o r a s  do 
u n a  d i v i s i o n  da t i p o  a m l t o t i c o ,  p a ro  im su  p r lm a r  t r a b a jo  (5 %  no s l -  
g u io  a d a l a n t e  an  #As o o n ja tu r a s ,  s in o  qua da jo  a  l a s  f u tu r # #  # n v a s t l -  
g a o lo n a s  l a  r e s p o n s a b i l id a d  de d o c ld i r  s i  l a s  a s f e r u l a s  d e l  a n d o p la s -  
ma son m lo ro o rg an lsm o s p a r a s l t o s  o b ie n  f ra g m e n te s  de un n û c le o  p ré e ­
x i s t a n t e ,  p e r o  a flrm a n d o  desda  lu a jo  que no son g ra n o s  de e x O rao io n .
Kn una p u b l io a c io n  p o s t e r i o r  ( 5 6 ) ,  an oam bio , sa  d é c id a  a  e s t im a r  l a s  
a s f e r u l a s  oomo fo rm a o lo n e s  é q u iv a la n te s  a  lo s  m ac ro n u o la o s  de o t r o s  
i n f u s o r i o s ,  c o n s id a ra n d o  l a  zona c o r t i c a l  de l a s  misroas oomo c o n s t i -  
t u id a  p o r  c ro m a tin a  y a  l a  c e n t r a l  p o r a c ro m a t ln a ;  r e s p e c t a  a su p r o -  
c e d a n c ia  o p in a  que se  o r lg ln a n  a l a  m anera de l o s  c ro m id io s ,  de modo
que no  r e p r e s e n t a r i a n  a n a  ^ r m a o lo n  m a c fo n u o le a r  t l p i é a ,  s in o  que e e y  
rla x i "m ao ro o ro m ld lo s" . En HM7 r e o t l f l o a  a l  p a re o e r  s u s  a n td g u a s  Id e a s  
( 6 7 ) ,  p u e s to  que e m tte  l a  | i p in i o n  de que lo s  n u c le o s  v e s io u lo s o s  eo n , 
en  e f e o t o ,  m io ro n u o le o s , p e ro  no e x o lu s iv a m e n te , p o rq u e  su s  « a o ro c ro -  
mosoarnas s e r i a n  p o r ta d o r e s  do c ro m a tin a  v e g e t a t i v e  y ,  p o r  t a n t e ,  é q u i­
v a le n te s  a un  m a c ro n u c le o ; adem as, l a  e x is te m e ia  de un n u o le o lo  <^ ue 
e l  c r e e  h a b e r  d e so u b ie r t .o  en l o s  p ro p io s  n u e le o s  v e s io u lo s o s  l e  p a r e -  
c e  una  d e m o s tra c io n  de que e s t e s  son  c o m p a ra b le s  a l o s  de l a s  
de lo s  m e taz o o s , en e l  s e n t id o  de que a  un mismo tiem p o  t e n d r l a n  a 
c a rg o  l a  f u n d  on v e g e t a t i v e  y l a  g e n e r a t i v e .
A slD lsn o  KUNSTliSa y  aiNESTS ( 3 3 ) ,  y ta m k ié g  FMJBË-FaSUIET 
o re e n  h a b e r  o p se rv ad o  d l v i s to n e s  de l a s  e s f e r u l a s  p o r  e s t r a n g u l a c io n ,  
s i  b ie n  e s t o s  a u to r e s  a t r i b p y e n  a  d ic h o s  c o rp u s c u le s  one  s l ^ l f i o a c i o n  
miiy d i f e r e n t e ,  p ues p a ra  e l l e s  e je r o e n  una  m is io n  s e e r e t o r a .  METCALF 
(3 6 ) c o n firm a  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  fo rm as de b izo o o h o  y p e s a s  de  glBK 
n a s i a ,  p e ro  d é c la ra ?  que no Ym\ p o d id o  o o n v e n c e rse  de que l a s  e s f i r u -
l a s  X leguan  a  d i v l d l r s e ,  pus#  an n ln g u n a  de l a s  fo rm as quo ha  o b s s r -  ^
I
vado 0 8  a l  f i l a n a n t o  da u n io n  da aiabaa m asas t e r m in a le s  lo  s u f i o i e n -  !
te m e n te  d e lg a d o  p a ra  p r e s a g i a r  su  in m ln e n te  r u p t u r a .
I
K0H3UL0FF (2 8 , 2 9 , 30) ha  p u b llo a d o  t r e e  t r a b a j o s  r e l a t i v e s  a  va ­
r i a s  e s p e o le s  de o p a l in a s  en l o s  que p r e te n d s  d s m o s tra r  l a  r e a l i d a d  
de l a  d i v i s i o n  de l a s  e s f e r u l a s ,  s o s te n le n d o  l a  id e a  de q u f  e s t a s  son  j
e q u ip a r a b le s  a l  m acronuo leo  de o t r o s  i n f u s o r i o s ;  e s t a  i n t e r p r e ^ o i o n  |
l a  ap o y a  e s e n o ia lm e n te  en l a  p r e te n d id a  d i v i s i o n  de l a s  e sfe ru W g g g :
^  *  - v .  \  V -i
l a  a u s e n o ia  de e s t a s  en l o s  g am etes y en l o s  z i g o t o s .  E s ta  u l t im a  @1#^
•
o u n s ta n o ia  r e f u e r s a  su p u n to  de v i s t a ,  p u e s to  que l a s  e s f e r u l a s ,  oomo .
t a l e s  m ao ro n u o leo s , d e g e n e ra r la n  d u ra n te  l a s  f a s e s  s e x u a le s ,  oompO#- 
ta n d o se  a  os t e  r e s p e e to  oomo lo s  m ao ronuo leo  sdde  l o s  d o ^ i  o i l l a d o s .
Ahora b i e n , l a  s u p u e s ta  f a l t a  de e s f e r u l a s  en  s i g o t o s  y g####$os h a
s td o  d e sra e n tld a  p o r  METCALF ( 3 6 ) ,  VAN OVBRBBBK DB MXYSR ( 6 0 ) ,  IVANIÔ
.  --- ■ ^(19) y VALKANOV (59) ; e l  p rim o ro  y @1 u l t lM e  d# e s to s  a u to r e s  i n s e r t a n
'  ' i
en su s  r e s p e o t iv o s  t r a b a j o s  d lb u jo s  d e r a o s t r i t l f d s  de  su s  a f i r m a c le n e s .
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P o r rai p a r t e ,  no he  lo g ra d o  v e r  en e l  a n im a l v iv o  fo rm as de po­
s a s  de g ira n a s la  n i  p a r e c id a s ,  e x o e p to  en e l  o aso  r e p r e s e n ta d o  en l a  
f i g u r a  8 9 , en donde , a l  la d o  de  e s f e r u l a s  e x t r a o r d in a r ia r a e n te  e s t l -  
r a d a s  hay  a lg u n a  que o f re o o  una  form a s e m e ja n te  a  un b izo o o h o ; en 
oam bio , en m is p r e p a ra o lo n e s  f i j a d a s  y o o lo r e a d a s  a p a re o e n  oon r e l a -  
t i v a  f r e c u e n c i a .  A e s t e  r e s p e c t e  i n t e r e s a  h a o e r  o o n s ta r  que  to d o s  lo c  
a u to r e s  o i ta d o s  han  o b se rv a d o  l a s  forttu^s de b iz o o c h o  o de p e s a s  de 
g i n n a s ia  s o la  m ente en p re p a ra o io n o s  f i j a d a s  y t e f l id a s .
En l a s  o p a l i n a s  que  e n  a i e  p r e p a r a c i o n e a  a p a r e o e n  rauy e s t i r a d a *  
en  s e n t i d o  l o n g i t u d i n a l  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a p l a s t a d a s  oon aum en to  
d e  su  a n c h u r a  o ,  en  g e n e r a l ,  en t o d a s  a q u e l l a s  que  s o p o r t a n  en t o d o  ~ 
s u  c u e r p o  o en  p a r t e  de é l  u n a  t e n s i o n  mas o a e n o »  v i o l e n t a ,  l a s  sfr* 
f e r u l a s ,  como quedn  d i c h o ,  h a n  a d o p t a d o  l a  fo rm a  de v a r i l l a  o b a s t o n  
p o r  e f e c t o  de  s u  e s t i r a m i e n t o  ( f i g s .  2 8 , 8 9 , 3 0 , 3 1  y 3 2 ) .  E n t r e  a l l a s  
a b u n d a n  l a s  f o rm a s  de  b i z c o c h o  o de  p e s a s  d e  g i r a n a s i a  ( f l g s .  38  y  3 9 ) ,  
l o  q u e  d e rau B t ra ,  a  mi e n t e n d o r ,  quo  son  un mero  p r o d u c t s  d e l  e s t i r a -
« le n to  y  no s l g n l f l o a n  on nodo a lg u n o  oX oom lonzo do on  p ro o o so  do 
d i v i s io n .
D loo KONSULOFP on oX p rim o ro  do su s  aX ud ldos t r a b a jo o  (p& g. 
que a  v#B#s h a  o b se rv ad o  en  s u s  p r e p a r a o lo n e s  o p a l in a s  que  p ro so n ta b n n  
olM uX taneam ente num erosos *m aoronuoloo8" en f a s e s  de d i v i s i o n ,  m io n - 
t r a s  que en o t r o s  in d tlv id u o s  e se a so a b a n  e s t a s  f a s e s  o f a l t a % n  e é s l  
p o r c o m p le te . E s te  h echo se  e x p l i c a ,  s e g u #  e l  m enoionado a a l |o r ,  a d -  
m itie n d o  que de  ouando on cuando  p asan  lo s  a n im a le s  p o r un e s ta d o  i | -  
s lo lo g lc o  f a v o r a b le  p a ra  l a  d i v i s i o n  de lo s  '♦ m aoronucleos” . En m is 
g u ra s  a n te s  o l t a d a s  se  puede c o m p ro b a r, en e f e c t o ,  l a  p r o s e n c ia  do n u -  
m ero5aa e s f e r u l a s  quo s im u lta n e a n e n to  o s te n ta n  fo rm as a la r g a d a s  (d e  
v a r i l l a ,  d e  b iz c o c h o , e t c . )  y  m uchas de a l l a s ,  como ra u e s tra  e s p e c i a l ^  
m ente l a  f i g u r a  22 , a fe c ta n d o  fo rm as q u e , se g u ra m e n te , p a ra  KûèîSULOFF 
r e p r e s e n t a r i a n  in d u d a b le a  f a s e s  p r e c u r s o r a s  de l a  d i v i s i o n .  S in  em­
b a rg o , l a  l o c a l i z a c i ô n  de t a i e s  fo rm as a la r g a d a s  p re o ig a m e a te  en lo s  
l u g a r e s  en que e l  c u e rp o  de l a  o p a l ln a  ha s id o  d e fo rm a d o ,y a  p o r  e s t l -
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ra m ie n to  d e b id o  a  l a  t r a o o io n  de l a s  a g u ja s  ( f i g * .  88  y  3 8 ) ,  y a  p o r  
h a l l a r s e  e l  an im al en v î a s  de d i v i s i o n  ( f i g .  8 9 ) ,  y a ,  en  f i n ,  p o r  h a -  
h e r s e  p ro d u c id o  d o b la d u ra s  o p l ia g u e s  que p e n e tr a n  mas o menos p ro -  
fundaraen te  en  e l  eadoplasm r. ( f i g s .  30 y  3 1 ) ,  o o n s t i tu y e ,  en ml se n ­
t i r ,  una  p ru eb a  s u f i c i e n t e  de que d ic h a s  e s f e r u l a s  no s e  han  d e fo rm a - 
do y a la rg a d o  p a ra  lu e g o  d i v i d l r s o ,  s in o  que lo  han  hecho  fo r z a d a s  
p o r  l a  p r e s iô n  de lo e  f i  la m e n te s  d e l  r e t ï c u l o ,  q u e , a  su  v e z , e s  o<%%- 
s e c u e n c ia  de l a  d e fo rm a c io n  d e l  c u e rp o  de l a  o p à l l t i a .  Y aun  p o d r ia  
i n s i s t l r ,  en apoyo de rai raodo de v e r ,  en e l  hecho  de que e n  la »  o p a -# -  
l l n a s  que m uestra n  d o b le c e s  o p l ie g u e s  l a s  fo rm as de e s f é r u l a s  e s t l -  
r n d a s  ( h a c l l a r e s ,  en  b iz c o c h o , e t c . )  se  l o c a l i s a n  c a s !  e x c lu s iv e m e n t#  
e n  lo s  a rc o ç  c o n o é n t r ic o s  que ro d e a n  o l o s  p l i e g u e s ,  e s t e  e s ,  en l a s
z o n a s  de t e n s io n  r e t i c u l a r .
En cuarito  a  a q u e l lo s  In d lv id u o s  en  ouyo p ro to p la s m a  no e x p s r lm o n -
t a n  lo s  h i l o s  d e l  r e t l c u l o  una t e n s io n  en d l r e c c l o n  p re d é m in a n ts ,  ya
saberaos que l a s  e s f é r u l a s ,  co raprlra ldas e n t r e  l a s  m eno ion#^B 5ri^ ib ra# ,
*  ’  "  ' 
o s t s n t a n  Xms f s m a a  «## d iv e r# * *  y  e a p r ie h e e * * ,  e n t r e  X*s eoeX ee n e
e* e x tre f to  que f ig u r e n  X** de pea**  de g lm n a e l*  r e p r e s e n te d * *  oon 
m ayor o manor f l d e l l d a d .
Si X* r e a o c lo n  nucXeaX de  FSOLGEN y ROSSENBSCK d l e r a  r e s u l t a d o s  
p o s i t i v e *  *X apX loarX a a  l a *  a s fe ru X a *  a n d o p la s m a t io a s , l a s  I d e a s  do 
KC^SULOFF o o n ta r ia n  oon un f lrm o  pun to  da ap o y o , p a r o ,  oomo RSIGHE^ 
NOR (4 4 ) h a  d e m o s tra d e , y  eX p ro p lo  KONSULOFF (30 ) ha  ra o o n o o ld o , l a  
c l t a d a  re a o o io n  da an e s t e  o a so  un r e s u l t a d o  fra n o a m e n te  n e g a t iv e .
Tan s o lo ,  segUA j I rOVSC ( 8 3 ) ,  an  l o s  d o r t e s  de O p a lln a  ran a ru m  s e  o o #  
lo r e a n  aquelX o* oorpusouX os oon l a  r e a o o io n  de FBULOXlf, p a re  muy de^  
b lX m ente , da modo que no puede  a f l r m a r s e  que o o n te n g a n  o r e m a tln a .  A 
ml p a r e o e r ,  l a  o l r o u n s ta n o la  de que d lo h o s  oorpusouX os se  ooX oreen 
mas o menos In te n s a m e n te  oon v a r ia *  fo rm u la s  de h e n a to x lX ln a  no e s  
un a le g a to  d e o ld ld a m e n te  p r o h a to r lo  de  Xa o o n d lo lo n  nuoX ear d e  aqu#~  
IX o s , pue* h ie n  s a h ld o  e* que t a l e s  c o lo r a n t e s  puedw i t e f t i r  fo rm a o lo -  
n e s  h ls to X o g lo a s  qua n ada  de oomun t l e n e n  eon  lo s  nuoX eos. a e s t e
r e s p e c t e  puede a f la d ir  que en  to d o s  m is e n sa y o s  de o o lo r a o io n  de I n -  
f u s e r i e s  oon o a m in  a o s t io o  h e  o h te n ld o  una t i n o l o n  h a s t a n t e  Onsrgi-* 
OA de l o s  m ao ro n u o ls^ s  y  mas d o b l l  de l o s  a i o r e n u e l e o s ;  e :ÿ # a s  o p a l i ­
n a s ,  s i n  em bargo, l a s  O i f e r u ln s  d e l  endop lasm a q u sd an  a b s o lu ta a s n to  
in o o lo r a s *
Sn epooa r e la t iv a m e n te  a n t ig u a  - e n  1 9 03 - h a b ia  m a n ife s ta d o  HICK- 
BOH (IB ) su  o p in io n  de que l a s  o p a l in a s  t l e n e n  n u o le o s  de d o s  e l a s o s ,  
p e ro ,  a l  c o n t r a r io  que KOHSULOFF, o o n s id e ra b a  l a s  e s f e r u l a s  d e l  endo­
p lasm a  OOMO n lo r o m ic le o s ,  y  lo s  n u c le o s  v e s io u lo s o s ,  y a  c o n o o ld o s  en 
a q u e l l a  f e c h a ,  oomo m a c ro n u c le o s . F a o ilm e n te  se  com prend# que m is 
t e r l o r e s  a rg u m e n te s , ene& m lnados a  c o m b a tir  l a  t e s t s  de KŒ^BULOFF de 
que l a s  m e n $ # a d a s  e s f é r u l a s  son v e rd a d d ro s  m ao ro n u o leo s  o o n se rv a n  
to d o  su  v a lo r  p a r a r r e f u t a r  l a  o p in io n  e x p re s a d a  p o r HICKSON.
Lo mismo oabe  d e c l r  oon r e s p e c t e  a  l a s  i d e a s  de IVÂNifi, y a  que 
ta m b lén  e s t e  a u to r  a t r l b i t y e  n a tu r a l e z a  n u c le a r  a  l a s  e s f é r A la s  e n d o -  
p la s m â t lo a s .  P e ro  l a  o r l g in a l l d a d  de l a  t é o n l e a  a p l i e a d a  a  l a  e s p e c la
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C epedea d lw ld ta t a  y  de  1r s  c o n o e p o io n e s  de d io h o  I n v e s t I g a d o r  m eres#  
que ded iqueraos a lg u n a s  p a la b r a s  a  oom en tar su  t r a b a j o .
conform e he  a d e la n ta d o  ( v .  p a g « 9 o ) ,  o re e  IVANIÔ que l a s  e s f e ­
r u l a s  d e l  endop lasm a son  fo rm as j u v e n i l e s  de n u o le o s  que se  d lv id e n  
p o r  m i t o s i s  y mas a d e l a n t e ,  en v i r t u d  de  un p ro o e so  de  o r e o i n l e n t o ,  
l l e g a r a n  a  i d e n t i f i c a r s e  oon lo<i c o n o o ld o s  n u o le o s  v e s io u lo s o s .  A par­
t é  de l a  o b je o io n  y a  fo rm u la d a  p o r VALKANOV (69 ) de  que s i  e l l o  f u s ­
se  c i e r t o  r e s u l t a r î a n f in d a ra e n ta ln o n te  d i f e r e n t e s  l a s  o p a l i n a s  b ln u -  
o le a d a s  y la^? p ld r in u c le a d a s ,  mo i n t e r e s a  h a o e r  n o t a r  que  yo  no he 
v i s t o  nunca e s f e r u l a s  ouyo taraaho p u d ie ra  a p ro x in a r s e  a l  de  l o s  nu­
o le o s  v e s io u lo s o s .
. IVANIÔ e s t a  p e rs u a d id o  de que e l  m étodo de l o s  s o r t e s  da r e m i l -  
t a d o s  Buy d e fe o tu o s o s  ouando s e  t r a t a  de c o lo r e a r  l a s  e s f é r u l a s  e n -  
d o p la s m a tlo a s ,  p o r lo  o u a l ha buscado  o t r o  p ro o e d im ie n to  m e jo r , q u e , 
en su o p in io n ,  c o n s i s t e  en d e s g a r r a r  oon l a s  a g u ja s  e l  o u e rp o  d e l  a -  
n im a l y ,  a o o n t in i ia o iô n , f i j a r  y t e n i r  l a s  e s f é r u l a s  y n u o le o s  y a
f u e r a  de a q u é x . P ues b i e n ,  e n t r e  l e s  d lb u jo s  de IVANIÔ que r e p r e s e n t  
t a n ,  seg û n  é l ,  e s f é r u l a s  en  v la n  de d i v i s i o n  hay  a lg u n o s  que  o f re e im  
se ra s ja n z a  oon f a s e s  de n l t o s i s ,  p e ro  que pueden s e r  p e rfe o ta m e n te  i n -  
t e r p r e t a d o s  de o t r a  m anera . A rai e n te n d e r ,  l o s  q ue  IVANIÔ c o n s id é r a  
oorao oroBOsoraas so n  s e n o l l la r a e n te  l o s  g r a n u le s  q u e , segun  (^ e d a  A i-  
o h o , h a l l a n s e  e s p a r o id o s  p o r  to d a  l a  raasa e s f e r u l a r  y  q u e , en  v i r t u d  
d e l  e s t i r a m i e n to  de l a  e s f é r u l a ,  fo ra a d o  p o r  l a s  a g u ja s ,  s e  h a n  o r d o -  
nado  en  l i n e a s  ap ro x iraad aw en te  p a r a l e l a s  a l  e je  d e l  c o rp u s o u lo  e s t i -  
r a d o .  O t r a s  f i g u r a s  que p o d r îa n  p a s a r  oorao e x p re s iv a s  de  se n d o s  e s t n -  
d o s de t e l o f a s e  re p ro d u o e n , a  rai raodo de v e r ,  e s f é r u l a s  d l s t e n d i d a s  
a r t i f l o l a l m e n t e ,  oon su s  dos ex tro rao s  In te n sa m e n te  t e f l ld o s  p o r  s e r  
en  e l l e s  l a  c o r t e z a  raag g ru e s a  que en e l  r e s t e  d e l  o o rp u s o u lo . E l 
•o a rlo so ra a "  que d ih u ja  IVANIÔ (19 ) en l a s  f i g u r a s  que c o n s id é r a  oo­
mo f a s e s  de p ro ra it o s i s  lo  i n t e r p r e t © ,  dada au p o s ic io n  m a rg in a l ,  o o -  
no u na  p o rc lô n  no a d e lg a z a d a  de l a  c o r t e z a ;  n o te s #  a  e s t e  r e s p e c t e  
l a  c u r io s a  se rae jan z a  que  o f r e o e  una de l a s  e s f é r u l a s  r e p r e s e n ta d a s
en  ml f i g u r a  37 (Xa de Xa d e re e h a j  oon Xoe s u p u e e to e  n& oleoe on e e to #  
do de p ro m ito e ie  que  re p ro d u o e  IVÀMIÔ en Xas f i g u r a s  1 7 ,1 8  j  88 do 
eu la m in a  2 * . En o u a n to  a  o t r o  a a e p e o to s  d ib u ja d o e  p o r  e s t e  a u to r  
s o lo  puedo d e o i r  que no he o b e e rv ad o  en m is p r e p a ra o io n e s  im agenee 
eon l a s  que ee lo e  p u d ie ra  e q u ip a r a r .
Hi o p in io n  c o n t r a r i a  a  c o n s ld e r a r  l a s  e s f e r u l a s  a n d o p la s m a tio a s  
oomo fo rm a c io n e s  n u c le a r e s  no s e  b a sa  û n ie a m e n te  en l a  o o m p arasio n  
de l a s  f i g u r a s  de KONSULOFF y de IVANIÔ oon l a s  im agenes de l a s  é s f o -  
r u l a s  que m is p re p a r a o io n e s  m u e a tra n , s in o  ta m b ié n  en e l  o o te jo  de 
a q u e l la s  f i g u r a s  con l a s  fo rm as de a u t é n t l o o s  n u c le o s  que he o b se rv a ­
do en  c ep e d ea  d im id ia t a  m e d ia n ts  un m étodo que l o s  r é v é l a  de un modo 
id su p è ra b le .ü  Me r e f i e r o  a  l a  t i n c i o n  con  c a r b o n a te  de p l a t a  y  p i r i d i — 
n a , id e à d a  p o r  RIO-HORTSCxA ( 4 7 ) ,  a  f a v o r  de l a  o u a l  s e  t i f te n  l o s  nu­
e le o s  i r r e p ro o h a b le m e n te ,  pudlA hdose com probar e l l e s  oon g ra n  
e l a r id a d  l o s  d i v e r s e s  p o rm en c res  m o r fo lo g ic o s  r e l a t i v e s  a l o s  n a o ro -  
o rom osonas, d e s o u b ie r to s  p o r  TÔHKÎGBS, que no  o f r e e e n  en  a b s o lu te
n in g u n a  s e s a j a n s a  oon l a s  a s t r a o t a r a s  éa to r lia s  p a r  l a s  a A ta r s s  aor 
t e s  e i t a d o s  an l a s  a s f e r u l a s  d e l  e n d o p la sm a , n l  tsm poaa oon l a s  # #  
y e  he  o b se rv a d o  en  e s t o s  n l s a o s  o o rp u s o u lo s .  Me p a r s e #  i n t e r e s a a t e  
h a o e r  n o ta r  a  e s t e  r e s p e o to  que e l  m enoionado m éto d o , que t a n  e s p l w -  
d id am en te  e o lo r e a  l o s  n u o le o s ,  no t l f l e  m as qua on r a r a s  ooam lones 
l a s  e s f e r u l a s  a n d o p la s m a tio a s , y  ouando  lo  haoe  no o o lo r e a  s i c m l t a -  
nearaen te  l o s  n u o le o s ,
O tra s  nuohas t e o r i a s  han  s id e  e n u n o ia d a s  p a ra  e x p l i o a r  l a  p o s i—
1.
h ie  fu n o io n  de l a s  e a i g n a t l o a s  e s f e r u l a s  d e l  e n d o p la sm a , a u n q u e , a 
d e o i r  v e rd a d , r e l n a  to d a v la  g ra n  o b s o u r id a d  eon  r e s p e o to  a  e s t e  p u n - 
t o .  Ya h e  d io h o  que ?&NNIOBS, a n t e s  de d i g ^ t a r l a s  oomo m a o ro n u o le o s , 
dudaba en a t r i b u l r l e s  l a  o o n d lo lo n  de m io ro o rg a n lsm o s p a r a s i t e s  o l a  
de f r a g m « \to s  de un m ac ro n u o leo , p e ro  n e g a n d o le s  l a  s i g n i f i o a o l o n  do 
g ra n o s  de e x o re o io n .  OOHTX y  VANEY ( 1 0 ) ,  que l a s  e s tu d ia r o n  en  P r o to -  
o p a l  in a  i n t e s t i n a l i s , l a s  e s t im a n  b a jo  e l  a s p e o to  f i s i o l o g i o o  ocm ^a- 
r a b l a s  «  lo *  g r w o *  d« s in d c m o  « •  l a s  o é lm la *  g là n A u la ro s  y  a a p o n m
î l^  -
qme se  o e n s t l tu y e n  en  e l ^ u o l e o  m p a r t i r  de Xa e r e p a H lB ,  is i ig ra n d e  
la e g o  a l  o i t e p l a s a a  a  t r a v e s  de  # a  membrana n a e le a r #  t a r a  
y GINSSTX ( 3 8 ) ,  a s i  eo a#  p a ra  FiHIRi-FRSilXT ( 1 8 ) ,  t l e n e n  a n a  a l  s i e n  
s e o r e t o r a ,  m le n t r a s  que M2T0ALF (3 6 ) l e s  e o n f i e r e  e l  o a ra e te À  de ma­
t e r  l a i e s  de r é s e r v a ,  supon lendoX as c o n s t l tu ld s o i  p e r  un h l d r a t o  de 
o a rb en o  d e l  - t lp o  d e l  p a ra g lu o o g e n o  y  en  cuya fo rm a e lo n  p re b a b le m e n te  
in te r v e n d r ia n  e ro m ld io s ,  KING y  GATSfBY ( 8 4 ) ,  l o  mlsmo que 90XDL8KA 
( 5 1 ) ,  l a s  o o n s id e ra n  oomo c o n s t i t u t i v e s  d e l  a p a r a to  de OOLGI; oii o p l*  
a lo n  de  GOURVXTSOH ( 1 7 ) ,  s e r i a n  o e n t r o s  de a # # s l l a o l6 n ;  FATTB|(39) 
l e s  a t r i b u y e  una m is io n  r e la o lo n a d a  con l a  s e o r e o lo a  y  oon  l a  aeÉ ttu - 
l^ o lo n  de a l im e n te s  de r é s e r v a ,  van  0V8BBBSK DE MBTS8 ( 6 0 ) ,  oomo ya 
d l j e  qn o t r o  l u g a r ,  s o s t l ^ e  e l  c r i t e r i o  de que no e%ls%e d l f e re m o la  
• s e a ÿ l a l  e n t r e  l a s  e s f é r u l a s  d e l  endop lasm a y l a s  %#X e c to p la s m e , s i ­
no que ambas fo rm a c io n e s  r o p r e s e n ta n  f a s e s  d i f e r e n t e s  de un mlsmo
; V-
p ro o eso  s e c r e t o r .
como q u ie r a  que m is o b s .r v a o io n o s  son de m r i e t . r  p u r a m u i t .  m i v
-wa-
y  no ho l i e  vado a  oabo in v e s t  ig a o io n o s  e x p e z im e n ta l# #  o o n - 
iu c e n te e  a  p o n e r en  o la r o  e l  pa p e l  f i s i o l o g l o o  de l e s  o o rp u s o u lo s  
•n jo a e s tio n , o a re so o  de b a se  s u f i o i e n t e  p a ra  j a s g a r  l e  que de a o e r t a -  
io  o e r rô n e o  pueda o o n te n e r  cad a  una de l a s  r e f e r l d a s  h ip o te s i s »
BACTEMA3 PAH&3ITAS m  0PALINA3
Aunque no  muy n u m ero eo s, no f a l i& n  e je m p lo e  de p ro to x o o e , d e l  
g ru p o  de lo 's  e i l i a d o e  p r ln e lp a lm e n te ,  ouyo o u e rp o  s u f r e  In v a s io n # #  
b a o te r i a n a s ,  a  o o n se o u e n o ia  de  l a s  o u a le s ,  adem as de  o t r o s  f ttiem en es 
de o a r a o t e r  p a to lo g lo o ,  s o b re v le n e  a  v e o e s  una  d # g e n e ra o ie n  n u c le a r  
que mas o menos t a r d e  d é te rm in a  l a  m u e rte  d e l  a n im a l .  E n tr e  l e s  in ­
f u s o r i o s  m ejo r e s tu d ia d o s  en  e s t e  r e s p e o to  flgm rm u l o #  d e l  g é n é ré  
Param aeolum . a n im a le s  que con  f r e o u e n c ia  so n  o b je t#  d e  l a
de  un m io roo rgan ism o  b a e te r o id e  a l  que PfiTSGHSNK0(4e} h a  dade 4#- n ^  
j^re de D re p a n o s p ira  M Ü lle r i .
En l a  in fo rm a o io n  b i b l i o g r a f i o a  r e f e r o n t #  a  l a s  o p a l i n a s  n o  h# 
e n è o n tra d o  n in g u n  d a te  que a o u se  e l  h a l l a s g o  de b ^ | | r i a s  p a ré  s i  t a s  
e n  e ljp ro to p la m e a  de e s t e s  p r e t é s o o s ,  o o sa  t a n t e  m és s i n g u l a r  s i  se  
t i e n #  en o u m ta  que en  e s t e s  # | l i a d o s ,  p o r  su  o e n d ie ié n  ^  a s tO M s ,
no 0 8  p o s ib le  l a  c o n fu s io n  e n t r e  b a o t e r l a s  p a r a s i t a s  y  b a o t s r i a s  a -  
l o j a d a s  en  s a o u o la s  d i g e s t i v e s ;  o s t im o , p o r  t a n t o ,  que l a  p r e s s a o ia  
d e  t a l e s  m io ro o rg a n is n o s  p a r a s l t o s  en  e l  o u e rp o  de l a s  o p a l in a s  d eb s 
de s e r  muy pooo f re o u e n te *
A f a v o r  d e l  m étodo d e l  o a rb o n a to  de p l a t a  p i r l d i n a d o  de RIO- 
UORTSGA (o o n  dos g o ta s  de p i r i d i n a  p o r oada c e n t im e tr e  oub ido  de  s o -  
lu o lo n  a r g e n t i c a )  he lo g ra d o  en v a r i a s  o c a s i o n e s , eon  m a g n lf io o s  r e ­
s u l t a d o s ,  l a  t i n o lo n  de b a o t e r l a s  h o sp e d ad a s  en e l  endop lasm a de G e- 
p e d ea  d im i d i a t a . L as b a o t e r l a s  on Q u e s tio n  so n  de t i p o  b a o l l a r ,  m i-  
d en  oomo p ro m e d io f^ ^ d e  lo n g l tu d  y se  h a l l a n  l o o a l l s a d a s  e x o lu s lv a -  
m ente en l a  p o ro lé n  d e l  endoplasm a c o r r e s p o n d !e n te  a  l a  m ita d  p o s te ­
r i o r  d e l  o u e rp o . sn  a lg u n a s  o p a l ln a #  l a s  b a o t e r l a s  son numéro s i  s im a s  
y b o n s t i tu y e n  p o r  su  r e u n io n  un g ra n  aoum ulo mas o menos d e n so , a  v e -
V
o e s  ta h v o lu m ln o s o  Oomo e l  r e p r e s e n ta d o  en l a s  f i g u r a s  40 y 4 1 , B, 
y b ie n  d e l i r a l t a d o .  En o t r o s  in d lv id u o s  e x i s t e n  a o u m u lao io n e s  b a o te -  
r l a n a s  en  numéro p l u r a l  ( f l g a .  43 y 4 3 , B ) , s io n d o  . n t e n a . s  manoa
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v o lu m in o sa s  que cuando hay  un aoum ulo u n lo o ;  p o r  r o g l a  g o n o ra l  so 
• n c u e n t r a  un g rupo  de b a o t e r l a s  mas num éro so que s e  a lb e r g a  Ju n to  a l  
e x tre m e  p o s t e r i o r  d e l  ouerpo  y  nunca  f a l t a n  in d lv id u o s  a l s l a d o s , d i s -  
p e ra o s  p o r  l a  p o ro io n  p o s t e r i o r  d e l  en d o p lasm a.
E nfooando o u ld ad o sam an te  l a  p r e p a ra o io n  se  a d v i o r t e  q u o  l a s  
b a o t e r l a s  no in v a d e n  nunca e l  e o to p la s m a , n i  s i q u i e r a  in d iV id u a Im e n -  
t e ,  s in o  que to d a s  e l l a s  r e s id e n  en  e l  endop lasm a^ a s l  lo  d e m u e s tra n  
l a s  f i g u r a s  a d  j u n t a s ,  en l a s  que l a  n i t i d e z  y o X arld ad  oon que a p a r o -  
oen  jLos n u o le o s  b a s ta n  p a ra  h a o e r  ooraprender que l a s  b a o t e r l a s  yaoon 
en e l  mlsmo p ia n o  que a q u e l lo s ,  e s  d e o i r ,  en  p le n o  en d o p lasm a. P o r 
o t r a  p a r t e ,  l o s  n u o le o s  pueden  q u e d a r e n g lo b a d o s  t o t a l  o p a ro la lm e n -  
t e  en q l  aeno de lo s  aoum ulos b a c t e r i a n o s ,  conform e r e v e l a  e s p e o l a l -  
m ente l a  f i g u r a  40 . S in  em bargo, e l  a s p e o to  de l o s  n u o le o s  on l a s  
o p a l in a s  p a r a s i t a d a s  que he  d b se rv ad o  e s  oom ple tam en te  n o rm a l, lo  
o u a l ,  n a tu r a lm e n te ,  no e x o lu y e  l a  p o s i b l l i d a d  de q u e , a  sem ejan za  
de lo  que a o o n te c e  en o t r o s  o i l l a d o s ,  en e l  t r a h s o u r s o  de  a lg u n a  fa —
, : - ' ' 
## d e s a r r o l l o  4# l a s  b a b t s r i a s  p a r a s i t a s  s a f r a n  aqusXIes e r g b n i -
t o s  a l t s r a o i s n s s  m srb o sa s  n a s  o a s n o s  o s t e n s i b l e s .
Aun ouando , oomo ya  s&bemos, l a  o o X o rao lo n  d e l  r e t i o u l o  e n d s -  
e e l  a l a r  de l a s  o p a l in a s  se  l o g r a  oon a u x l l l o  d e l  mlsmo m étodo que he 
u t l l l z a d o  p a ra  l a  t i n o l o n  de l a s  b a o t e r l a s ,  en  n in g u n  e a s e  he p o d id o  
o b te n e r  l a  o o lo r a e lo n  s lm u lta n e a  de e s t o s  p a r a s i t e s  y  de l a s  f i b r e s  
r e t l o u l a r e s .  No o b s t a n t e ,  re o o rd a n d o  que l a s  f i b r e s  e n s o r t l j a d a s  y  
a n u la r e s  que a n te r lo r m e n te  he d e s o r l t o  se  h a l l a n  l o o a l i s a d a s  en e l  
ex trem o p o s t e r i o r  d e l  o u e rp o , me a t r e v o  a  o o n s ld e r a r  l a  o o in o ld e n o ia  
to p e g r a f lo a  de e l l a s  y l a s  b a o t e r l a s  p a r a s i t a s  oomo tin I n d l e t o  en 
f a v e r  d e l  o a r a o t e r  d e g e n e ra t iv e  do d io h a s  f o m a o lo n e s  f i b r i l a r e s , d e ­
mos t r a d e  y a  on e s t r u o t u r a s  a n a lo g a s ,  e x i s t a n t e s  en  o é l u l a s  de m e ta -  / 
so o s , p o r  RIO-HORTSGA (4 6 ) y  ALVARADO ( 8 ) .  G la re  e s t a  que l a  p r e s u n -  
t a  d e g e n e ra o lo n  de l a s  f l b r a s  de l a s  o p a l in a s  s é r i a  p ro v o o ad a  p o r  l a  
ao o io n  de to x ln a *  e la b o ra d a s  p o r l a s  b a o t e r l a s  p a r a s i t a s .
P5T3CHSNK0, en  su  t r a b a j o  a n t e s  o l t a d o ,  a f i rm a  que l a s  e s p o r a s
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de D re p a n e e p ira  M u l le r l  r e s l d e n t e s  en  e l  e g u a  de o u l t l v o  d e l  i n f u e o -  
r l o  Param aeolum  p e n e t r a n  en  e l  o i to p la e m a  de e s t e  a n im a l ju n to  oon 
l a s  p a ir t io u la e  o r g a n lo a s  I n g e r id a e ,  y  a l i i ,  m eroed a  l a  a b u n d a n o la  
de m a te r l a l e a  n u t r i t i v e s ,  so d e s a r r o l l a n  ra p ld a m e n te .  B a te  modo de 
p e n e t r a o lé n  e s  sumama##e v e r o s l m l l , p e ro  o l a r o  e s t a  que no podemos 
e x te n d e r lo  a l  oaso  de l a s  o p a l i n a s ,  p u e s to  que e s t e s  p r o to s o o s ,  p o r  
o a r e o e r  de b o o a , no pueden  i n g e r l r  p a r t i c u l a s  f l g u r a d a s .  A s I , p u e s ,  
n o s  e n o en tram o s a q u i T re n te  a  un p ro b lem s a n a lo g #  a l  que p la n t e a  l a  
p r e s e n o la  de am ebas p a r a s i t a s  en  e l  o u e rp o  de muohos o p a l i n i d e s ,  l a  
o u a l  h a  s id o  s e h a la d a  p o r  d i v e r s e s  i n v e s t l g a d o r e s  [CARINI y  RBIOHS- 
NOW ( 9 ) ,  STABLER y GHEH ( 6 2 ) ,  BRUHPT y LAVIBR ( 6 ) ] ,
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RESmigN
1 . Bn e l  endop lasm a de l o s  I n d lv id u o s  v iv o s  de Q epedea d i a l  dim*-  
t a  I o b se rv a d o s  s o b re  fondo o s o u r o ,s e  ven  g r a n u la o lo n e s  p e q u e flls lm a s
( m ic r o s o a a s ) ; e l  e o to p la s m a , on cam b lo , a p a re o e  o p tlo a m e n te  v a o lo .
2 . D u ra n te  e l  p ro o eso  m o r ta l  do a q u e l lo s  in d lv id u o s  e l  e n d o p la s ­
ma se  l l e n a  de g ra n u lo a  de o o a g u la c lo n ,  b la n c o s ,  m le n t r a s  q ue  e l  e o to -  
p la sm a , aunque p le r d e  su  t r c u is p a ro n c la  p r i m i t i v e ,  c o n se rv a  su  aspeotô-%; 
homogéneo d e sp u é s  de l a  m u e rte  d e l  a n im a l .
3 . Los In d lv id u o s  de l a  c l t a d a  e s p e c le  se  aoum ulan en  c o n ta o to  ;  
con e l  a i r e  a tr a o s f e r io o  ( a e r o t a x i s  p o s i t i v a ) .
4 .  Kn l a  p e l i o u l a  de G. d im id ia ta  o b se rv a d a  en v iv o  se  ve que 
l a s  i f n o a s  t r a n s v e r s a l e s  no se  h a l l a n  en  e l  mlsmo p ia n o  que l a s  lo n ­
g i t u d i n a l e s ;  e l  num éro dé  e s t a s  que e x i s t e n  e n t r e  oada  dos f i l a s  de 
c i l l o s  a s o ie n d e  con f r e c u e n c la  a  o c h o , d i e s ,  dooe o n a s .
6 .  T ra ta d a  l a  p e l i o u l a  p e r  e l  c a rb o n a te  de  p l a t a  p l r i d l a a d e  d e
RIO-HCRTBGA m u a s tra s e  f o ra a d a  p o r  b a n d as  l o n g i t u d i n a l e s  que a l t e r n a -  
t lv a ra a n te  son  a n c h a s  y  de c o lo r  o sc u ro  y e s t r e c h a s  y  de to n o  n a s  o l a -  
r o .  A l o  la r g o  de l a s  p r im e ra s  c o r r e n  l a s  l i n e a s  l o n g i t u d i n a l e s  v i s i ­
b l e s  en v iv o ;  oada una de l a s  f i l a s  de g ra n u lo s  b a s a l e s  de l o s  a i l l e s  
o o n s t i tu y e  l a  l î n e a  c e n t r a l  de oada  w a  de l a s  e s t  r e c h a s  b an d as o l a r a s .
6 . En o u a n to  a  l a s  l i n e a s  t r a n s v e r s a l e s  de l a  p e l i o u l a ,  su  d é b l l  
c o lo r a b l l i d a d  p o r  e l  c a rb o n a te  de p l a t a  y  e l  hecho de s e r  perfec ta rae iv*  
t e  v i s i b l e s  en v iv o  bacon  d u d a r de que te n g a n  o a r a o t e r  f i b r l l a r .
7* D e s c r lp c to n  de l a  d ia p o s ic iô n  de l o s  g r a n u le s  b a s a l e s  de l o s  
c i l l o s  en G* d im id ia ta  y de l a s  p a r t i c u l a r ! d ad es  de l a  s l m e t r i a  d e l  
o u e rp o .
8 . K e d ia n te  e l  m étodo d e l  c a r b o n a te  de p l a t a  p i r i d in ad o  se  o b t i e — 
n en  t l n c i o n e s  d e l  r e t i o u l o  e n d o c o lu la r  no s u p e ra d a s  n l  Ig u a la d a s  p o r  
l a s  que dan o t r o s  p ro c é d e ra s  de c o lo r a c io n .
9 .  E l r e t i c u l o  e n d o c e lu la r  de C* d im id ia t a  e s t a  I n te g r a d o  por v ît-
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r i a s  oX ases 4# f i b r a s ,  a  s a b e r s  ^  un  r e b u s to  f i la m e n t s  ( f i b r e  s u b s u -  
t u r a l ) s l tu a d o  en l a  zo n a  mas e x te r n a  d e l  e o to p X asn a , d e b a jo  de l a  l i — 
n e a  de s u t u r a ;  b ) f l b r a s  s u b p e l lo u l a r e s  p r l n e l p a l e s ,  que a r r a n o a n  do 
l a  s u b s u tu r a l  y  oam lnan p o r  d e b a jo  de l a s  f l l a s  de  g r a n u le s  b a s a l e s ,  
s lg u le n d o  e x ao ta ro en te  l a  d l r e o o lo n  de e s t a s ;  o ) f l b r a s  s u b p e l lo u l a r e s  
s e o u n d a r la s ,  ojsea f l l a n e n t o s  f ln l s lm o s  que un en e n t r e  s i  l a s  s u b p e l l ­
o u l a r e s  p r i n c i p a l e s  y  c o n s t I tu y e n  e n  con ju n to  una  r e d  s u t l l ;  d) f l b r a s  
e le r e e n ta le s ,  que e s t a n  en co n ex io n  oon l a s  s u b p e l lo u l a r e s  p r i n c i p a l e s  
y  s lg iie n  un t r a y e c t o  g é n é ra Im e n te  r e c t l l i n e o  h a c la  e l  I n t e r i o r  d e l  en­
dop lasm a y en s e n t id o  ap rox lm adam en te  p e s p e n d ic u la r  a  l a  s u p e r f i c i e  
d e l  c u e rp o ; e) f l b r a s  t r a n s v e r s a l e s ,  mas o menos g r u e s a s  y de c u rs o  
mas o menos o n d u lad o  - e n  r e a l l d a d  son  m anojos o h a e e s  de f i b r i l l a s - ,  
que s ig u e n  ap rox lm adam en te  l a  d l r e c c l o n  de l o s  d ia m è t r e s  t r a n s v e r s a ­
l e s  d e l  o u e rp o , p e ro  e n tre c ru ssa n d o se  y a n a to m o san d o se  u n a s  con  o t r a s  
p a r a  fo rm ar en c o n ju n to  una  r e d  e s p e s a  e I r r e g u l a r ,  y  que a l  l l e g a r  
a l  e o td p la sm a  se  r e s u e lv e n  en su s  f i b r l l l a s  c o n s t I t u y e n t e s ,  e s  d e c l r ,
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en l a s  f l b r a s  e la m e n ta l e a .
10 . L as f l b r a s  s u b p e l lo u la r e s  p r i n c i p a l e s  e s t a n  en In n e d la to  oo%»~ 
t a c to  con l a s  f l l a s  de g r a n u le s  b a s a l e s  de l o s  c i l l o s ,  e x is t l e n d o  una  
r e l a c l o n  g e n e t le a  e n t r e  a q u e l la s  y  e s t o s .  Los g r a n u le s  bas#% es no e s ­
ta n  so ld a d o s  a l a s  f l b r a s  s u b p e l lo u l a r e s  p r i n c i p a l e s ,  n i  s i q u i e r a  a d -  
h e r id o s  a  e l l a s .
1 1 . Las f l b r a s  e le ro e n ta le s  no te rm ln a n  en lo s  g r a n u le s  b a s a l e s
de lo s  c i l l o s ,  Sino que abocan  d ir e c ta m e n te  a la s  s u b p e l lo u l a r e s  p r i n ­
c ip a le s .
12. D ebajo  de l a  l i n e a  de s u t u r a ,  en e l  p ian o  de c o n ta c te  d e l  ec­
to p la sm e  oon e l  en d o p lasm a, e x i s t e  un haz  de f i b r e s  p a r a l e l a s  a  aque— 
11a, l a s  c u a le s  tam b lén  se r e s u e lv e n  en f i b r i l l e s  que van  a  u n i r s e
N>on l a s  s u b p e l lo u la r e s  p r i n c i p a l e s .
' 1 3 . En l a s  c e r c a n ia s  d e l  ex trem o p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o  p redom inan
c i e r t a s  f i b r e s  que n acen  en l a  zona de c o n f lu e n c ia  de l a s  s u b p e lic ü l& -  
r e s  p r i n c i p a l e s  y s lg u e n  h a c ia  d e la n te  en c u rso  mas o menos f le x u o s o
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h& ata c o n fo n d i r s e  con Xas f l b r a s  t r a n s v e r s a l e » ,
14 . E l a s p a c to  d e l  r e t i c u l e  e n d o c e lu la r  e x p é r im e n ta  m o d lf ic a e lo -  
n e s  mas o menos c o n s id e r a b le s  cuando e l  cu erp o  d e l  a n im a l s u f r e  defo rm  
m ao lones.
1 5 . La p r i n c i p a l  m is io n  d e l  r é t i c u l e  c o n s i s t e  en  m an ten e r ^  s i t u  
l a s  I n o lu s lo n e s  p r o to p la s m a t lc a s  ( n u c le o s  y e s f e r u l a s  d e l  iKidoplasm a) » 
Im p ld len d o  su  d e s l lz a m le n to  en  v i r t u d  de l a s  p r e s lo n e s  e x te r n e s .
16 . Bn l a  m ita d  p o s t e r i o r  d e l  o u e rp o  de a lg u n o s  In d lv id u o s  de
G. d im id ia ta  hay  f l b r a s  de c u r lo s a s  fo rm a s , s i t u a d a s  tam b lén  en e l  en­
dop lasm a: en form a de S, a n u la r e s ,  en f ig u r a  de i, e t c . ,  q u e , en  r e a ­
l l d a d ,  son m anojos de f i b r l l l a s  muy f i n a s  y c o m p a ra b le s  a  l a s  que i ^ -  
gunos I n v e s t lg a d o r e s  han o b se rv ad o  en o é lu l a s  de d e te rm in a d o s  m e ta so o s
17 . C o n f lrm a c lo n , en G. d i m i d i a t a , de l a  e x i s t e n c i a  de g ra n d e s  
v a c u o la s  en e l  e c to p la s m e .
1 8 . En e s t a  mlsma e s p e c le ,  c l  c a rb o n a te  de p l a t a  p l r ld ln a d o  o o lo ­
r e a  a  l a  p e r f e c c io n  l a s  e s f é r u l a s  d e l  e c to p la sm e , p e rm itie n d o  oom pro-
b a r  qua r a s l d a n  a x o lu a lv a w a n te  an a a t a  zona y  qua na  J^ a n a n  nada  da 
ooBun oon l a a  a a f a r u l a a  d a l  a n d o p la a n a . su  taraaflo a s  v a r i a b l e ,p u d l a n -  
do l l a g a r  a  a a r  o a a i  t a n  g ra n d e  oono a l  da lo a  m io la o a ;  va  d isn in u jan p *  
d o , flln  am bargo , h a c la  l a  p a r t a  a n t e r i o r  d a l  o u a rp o . Su form a a s  a l l p -  
s o ld a i  o a s f a r l o a ,  p a ro  a  v o caa  muy I t r a g u l a r .  P ro b a b la ra an ta  son  g o ta s  
l i q u i d a s  qua s a  b an  o o ag u lad o  p o r  l a  a o o lo n  d a l  f l j a d o r ,  o o n v l r t l a n d o -  
sa  e n to n o a s  an n a s a s  s o l i d a s  da  a s p a c to  g r a n u lo s a .
1 9 . w a d la n ta  l a  o o lo r a o lo n  v i t a l  oon a l  r o j o  n a u t r o ,  y  tam b lan  
oon a l  m atodo 0 da PSRN&NDS2 GALIANO, s a  ponan da n a n i f l o s t o  an G .d l -  
m ld l a t a , an a l  l i m i t a  d a l  andoplnsm a oon a l  a o to p la s m a , o l o r t a s  fo i tK ^  
o io n a s  g r a n u la r  a s  a n a lo g a s  a  l a s  o b s a rv a d a s  p o r o t r o s  a u to r a s  an Opsp* 
l l n a  ra n a ru w .
80 . L as a s f a r u l a s  d a l  andopX asna da C. d l m l d l a t a , t a l  oomo l a s  
r a v a l a  l a  o b s a rv a o lo n  an v iv o ,  so n  da form a a s f a r l o a  y ,  a l  p a rao a r,d @  
c o n s l s t a n o la  f l u l d a .  K v a e a s ,  s i n  am bargo, sa  m iia s tra n  d a fo rm ad as  a  
o a u sa  da l a s  p r a s lo n a s  qua s o b ra  a l i a s  a ja r o a n  l a s  f l b r a s  d a l  r a t l o u l o
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2 1 . Con v a r io s  c o lo r a n te *  v i t a l e s  ( r o jo  n e u t r e ,  d a l l a ,  v l o l s t a  
de  a s t l l o ,  a z u l  de m e t l le n o ,  a z u l  K ilo )  l a s  s s f s r u l a s  d s l  sndop lasm a 
c a s l  no s s  t l f l e n ;  en  oam blo , se  o o lo re a n  oon b a s ta n te  I n t s n s id a d  me­
d i a n t s  e l  v l o l s t a  n e u t r e  y  s i  v l o l s t a  de o r e s l l o  RB.
2 2 . L as s s f s r u l a s  d e l  sndop lasm a se  o o lo re a n  de modo in s u p e r a b le  
m ed ian ts  l o s  m stodos A y  G de F2RNÂHDS2 OALIANO.
2 3 . D s s o r lp o lô n  de l a s  v a r ia d a s  d s fo rra a o lo n e s  que p r s s s n ta n  l a s  
s s f s r u l a s  s n d o p la s m a tlo a s  on 0 . d l n l d l a t a  y en P r o to o p a l ln a  I n t s s t l n a -  
I l s ; so n  d s b ld a s  a  l a s  p r s s lo n a s  que e je r o s n  so b re  s l l a s  l a s  f l b r a s  
d s l  r s t î o u l o  e n d o o e lu la r .  La mlsma o a u sa  rec o n o o en  l a s  d e fo rm a o lo n s s  
que a  v eo es  se  o b se rv a  en lo s  n u c le o s .
2 4 . L as e s f e r u l a s  d s l  endoplaam a te f l ld a s  po r e l  m stodo C o s t e n -  
ta n  una s s t r u c t u r a  hom ogénea, in te r ru m p id a  p o r a lg u n a  que o t r a  d l n l -  
n u ta  v a c u o la ;  en oam blo , oon e l  m stodo A e x h ib e n  e s t r u c t u r a  g ra n u lo s a  
y m u estran  una zona p e r i f é r i o a  a  modo de c o r t e z a  que s s  c o lo r s a  mas 
in te n s a n e n te .
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2 5 . Algun&s fo rm as o sp so la X o s  quo s n  l a s  p r s p a r a o ie n s s  f l j a d a s  
RueXsn p r s s s n t a r  l a s  s s f s r u l a s  s n d o p la s m a tlc a s  (d s  b ls o o c h o , p s s a s  do 
g lm n a s ia , s t o . ) ,  qu s b an  s u s o i ta d o  l a  i d s a  d s  q u s  s s t o s  o o rp é# o a l0 S  
t i s n s n  n a tu r a ls jg #  n u o l s a r , s s  c x p l l o a  f a o l lm s n t s  p o r  l a  a o o lo n  d s  l a s  
p r s s lo n s s  qus sn  o l s r t a s  o lro u n  s t a n d  a s  s j s r o s n  s o b r s  s l l a s  l o s  f ilsb »  
m sn tos G o sp o n sn tss  d s l  r s t i o u l o  s n d o o s lu l a r .
2 6 . Kn a lg u n o s  I n d lv ld u o s  do 0 . d l m l d l a t a , s i  m stodo d s l  oarbona»» 
to  d s  Plata p l r id ln a d o  d s s o u b r s  l a  p r s s o n c la  d s  b a o t a r i a s  p a r a s i t a s ,  
l o c a l I z a d a s  s x o ln s lv a ra s n ts  sn  l a  n l t a d  p o s t e r i o r  d s l  sn d o p la sm a; s s t a s  
b a cter la s ,  d s  t l p o  b a c l l a r ,  p n sdsn  s s t a r  s s p a r e I d a s ,  p s ro  ds o r d l n a r l #  
s s  b a l l a n  o o n g rsg a d a s  sn  onoo v a r i e s  aoum ulos mas o msnos volumlj% osos.
iÈ
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7 .  BUBO ( W .) . -  S èb ro  una  e u r l e s a  d i s p o s l a i e n  d e l  f e t l e u l e  *v#r&* 
0 0  y  sa  p o s lb le  s i e n i f l o a o i o n .  ( A ro h .  do H i o t o l . no rm al % pa t o i . , t . S ,  
1 9 4 5 .) .
B . B irrsom ,! (O. ) . -  P ro to a o a  ( I n  B ronn^o K laooon and  O rdnongoa 
d o s  th io r - H o lo h o ) .  1 8 8 7 -1889 .
9 .  CAHXNX (A .)  y  RBXGHEHOW ( B . ) . -  Ühor A m o o h o n in fak tlo n  In  3 # l l o -  
r i o l l o n .  ( A roh. # . P r o t l s t o n k . # t .  8 4 , 1 9 3 5 .)
1 0 . GOKTK (A .)  y  VANBY ( C . ) . -  g u r  d09 #m loolon#  n u o lo a l r o o  o b o e r -  
v o o s  o h es  l o s  P r o t o z o a i r e s .  ( £ .  B. do 1 ^  Aoad. d e s  So. do P a r i s , t . l 3 5  
1 9 0 8 .)
1 1 . CHATTON ( S . )  y  BHAOHON ( S . ) . -  Lo o in# tom e do l ^ Q p a lin a  ran a ro m . 
s a  c o n t i n u i t é  g é n é t iq u e  e t  son Im p o rta n c e  â  l 'é g a r d  de l 'é v o l u t i o n  d o s  
a p p a r e i l s  o l l l a l r e s .  (C .B . de  l Aoad. d e s  So. de P a r i s , t . 8 0 2 ,1 9 3 6 .)
1 2 . PAURÊ-FRSHIBT ( 2 . ) . -  S u r l a  s t r u c t u r e  In t im e  du p ro to p la sm a  
ch e*  l e s  P r o t o z o a i r e s .  ( C .B .  de  l 'A o a d .  d e s  So. d e  P a r i s , t . 1 4 8 .1 9 0 6 . '
1 3 . PERNÂNDEZ GALIANû ( B . ) « -  g l  t e j l d o  o o n jo n tlv o  d e l  o o ra s o n  de
H e l ix . CT re b . de l a  g e o . do B l o l .  dp B a ro e lo a a .aA o 1 9 1 8 ,)
1 4 . 7SRII&NDSZ GALIABO ( 2 , ) . -  Un m etodo r a p id e  de  o o lo r a o lo n  o<m 
h e is a te x i l ln a  f  e r r  l o a .  CB o l. do l a  H. g o o . oepafl. do  HI e t . Wat.  , t .  8 8 , 
1 9 8 8 ).
1 5 .   . -  51 o o n d r lo a a  do l a  f l b r a  m a e o u la r  e e t r l a d a
de lo o  a n f lb lo e  y  su  p a r t l c l p a o l o n  en  l a  p ro d u o o lo n  de g r a s a .  (Mow. 
de l a  Aoad. de C le n o . y  A r to s  d e  B a ro e lo n a . t .  2 3 , 1 9 3 4 .)
16 . —  . -  LOS oam blos m o rfo lo g lo o s  p r e p a r a t o r i e s  de
l a  o o n tra o o lo n  de l a s  w l o f i b r l l l a s  en l o s  a n s o u lo s  e s t r l a d o s  d e  l o s  
a n f i b i o s .  ( B o l. ^  l a  R. 3oo* e sp a f t; de H l s t . N a t. , t .  4 2 , 1 9 4 4 .)
1 7 . GOüRVITSCH ( V . ) . -  La fau n e  d e s  P r o to z o a i r e s  de  l ' i n t e s t l n  
d e s  G r e n o u i l l e s  d e s  e n v ir o n s  de T a s o h k e n t. ( B u l l . U n iv . A s ie  C o n tr . , 
L ie r .  1 4 , 1 9 2 6 .)
1 8 . HIGKSON (S . J . ) . -  I h e  I n f u s o r i a ,  ( s n  e l  T r e a t i s e  o f  Z oo logy  
de RAY-LANKS3T5R.) London, 1903.
19 . IVANIÔ ( M .) . -  Z ur A u fk la ru n g  d e r  K e r n v e r h a l tn l s s e  und d e r
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K o m te i lu n g  b e l  d e r  i n  S nddarne  d e r  geraeinen E rd k ro te  CBufo v u l g a r i s  
( L a u r . )  le b e n d e n  O p a lin e , Copedea d lm ld la ta  S t e in .  ( A rch , f .  P r o t l s -  
t e n k . , t .  8 0 , 1 9 3 3 . )
2 0 .  IVANIÔ ( M . ) . -  S in  B e l t r a g  %ur K e n n tn ia  d e r  Im Bnddarme d e s  
L a u b fro sc h e s  (H y la  a rb o r e a  L. ) le b e n d e n  o p a l i n e ,  O p a lln a  o b tr la o im  
S t e in .  ( 2 o o l . A n z . , t .  1 0 8 ,  1 9 3 4 . )
2 1 . -------------— E in n a a e r  Bowel,i fi'ir d ie  K e rn n a tu r  d e r  a o g .
* a o h e lb e n fo rm lg e n  K o rp erch en "  b e l  O p a lin e n . ( Z o o l. Ana. , t . 1 0 8 ,  1 9 3 4 .)
22 .----------------------. - D ie  K orntol7.uiig b e l  O p a lln a  ra n a ru n  S t e in  und
0 . o b t r l^ o n a  S t e in .  (A roh . f .  P ro t l s te n K . , t .  87 , 1 9 3 6 .)
23. JÎROVSO ( 0 . ) . -  P ro to s o e n e tu d io n . I I .  D ie  N u c le a l r e a k t lo n  b e l 
e ln ig e n  P ro to z o a n . ( A roh. f .  P r o t l s t e n k . , t .  5 9 , 1 9 2 7 .)
24 . KING (S .O .)  y GATENBY ( J ; R , ) . -  Note on c e r t a i n  b o d ie s  In  Ops* 
l l n a  ranaruffi, presum ed to  r e p r e s e n t  th e  G o lg l e le m e n ts .  ( Q u a r t .  J o u r n . 
M ic ro 8 0 . s o l . ,  t .  7 0 , 1 9 2 5 .)
2 5 . KLSIN ( B . ) . -  E rg e b n la s e  n i t  a i n a r  S llb e rra e th o d e  b e l C l l l a t e n .
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( A roh . £ .  P r o t l a t e n k . , t .  5 6 , 1 9 2 6 .)
26 . KLBIH ( 9 . ) . -  D ie S ilb e r llf iie n sy s te T O e  d e r  C i l l a t s n .  I h r  V # r- 
h a l t e n  w ahrend T e l lu n s  und C o n ju g a l1o n ,n eue S l l h e r b l l d e r , N a o h tra g a . 
( A roh. f .  P r o t i e t e n k . , t .  5 8 , 1 0 2 7 .)
2 7 . K0LSKH(K.) . -  U n te rsu ch u n g en  u b e r  d ie  z e r f l l o s s u n g s e r s c h e l -  
nungen d e r  c i l l a t e n  în f u e o r l e n  ( n e b s t  Bemerkungen u b e r  P r o to p la a a » -  
e t r u o t u r ,  P ro to p laen ab ew eq u n g en  und V l ta l f a r b im f te n ) . ( Z o o l. J a h r b . 
A b th . f .  u .  On to g , d e r  T h ie r e , t .  16 , 1 9 0 2 .)
2 8 . K0NSITL07F ( 9 . ) . -  IM te reu ch u n g en  u b e r  O p a lln a . (A ro h . f .  P r o -  
t i  e t e n k . , t .  4 4 , 1 0 2 2 .)
2 9 .  Kaben d ie  O p a lln ld e n  %wel K e m a r te n  w le d ie
a n d e re n  I n f u s e r l e n t  (A rch , f ,  P r o t l e t e n k . , t .  7 1 , 1 9 3 0 .)
3 0 .  U ber d ie  F a r b b a r k e l t  d e r  X em e d e r  I n f u e o r i e n
au8 d e r  F a m ille  d e r  O p a l ln ld e n . ( A roh . f . P r o t l e t e n k . , t .  7 3 , 1 9 3 1 .)
3 1 . KUHSTLBH ( J . ) . -  N o tic e  s u r  l e a  teg u m en te  dee m ic r o o r g a n l* .  
m ee. (A rch , d ' dnat .  m ic r o s c . , t .  6 ,  1 9 0 3 .)
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3 2 . KUHSTLSR ( J . )  y  OIÎIBSTB ( C H :) .-  L es s p h e r u le s  t ro p h o p la s m i-  
q u e s  d e s  î n f u s o l r e s  C i l i é s .  (C .R . de 7 A cad. d e s  9 c . de P a r i s , t . 142 , 
1 9 0 5 .)
3 3 . LÉGER ( L .)  y  DUBOSCQ ( 0 . ) . -  N o tes  s u r  l e s  i n f t t s o l r ô s  e n d o - 
p a r a s i t e s .  O p a lIn a  s a t u r n a l i a  L ég e r e t  D uboscq , p a r a s i t e  de Box 
boopB L. ( A roh . de  Z o o l. a x p é r . e t  g é n é r . ,4»  s e r i e ,  t .  2 ,  1 9 0 4 .)
3 4 . LBPESCHKIN (W.W.) . -  Z e l l-N e k ro b io s e  und P r o to p la s « a - T o i .  
B e r l i n ,  1937.
3 5 . MAIER ( H .N . ) . -  Über don f e l n e r e n  Bau d e r  W in p e ra p p a ra te  d e r  
I n f u s o r i e n .  ( A rch , f .  P r o t i s t e n k * , t .  2 , 1 9 0 3 .)
V
3 6 . HETGALF (M .M .) .-  O p a lin a . I t s  Anatomy and R e p ro d u c ti o n ,w ith  
a  D e s c r ip t io n  o f  I n f e c t i o n  E x p e rim e n ts  and  a C h ro n o lo g ic a l  Review  o f  
t h e  L i t e r a t u r e .  ( A roh . f .  P r o t i s t e n k . , t .  1 3 , X9Ô9.)
3 7 .  The O p a lin id  c i l i a t e  I n f u s o r i a n s .  ( S m ith s . I n a -
£ i t .  U»3 . N a t. Mus. Bul l . 120, 1 0 2 3 .)
3 3 . KERBBHEIMSR ( B . ) . -  D ie F o r tp f la n z u n g  d e r  O p a lin e n . ( A rch , f .
Protlstenk. » Suppl.-Bd.. 1 9 0 7 •)
3 9 . PATTEN (R .) .-  Observation» on the Cytology of Opallna rana- 
rum and fOTctotheras cordiforai» . CProo. Roy. Irish  Aoad. , t . 4 1 , 1 9 3 2 . )
4 0 . PETSCHEEKO (B. DE).- Drepanoaplra Mttllerl, n .g . , n .« £ ., para­
s i t e  des paraméciuas; oontrlbutlon à l'étude de la  structure des bac­
té r ie s . (Aroh. f . Protistenk.» t .  8 8 , 1 9 1 1 . )
4 1 . PR0 WA2 EK (S .) . -  Vitalfârbungen Hit geutralroth an Protozoan. 
CZeltsohr. f .  v ie s , aool. » t .  6 3 , 1 8 9 7 .)
4 8 .  — Kleine Protoaoenbeobachtungen. ÇZool. Ans. , t .  8 3 , _
1 8 9 9 .)
4 3 . RAMÔN y CAJAL ( S . ) . -  formula de fijac ion  para la  iemostraoioh 
fa c il  del aparato retîou lar de Colgi y apunte» sobre la  disposloion do 
dîcho aparato en la  retina, en lo s nervlos y algunos estados patologl- 
oos. (Trab. del Labor, de Invest, b lo l. de la Univ. de Madrid, t . l 0 , 1 0 1 8 <s)
4 4 . REIOHEKOW (E .) .-  Ergebnlase mit der Nnclealfarbang bel Proto- 
zoen. (Aych. f .  Protistenk. , t .  6 1 , 1 9 8 8 .)
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4 6 . H10-HORT5GA (P . DSI*).- V a r ia s  m o d if ie a o io n e s  a l  m étodo de 
A o h u o a rro . CB o l. de l a  s o c . e sp a fl. de B io l .  ,1 9 1 6 .)
4 6 .------------------ C o n tr ib u c io n  a l  o o n o c im ien to  de l a s  e p l t e l i o f i b r i -
l i a s .  ( T ra b . d e l  L a b o r , de I n v e s t , b i o l . de l a  U n iv . de M a d rid , t .1 5 ,1 9 1 7 0
4 7 .  . -  M anera s e n c i l l a  de t e r t i r  e p i t e l i o f i b r i l l a s  y c l e r -
t e s  r e t i o u l o s  p ro to p la s ra ic o s  de d i f l c i l  d e m o s tra o io n . ( B o l, de l a  R.
So^. ejspaA. de Hi e t . N e t. ,  t .  2 6 , 1926 . )
4 8 . RUMJANTZBW (A .)  y KEDROWGKY ( B . ) . -  U n te rs iich u n g en  ü b e r  V i t a l -  
fa rb im g  e i n i g e r  P r o t i s t e n .  ( P r o to p la sm a , t .  1 ,  1 9 2 7 .)
4 9 . SAIHT-HÎLAIRK ( G . ) . -  Über den  Bau d e s  D a r n e p i th e ls  b e l  AwpMu- 
p a . Ans. , t .  2 2 , 1982. )
5 0 . SCHNSIDSR ( K .C . ) . -  P la s m a s t r u k tu r  jp id  -bew egung b e l  P ro to z o o n  
und P f l a n s e n a e l l e n .  (A rb . a .  d .  a o o l . I n s t . d ey  U n iv . W ien, t . 1 6 ,1 9 0 6 .)
5 1 . SOKOLSKA ( J . ) . -  Gur l e s  co m p o san ts  l i p o i d i f è r e s  du p lasm a  du 
p r o to z o a i r e  p a r a s i t e  O p a lin a  r a n a m a . (C .R . ^  s o c .  ^  B i o l . de 
r i s ,  t .  9 6 , 1 9 2 7 .)
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6 2 . STABLER (R .M .) y CHEN (TZB-TDAN).- O b s e rv a t io n s  on an  E n d a- 
moeba p a r a s i t i z i n g  O p a l in id  c i l l â t e s .  ( B i o l . B a l l . , t .  7 0 , 1 9 3 6 .)
5 3 . TSLLO ( J . F . ) . -  A lgunas o b s e r v a s lo n e s  s o b re  l a  h i s t o l o g i a  do 
l a  h i p o f i s i s  h u n a n a . ( T ra b . d e l  L a b o r , de I n v e s t , b i o l . de l a  U n iv . 
de M a d rid , t .  1 0 , 1 9 1 2 .)
5 4 . TEN KATE ( C .G .B .) . -  U ber d a s  F i b r i l l e n s y s t e i s  d e r  C i l i a t e n ,  
(A roh . f .  P r o t i s t e n k . , t .  5 7 , 1 9 2 7 .)
5 5 . TÔNNIGES ( C . ) . -  D ie f o in e r o n  B a u v e z d ia ltn is s e  von  O p a lin a  re t-  
nam m . ( S i t z . - B e r . d . G es. z .  B e fo rd , d . g e s . N a ta rw . zu  M arburg . J a h r -  
gang 1 8 9 8 .)
5 6  . --------------------- W e ite re  M it te l l im g e n  iib e r  d i e  f e ln e r e n  S a u v e r - ,
h a l t n i s s e  und U ber d ie  F o r tp f la n s u n g  von O p a lin a  r a n a r t e . ( S i t s . B o r. 
d e r  G es. z .  B e fo rd , d e r  g e s . N a tu re , zn  M arbu rg , 1 9 1 9 .)
5 7 .  . - D ie  K a ry io k in e se  von o p a l  in a  r a n a r o a .  ( S i t s . -B o r .
d e r  G es. z .  B e fo rd . d e r  g e s . N aturw . zu  M arbu rg , t .  6 2 , 1 9 8 7 .)
5 8 . VALKAHOV ( A . ) . -  P r o t l s t e n s tu d ie n .9 .N .k in ig e s  ü b e r  d a s  f a s e r s y o -
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tern d e r  O paX in idenselX e*  (A rc h , f .  F r o t l s t w k . , t .  8 3 , 1 9 3 4 .)
5 9 . VALKAEOV ( A . ) . -  P r o t i s t e n s t u d i e n .p . I I I .  D ie  K e r n v e r h a l tn l s s e  
d e r  O p a l ln ld e n .  ( A roh . f .  P r o t i s t e n k . , t .  8 3 , 1 9 3 4 .)
6 0 . VAN OVSRBSSK DS M2SYBR (O .A .W .)* - B e i t r a g e  su  W aohsturns- und 
P la s n a d if f e r e n z ie r u n g s - S r s o h e ln u n g e n  a n  O p a lin a  ran a ru m . ( A roh . f . P ro ­
t i s t e n k . » t .  6 6 , 1 9 2 9 .)
6 1 . VBRNORN ( I f . ) . -  A lXgem eine P h y s io lo g ie .  7# e d io .  J e n a ,  1922 .
6 2 . ZBLLBR ( S . ) . -  Ih ite rsu o h d n g e n  u b e r  d ie  F o r tp f la n s u n g  and  d i e  
S n tw io k lu n g  d e r  i n  u n s e re n  B a t r a o h le r n  so h m a ro tsen d e n  O p a lin e n . ( Z e l t -  
s c h r i f t  f .  w is e . Z o o l. , t .  2 9 , 1 8 7 7 .)
«PLIO&GIÔN Dg n W S A a
(T odas lam fig u ra m  me r e f l e r o n  a  In d iv id u o m  de l a  e s p e c ie
C epedea d l m l d l a t a . y
PIG . 1 . F ragm ente  d e  l a  p e l i e u l a .  F , f i l a  de g r a n u le s  b asa lem  de 
l o s  o l l i o s .  g ,  s a ro o s  l o i ^ l t u d l n a l e s .  C a rb o n a te  de p l a t a  p l r l d l n a d e
de RIO-HORTBGÂ.
FIG . 2 ^ ( s e m le s q u e m a tle a ) . O rd e n a e lé n  de l e s  g r a n n ie s  b â s a l e s  de  
l o s  o l l i o s ,  F ,F ,  f i l a s  de  g r a n u le s  b a s a i e s  de l e n g l tu d  n o rm a l; F^F, 
f i l a s  de  g r a n u le s  b a s a i s s  o o r t a s ;  A, a o n m u la e lé n  d e  g r a n u le s  b a s a ie s  
b )tjo  l a  l im e a  de s u t u r a .
FIG . 3  ( e s q ü e m a tio a ) .  Un In d iv id u o  o o r ta d o  en d e s  m lta d e s  segnn  
e l  p ia n o  s a g i t a l .  F , f i l a s  d e  g r a n u le s  b a s a l e s ,  a lg u n a s  d e  l a s  o u a le s  
no a lo a n z a n  e l  e x tre m e  p o s t e r i o r  d e l  o u e rp o ;  A, ao u m u lao io n  de  g ra n u ­
l e s  b a s a l e s  d e b a jo  d e  l a  l l n e a  de s u t u r a .
— 16^
FIG: d .C e s q u e m a tlo a ) .  P e l i c u l a  de una m ita d  d e l  e u è r p e ,  r e o t l f l — 
oada  I d e a l a e n te .  £ ,  f l l a s  de g ra n u le e  b a s a l e e ,  a lg u n a s  de l a s  o u a le s  
no l l e g a n  a l  e x tr e n o  p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o ; A, ao u m u lae lo n  de g r a n u le 3  
b a s a l e s  d e b a jo  de  l a  l l n e a  de s u t u r a .
FIG: 5 . E xtrew o a n t e r i o r  de un In d iv id u o  te f t id o  p o r  e l  o a rb o n a to  
de P l a t a  p i r i d i n a d o .  f i b r a  s u b s u t u r a l ; f l b r a s  s u b p e l io u l a r e s  
p r i n c i p a l e s .
FIG. 6 . C u a tro  f l l a a  do g r a n u le s  b a s a le s  de o i l i o s  con su s  0 0 -  
r r e s p o n d ie n te s  f l b r a s  s u b p e l i c u la r e s  p r i n c i p a l e s .  A, f i b r a s  e le m e n ta ­
l e s  que a p a re n te m e n te  te rm in a n  on g r a n u le s  b a s a l e s ;  B, f l b r a s  e lem e» - 
t a l e s  que te rm in a n  c la ra m e n te  en f i b r a s  s u b p e l i c u la r e s  p r i n c i p a l e s .
, O arb o n ato  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 7 . Una f i l a  de g r a n u le s  b a s a l e s  en é v id e n te  d is c o r d a n c ia  
con l a  f i b r a  s u b p e l i c u la r  p r i n c i p a l  c o r r e s p o n d le n te .  C a rb o n a te  de  pAn- 
t a  p i r i d i n a d o .
FIG . 8 . F rag m en te  de l a  p e l î c u l a  de un In d iv id u o  e s t i r a d o  p o r
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Im s a g u ja s  en l a  d l r e c o io n  que i n d ic a  l a  f l e o h a .  c a r b o n a te  de p l a t a  
p i r i d i n a d o .
FIG. 9 . Mi ta d  a r t t e r i o r  d e l  o u e rp o  de un in d iv id u o  f u e r t e a e n te  
d i s t e n d Ido  p o r  l a s  a g u ja s .  £# f i l a s  de g r a n u lo s  b a s a l e s ,  en l a s  oua­
l e s  se  von l a s  f i b r a s  s u b p e l i c u la r e s  r e s p e c t i v a s ;  N, u u c le o .  c a rb o n a ­
t e  de P l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG . 1 0 . Red de f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s  s e c u n d a r i a s .  Â, f i b r a s  s u b -  
p e l i o u l a r e s  p r i n o i i ^ l e s ;  B, f i b r a  a u b p e l io u la r  p r i n c i p a l  q u e , p a r t i e n -  
do de l a  f i b r a  su b su t u r a l  ( a i t u a d a  a  l a  i z q u i e r d a ,  p e ro  no v i s i b l e  en  
l a  f i g u r a ) ,  se  i n te r r u n p e  a  n e n o s  do l a  m lta d  d e l  c u e rp o . C a rb o n a te  do 
P l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 11 . Red de f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s  s e c u n d a r ia » .  A,A, f i b r a s  
s u b p e l i c u l a r e s  p r i n c i p a l e s  que a p a re c e n  muy e n g ro s a d a s  en una p a r t e  
de su t r a y e c t o  en que se  b an  so Id a  do con f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s  se o u n -  
d a r i a s .  c a rb o n a te  de  p l a t a  p i r i d i n a d o .
F ig .  12 . T r s 3 f i b r a s  s u b p e l i c u la r e s  p r i n c i p a l e s  roo stran d o  oomo so
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i n s e r t a n  an a l i a s  l a s  f i b r a s  a lo n a n ta X a s . c a rb o n a te  da p l a t a  p i r id i n a d o .
PIG. 1 3 . V is ta  da  o o n jo n to  d a l  r a t l o u l o  s n d o o s lu l a r .  H, hag  do f l ­
b r a s  s n d o p la s m a tio a s  p a r a l a l a s  a  l a  l l n e a  de s u t u r a ; L , f i b r a s  da
8 0  l o n g i t u d i n a l  en  e l  ex trem o  p o s t e r i o r ;  S , f i b r a  s u b p e p io u la r  p r i n c i ­
p a l ;  f i b r a  t r a n s v e r s a l ;  E, f i b r a  e le m e n ta l ;  P , f i b r a  s u b s u tu r a l ;  N,
n u c le o .  C a rb o n a te  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 1 4 . D e t a i l s  d e l  r e t i c u l e  en e l  b o rd e  de un  in d iv id u o  je v e n .
No me ban  te f t id o  l a s  f i b r a s  s u b p e l i c u l a r e s .  O b se rv e s e ,  a p a r t é  de l a  
g ra n  d e n s id a d  d e l  r e t i c u l e ,  l a  d i s p o s l c iô n  p re f e r e n te m e n te  t r a n s v e r s a l  
de  su s  f i b r a s .  Las a p a r e n te s  e s p in a s  o cabom s u e l t o s  ( a  l a  d e re c h a )  
van  a  desem booar en l a s  s u b p e l i c u l a r e s  p r i n c i p a l e s ,  a q u l i n v i s i b l e s .
N, n û c le o . C a rb o n a te  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 15 . H ita d  p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o  de un in d iv id u o  te f t id o  d é b i l -  
m ente p o r e l  c a rb o n a te  de p l a t a  p i r i d i n a d o .  L , f i b r a s  de c u rso  mas o 
menos l o n g i t u d i n a l ;  T, f i b r a s  t r a n s v e r s a l e s  que a t r a v ^ e s a n  d ia m e tr a i ­
m en ts  to d o  e l  en d o p lasm a; S# f i b r a s  e l e a e n t a l e a ;  G, f i l a  de g r a n u le s
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b a s a l e s ;  A, f l b r a  a n aX a r; N, n à c l e e .
FIG* 16 . E xtrem e a n t e r i o r  de  u n  I n d iv id u o ,  en  e l  que s o lo  s e  ha  
te f tid o  e l  meohon o hax  de  f i b r a s  s i tu a d o  d e b a jo  d e  l a  l l n e a  de  su tu ra *  
C a rb o n a te  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 1 7 . A speoto  d e l  r e t i o u l o  e n d o o e lu la r  en  un in d iv id u o  que ha  
s id o  e s t i r a d o  en  s e n t id o  l o n g i t u d i n a l .  N, n ù o le o . C a rb o n a te  de p l a t a  
p i r i d i n a d o .
FIG . 18 . Dos f i b r a s  s u b p e l l e u la r e s  p r i n c i p a l e s  (B ,B ) u n id a s  p o r  
una  s e c u n d a r ia  (A ). C a rb o n a te  do p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 19 . S je n p lo s  de f i b r a s  a n u la r e s  y  r e t o r d d a s  h h l l a d a s  en e l  
epdoplasm a de  un  in d iv id u o .  c a rb o n a te  de  p i a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 20 . F ib r a s  a n u la r e s  y  r o t o r o i d a s  d e l  endop lasm a de o t r o  e j e a -  
p l a r ,  c o lo re a d o  p o r  e l  mismo m étodo .
FIG . 2 1 . In d iv id u o  t r a t a d o  p o r  e l  a é to d o  c de FSRNAndsZ GALIÀNO.
V, v a c u o la s  d e l  e c to p la s m a ; E na. e s f e r u l a s  d e l  en d o p lasm a.
FIG. 28 . In d iv id u ©  t r a t a d o  p o r e l  m étodo C. V, v a o u o la s  d e l  e o to -
 ^ Jp la sm a ; g n d ,» s r tn iX a s  è n d o p X a s M tla a s  d s fo rm a d a s ; g i ,  s s f S r a l a s  e n -
d o p la s a a t io a s  no d s fo fw a d a s .
FIG. 8 3 . In d iv id u o  t r a t a d o  p o r  e l  o a rb o n a to  de p l a t a  p i r i d i n a ­
d o . B nfoque s u p e r f i c i a l .  Eo, e s f e r u l a s  d e l  e c to p la sm a ; N, n u c le o s .
FIG. 8 4 . In d iv id u o  t r a t a d o  p o r  e l  o a rb o n a to  de p l a t a  p i r i d i n a ­
d o . S n foque  e o u a t o r i a l .  S c , e s f e r u l a s  d e l  e c to p la s m a ; N, n u c le o s .
FIG . 8 6 . F ragm ente  deXU c u e rp o  de  u n  IndËV iduo c o lo re a d o  p o r  e l  
c a rb o n a te  de p l a t a  p i r i d i n a d o .  % fo q u e  e o u a t o r i a l .  E c , e s f e r u l a s  e c -  
to p la s m a t io a s ;  N, n u c le o s .
FIG. 8 6 . F ragm en te  d e l  c u e rp o  de  un  e je m p la r  t r a t a d o  p o r  e l  caz~- 
b o n a to  de p l a t a  p i r i d i n a d o .  S nfoque e o u a t o r i a l .  O b se rv e se  l a  v a r i# d a d  
de fo rm as  y  tam aflos de  l a s  e s f e r u l a s  d e l  e c to p la sm a  (S c ) ;N , n u c le o s .
" FIG . 8 7 . E xtrem e p o s t e r i o r  do u n  in d iv id u o ,  en fo o ad o  s u p e r f i c i a l - K  
m o n te . Ob s e r v e  so  l a  d iv e r  s id a d  de fo rm as y  tam aflos de l a s  e s f o r i l a s  
e c to p la s m a t io a s  (S o ) .  N, o o n to m o  de u n  n u c le o  d e l  mim rngggaem plar. 
C a rb o n a te  de  p l a t a  p i r i d i n a d o .
MCVLTAO CC. 6E0L0GICAS
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PIG. 2 8 . In d iv id u o  c o lo re a d o  p o r  e l  m étodo G de FEBNÂNDJSZ GA- 
LIANO. G, g r a n u lo s  d im in u to a  e n  e l  l i m i t e  d e l  e c to p la sm a  con e l  en ­
d o p lasm a; S o t ,  e c to p la s m a ; En, e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tic a s .
FIG. 2 9 . A l a  i z q u i e r d a ,  r e p r e s e n ta o io n  e sq u e m a tic a  de un I n d i ­
v id u o  en v i a s  de d i v i s i o n .  A l a  d e re c h a ,  e s f e r u l a s  e n d o p la s m a t ic a s  
d e fo rm a d a s , r é s i d a n t e s  e n  l a  zona  d e l im i ta d a  p o r  l a  c i r o u n f e r e n c ia  
d e l  esquem a. Examen en v iv o .
FIG. 3 0 . F ragm en te  de un I n d iv id u o ,  oon una d o b la d u ra  b a s t a n t e  
p r o f u n d a ,  g i ,  e s f e r u l a s  d e l  endop lasm a no d e fo rm a d a s ; End, e s f e r u l a s  
e n d o p la s m a tic a s  d e fo rm a d a s . Met o do G.
FIG . 3 1 . F ragm ente  d e l  ouerpo  de un  in d iv id u o ,  oon un  p l ie g u e  
som ero . En, e s f e r u l a s  e n d o p la s m a tic a s  no d e fo rm a d a s ; E nd , e s f e r u l a s  
e n d o p la s m a tic a s  d e fo rm a d a s . Met o do G.
FIG. 3 2 . M itad  p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o  de un  e je m p la r  d i s t e n d id o  
en  s e n t id o  t r a n s v e r s a l .  O b sé rv e se  que l a s  e s f e r u l a s  en d o p H asm aticas  
( jto â )  e s t a n  a lm rg a d a s  en e l  mismo s e n t id o .  M etodo G.
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FIG. 3 3 . Gampo endopX aam atloo oon v a rled & d  do fo rm as do e s f o r u -  
l a s .  Hotodo C.
FIG. 3 4 . E s f e r u la s  e n d o p la s m a tic a s  t r a t a d a s  p o r e l  m étodo A de 
FSRN&NDSZ GALIANO. O b sérv ese  su  e s t r u c t u r a  g r a n u lo s a .
FIG . 35 . S s fe ru f ta s  d e l  endop lasm a te f t ld a s  p o r e l  m étodo G. A, 
en foque  s u p e r f i c i a l ;  B, en fo q u e  e o u a t o r i a l .  gn e s t a s  u l t im a s  se  ob­
s e rv a  una c o r t e z a  o cub 1 e r t a  c o r t i c a l .
FIG. 3 6 . E s f e r u l a s  d e l  e n d o p la sm a, con  p a r t e s  de su  c o r t e z a  adel-T^ 
g a z a d a s . M etodo A.
FIG. 37 . E s f e r u l a s  e n d o p la s m a tic a s ,  a la r g a d a e  y t r a t a d a s  p o r  e l  
m étodo G.
" FIG . 3 8 . E s f e r u la  e n d o p la s m a tic a , muy e s t i r a d a .  Metodo G.
FIG . 3 9 . V a r ia s  e s f e r u l a s  d e l  e n d o p la sm a , t r e e  de l a s  o u a le s  p a -  
re c e n  e s t a r  en v i a s  de d i v i s i o n .  Metodo G.
FIG. 4 0 . M itad  p o s t e r i o r  d e l  c u e rp o  de un in d iv id u o  con un  g ra n  
aoum ulo de b a c t e r l a s  p a r a s i t a s ,  que e n g lo b a  p a rc la lm e n te  v a r i e s  n u -
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o lo o s .  B, b a c t e r l a s ; N, n u c le o .  Metodo d e l  c a r b o n a te  de p l a t a  p i r i d i — 
n ad o .
FIG. 4 1 . M itad  p o s t e r i o r  d e l  cu erp o  de un  e je m p la r ,  oon un  a c u -  
m ule de b a c t e r i a s  m enos d e n se  que e l  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r .  B, 
b a c t o r i a s ;  N, n u c le o .  O arb o n a to  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 4 2 . M itad  p o s t e r i o r  do u n  in d iv id u o ,  con  num érosos y peque— 
flos aoum ulos de b a c t e r i a s  p a r a s i t a s .  B, b a c t e r i a s ;  N, n u c le o .  carbonaA f^ 
to  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
FIG. 4 3 . P a r t e  de l a  m ita d  p o s t e r i o r  de un e je m p la r ,  con  b a o te -  
r i a s  p a r a s i t a s  a i s l a d a s  o r e u n i  d a s  or* g ru p o s  poco den se  s .  B, b a c te ­
r i a s ;  N, n u c le o .  O a rb o n a to  de p l a t a  p i r i d i n a d o .
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